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Acogido ó la franquicia é Ineorlpto como corpespondencla de eesunda clase en la Oficina de Gorreoe de la Habana. 
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UNION f 
POSTAL I 
12 meses... $21-00 oro. 
6 meses... $ 11-00 oro. 
3 meses... S 6--00 oro. 
L DE CUBA 
12 meses,.. $16-00 plata. 
6 meses... $ 8-00 plata, t HABANA 
3 meses,.. $ 4-00 plata. 
12 meses... $14-00 plata. 
6 meses... $ 7-00 plata. 
3 meses... $ 3-75 plata. 
M e m o r i a s d e m i v i d a 
IVfis prisiones 
M Bayo, con la misma decisión con 
•̂u-e combatía á los autonomistas, de-
wmcia'ba los escándalos de la a'dmánis-
tracWn pú'Mica. 
y por dio fué perseguídb por la jns-
ticia y preso r encarcelado en muchas 
ocasiones su Director, siendo al fin su-
primido aquél v teniendo 70 que sacar 
á luz, para sustituirle, L a Centella. 
Ocasión hubo en que pesabnn sobre 
mí cinco sentencias firmes y siete cau-
sas pendientes. Todas por ataques á 3a 
autoridad, ninguna por injuria 6 ca-
lumnia á persona particular. 
Era tal el celo del señor Fiscal de 
Imprenta, tratándose de E l Rayo 6 
de L a Centella', que las más de las 
veces tenía redactada y firmada ¡Jr en 
poder de la policía la orden d'e secues-
tró antes de que mi periódico apare-
ciera. Así se dió el caso de que una 
vez. para «burlarme de qaiien con tanta 
saña me perseguía, publicase en F l 
Rayo solamente la ley de imprenta y 
fuese ésta, en el acto, secuestrada. 
Otra vez me secuestraron unas páginas 
del Quijote, «v otra el catecismo del P. 
Astete. 
A excepción del castillo de Ataros, 
(jue entonces no servía de prisión, no 
hubo fortaleza donde yo no eslmviera 
más ó menos tiempo preso; que E l 
j i i i j jn ni ttoBeafcfe como se sude íiacii 
ahora, •representantes en Cortes que le 
diesen la impunidad, ni acudía, como 
otros hacían entonces, á las eá re el es ó 
al presidio en demanda de editores 
responsables. Yo, si ias hice, supe pa-
garlas. 
L a última de mis prisiones, en Cu-
ba, fuó 'la más dura. 
Hallábame cumpliendo una conde-
na en el Castillo del Príncipe, donde 
me guardaban todas las consideracio-
nes con que de ordinario son tratados 
los presos políticos, cuando un amigo 
y correligionario que se ¡hallaba on 
Madrid ejerciendo el cargo de diputa-
do á Cortes, cometió ia acción, que no 
quiero calificar ahora, de entregar á 
L a Yoz d-e Cuba, con quien yo soste-
nía entonces ruda polémica, una carta 
que le escribiera, con carácter confi- j 
dencial, diciéndole que el general Fa- ¡ 
jardo, que acababa de llegar á Cuba ; 
de Gobernador y Capi tán General, me j 
parecía un ente adocenado de quien 
pocos aciertos había que esperar. 
Cometió L a Voz de Cxiha la felonía 
de publicar aquella carta, que tanto y 
tan gravemente podía comprometer á ' 
un compañero que se hallaba en pr i - ! 
siones, y el general Fajardo dispuso 
que del Príncipe pasase yo al Morro, 
ordenando al Comandante de esta úl-
tima fortaleza que no me guardase 
consideración alguna. 
Allí, en un calabozo oscuro, húmedo 
lleno de ratas, estuve tres meses, sa-
liendo al fin bajo fianza de algunos mi-
les de pesos que me facilitaron don ¡ 
Manuel Rivero, comerciante de Cien-1 
fuegos, y don Hermenegildo Alvarez 
Sirgo que en Samá (Gibara) tenía 
una. pequeña industria de lanchaje. E l 
primero era amigo mío • pero el segun-
do n i siquiera me conocía personal- i 
mente. Por eso no encuentro palabras 
con que ponderar su genero.-,idad, 
Halilábame en el calabozo del Morro 
en la tristísima y desesperada situa-
ción que es de suponer, cuando recitó 
3a carta en que Alvarez Sirgo me de-
cía que. ENgibi sdfe noticias, estaba yo 
preso por falta de fianza, y que por lo i 
mismo me renrlia l i ra carta orden py-• 
ra que én ia ¿hsh -le comercio que %ix 
la calle de la Muralla tenían los seño-
res Ablanedo, me entregasen tres mil 
pesos en bonos, que él había deposiÜfdp 
allí, y. que si eso no era bastante le 
avisase, pues tenía además unas casi-
tas que estaba dispuesto á hipotecar ó ; 
vender para sacarme de la angustiosa 
situación en que me encostraba. 
Este y otros corazones generosas; 
bien compensan das ruindades de aque- j 
líos que se pasan la vida escarbando ! 
inútilmente en mis antecedentes para • 
encontrar algo de que deba avergon- ¡ 
zarme. 
Del calabozo, donde pasé ' t res meses, 
echando por la noche á las ratas las 
sobras de mi comida y tapándome la 
cabeza y las manos con la manta para 
que no me devorasen, todos los que en 
él me habían precedido habían teni-
do que salir, á las pocas semanas, pa-
ra el hospital, gravemente enfermos. 
Yo salí medio baldado por ila hume-
dad, y tan acostumbrado á las tinie-
blas, que al-sentir'-la luz del Sol por 
poco caigo desvanecido. 
No era tan fácil n i tan sabroso como 
ahora el periodismo de combate. Por 
eso fuimos muy contados los que en- i 
tonces á £1 ribs'dedicábamos. 
X. R. 
B A T U R R I L L O 
Hablar cuerdo. 
Néstor Carbonell fué á Oriente en 
misión especial, delegada de la Secrer 
lana de Gobernación. Un periódico 
atr ibuyó á Carbonell regocijo por la 
popularidad que va alcanzando la 
candidatura de Asbert. Y él se apre-
suró á enmendar la equivocación, juz-
gando depresivo para sí y para el Go-
bierno el rumor de que estaba ha-
ciendo, con sueldo del Estado, políti-
ca personal. 
Aquí sus palabras de " E l Cubano 
L i b r e " : 
" N o es mi misión propagar esta ó 
aquella candidatura. Tal encomienda, 
hecha á un servidor del Estado, sería ; 
poco decorosa para el Gobierno. Y en i 
cuanto á mí, no la hubiera aeeptado, | 
pues me siento incapaz para salir, co- i 
rrío hombre de alquiler, á conquistar j 
oficialmente prosélitos para nadie ." ; 
1 -a lección es eloi-nente. Lást ima | 
que naMa ;^pr.;yo-h.-«i taritos que, en 
• - ñüdad di . . t s ai i fístauO, 
an$an por ahí, hombres de alquiler, 
buscando votos en vez de cumplir con 
la obligación por la cnal se Ies paga.-
Y sigue Carbonell: 
"Protesto, en nombre del Secreta 
rio de Gobernación y en el mío pro-
pio, de que no vengo, como podría su-
ponerse, "dados los tiempos de dos-
compcíición y de trastorno en que v i -
vimos," á difundir el espíritu de sec-
tarismo, sino á palpar cuanto posible 
sea el alma nacional, y en cuanto pue-
da también á protegerla de intrigas y 
v i l lan ías ." 
Xo es suave hablar, arinque sí ha-
blar cuerdo: intrigas y vil lanías ame-
¿azan al alma nacional; en tiempos 
de trastorno y descomposición vivi -
mos. " X o lo dijo más tierno Garcila-
so." E l que habla no es un evolucio-
nista nostálgico. í Qué desdicha es que 
estemos de acuerdo todos los sanos, 
en lo que es tristeza y en lo que es ho-
rror del porvenir; en vez de habernos 
unido la confianza en el mañana y la 
satisfacción por el presente. 
Sigamos: 
"Por desgracia, los cubanos esta-
mos divididos, y comidos de aspere-
zas. La política que hoy se hace, la 
política que priva, es política corrup-
tora, de intereses y camarillas." 
"Parece" que los hombres de los 
partidos militantes no tienen ideales 
ni doctrinas que predicar, y sí apeti-
tos feroces que satisfacer. ¿Es t a r á 
tan arraigada la maldad en los cora-
zones de los directores de nuestro 
pueblo que, ciegos é irreflexivos, an-
tepongan su hambre de bienestar á 
la vida sana y duradera del país? Xo 
aína á su patria quien trabaja por 
perderla cuando desde la tribuna pú-
blica rocía con el veneno de la inju-
ria y la calumnia las almas de los que 
no piensan como él. No ama á su pa-
tria el que ve corromperla y no trata 
de evitarlo." 
Muy de acuerdo: la injuria atroz y 
la calumnia v i l , siembran odios; con 
ellos no se salvará la República. Co-
rromper la administración, callar 
cuando el virus de la inmoralidad pe-
netra en lo hondo de personas y de 
instituciones, es delito de lesa patria. 
Moralicemos, pues, sin el escánda-
lo y la difamación. Si no, con el co-
rrompimiento en crescendo ó con la 
injuria endiosada matando toda fe en 
toda reputación de cubanos, habrá 
que proclamar con Aramburu: esta-
mos en el prefacio de la obra más ver-
gonzosa que jamás escribieron los 
pueblos modernos. 
Hablar bonito 
M i paisano Dolz aboga en " E l D í a " 
por una eficaz y decidida cooperación 
de las clases neutras—que son los cu-
banos nativos y naturalizados que no 
se han inseriptb en los cnmi!<'s políti-
cos—^n favor del partido cónserva-
dor. Y cita naciones donde ese ele-
mento, iren.'raímenle más numeroso 
míe e] activo de los partidos, y siem-
pre de más arraigo y seriedad, decide 
de las elecciones, apoyando con su vo-
to las canrlidatura^ que más confian-
za le merecen. Como labor política es 
buena labor la de Dolz. Las clase* 
inafiliadas decidirán en Cuba el plei-
to electoral, cualquiera que sea la for: 
taleza dé los grupos en acción, el día 
que se decida á. hacerlo.' 
Pero debe recordar Dolz cuán ta s 
majaderíaís se han dicho á los neu-
tros, en periódicos y en tribunas. Des-
de malos patriotas hasta inconscien-
tes, han oído apellidarse. Y no ha 
faltado quien los tratara con-despre-
cio. ^.Dónde están esos neutrales? 
¿Quiénes son esos temibles caballe-
ros? Dos ó tres docenas de nostálgi-
cos de la colonia, que no pueden des-
cargarse de sus despeches: he ahí las 
decantadas clases neutras. Lo he leí-
do muchas veces. 
Y jes claro! si no interviniendo en 
nada, se las insulta, ellas piensan qué 
sucederá si por su peso resultan de-
rrotados los insultadores. 
En Inglaterra y Estados Unidos la 
difamación tiene castigo definido; 
aquí el difamado lo mejor que hace 
es callar }' lo peor pegar un tiro al in-
juriador. Allá la propiedad está res-
guan dada; la riqueza no depende de 
un fósforo; no se practican n i el boi-
coteo n i la persecución oficial. 
Hacendados hay en Cuba que, con 
plena conciencia del deber, no se 
atreven á ejercitarlo. Si el cacique lo-
cal es liberal, por nada del mundo vo-
tan ellos por' el candidato conserva-
dor; y si eL Ayuntamiento de la ca-
becera es conservador, se guardan 
mucho de ayudar á la candidatura l i -
beral. 
Cualquier vi] mercenario arroja 
una pajuela en el cañaveral ó sobre 
la casa de tabaco, y en una hora que-
da arruinado un hombre de bien. To-
dos los d ías una inspección industrial 
ó sanitaria entorpece los trabajos de 
la finca. La Comisión de impuesto te-
r r i to r ia l aprieta las clavijas a l rebel-
de. Los guapos del partido ofendido, 
los matones del barrio, no salen de la 
colonia ó la vega, buscando quimera. 
La prudencia aconseja v iv i r en paz. 
Hablo de nativos. En cuanto al otro 
elemento, al naturalizado, sólo por no 
oir de sucios labios la consabida fra-
se " ¡ e l muy gallego!," procuran los 
más de ellos, ocultar sus preferencias, 
y, generalmente, cuando las comisio-
nes de recolecta hacen fondos para 
comprar votos de ciudadanos libres y 
conscientes, según el optimismo, lo 
que hacen "los muy gallegos" es dar 
' la misma cantidad para cada partido, 
y se evitan enemigos y malas pala-
' bras. 
• Eduquemos, amigo Dolz: legisle-
! mos bien ; -amparemos mejor ia pro-
rpiadaá y casíiguemos Se veras al que 
| injuria,' ífl qife roba y al que incendia, 
sin indulto^ pi", influencias sobre los 
Iribmia'lea. y. los neutros cumplirán 
con su deber. • • 
joaqitin N . A R A M B U R U . 
G A C E T A I N T E R M C I Q f l A L 
FIJOS C8M0 EL SOL 
OUERV® Y S O B R I f f l S S 
M w r a l l » 37 A. a l tns 
Teléfofio 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartad» 688. 
La situación de España es alarman-
te; ia cuenca minera del Cantábrico, 
los albañiles de la V i l l a y Corte y va-
rios gremios obreros de -Sevilla, de 
Málaga y de otras capitales de pro-
vincias, se declaran en huelga con 
tendencia manifiesta á la revolución. 
He ahí la obra "gran'de" de Pablo 
iglesias, Lerroux y compañeros már-
I tires ; he ahí la labar " d i g n a " y 
¡ " h o n r a d a " de quienes se ampaa'an en 
¡la inmunidad que les concede sus ac-
tas de diputados, mientras el pueblo 
inconsciente que les sigue es ametra-
llado en las calles. 
Es Pablo Iglesias un fanático que 
ha encontrado la ocasión, al f inal de 
su vida, de exteriorizar los odios que 
almacenó en su larga carrerra de 
obrero. Desconocedor de los proble-
j mas económicos de la nación, igno-
i rante de cuanto no esté relacionado 
icón los mandamientos del socialismo, 
se lanza en discursos y proclamas por 
los ya desprestigiados derroteros de 
la amenaza, buscando en el pueblo 
que le escucha el efecto teatral de su 
peroración. 
Ni sabe los compromisos que repre-
senta para un Gobierno el embrolla-
do tejido de las relaciones internacio-
nal es, ni conoce una palabra de lo que 
pueda representar para la nación una 
mayor ampilitud en ol mercado agrí-
cola é industrial. Torpe, vano y en-
greído se proclama á sí mismo após-
tol del obrero y sacrifica á su patria 
en pro de un egoísmo personal. 
E n circunstancias tan especiales 
como las presentes, en la que España 
espera la solución del conflicto fran-
co-ailemán para sacar de él la mayor 
ventaja posible, el eocialisiao español 
debiera permanecer silencioso para 
no crear difk'ultlades al Gobierno, 
para que éste pudiera velar por los 
intereses comunes, para que España 
bagá peso en el -concierto las na-
ciones ó sea objeto de soiieitud si al 
desconcierto internacional se llegara. 
•Lejos de esto, el .caudillo de la 
conjunción republicano-so-eialista se 
muestra intransigente, enciende los 
ánimos diciendo que el pueblo no se 
amedranta ante el rigor de las leyes 
n i ante la perspectiva del presidio; 
lanza su anatema contra el gobierno 
de Canalejas y se muestra satisfecho 
cuando dice que el soldado sabrá cum-
pl i r con su deber, llegado el caso, 
usando de s'us armas contra los repre-
sentantes de los podeies públicos des-
de las filias del campo obrero. 
Dentro del programa socialista hay 
¿ligo lógico, algo justo y digno de ser 
estudiado con detenimiento. Este al-
go es aquella parte que tiende al me-
joramiento social por nivelación pro-
porcionada entre la remuneración del 
L A I N V 
(Marca Registrada) 
GRANDES FABRICAS DE EMBUTIDOS DE TODAS C L A S E S , CHORIZOS Y 
MORCILLAS EN MANTECA C L A S E E X T R A , Y EN RAMA. 
PIDASE E L AZAFRAN DE P A P E L I L L O MARCA "SOL", GARANTIZADO. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E EN CUBA: 
M A N U E L B L A N C O M A C E D A , P i c o t a 5 8 








E»señanza de Ari tmét ica , A l -
>Sr«**>ra, Geometr ía y Trigronomc-^ 
tría, por correspondencia. 
sistema práctico, moderno y 
económico. 
Se remite folleto gratis á quíen^j 
lo solicite del Director, Apartado 
^nüm. 134=1, Habana. 
C 2722 8. 1 
MMKSBnQMXSI 
S. 1 
Lo mejor para el CUTIS soa 
los POLVOS y CREMA di 
De venta en S e d e r í a s y Droguer ías 
C 2715 
INYECCION " V E N U S " 
P a r a m e n t e v e s r e t a l 
DEL DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio más rApiáo y seguro en la 
curación de la goaoiTea. bienorras-ia, flo-
res blanca* y de toda clase de flujos por 
antitruos que sean. Se garantiría no cause 
estrechez. Cura posltvamente. 
De venra en todas ¡as farmaclaa. 
C 2709 S. 1 
B e b a asreci c e r T e z a . p e r o p i -
d a l a de L A T K O P I C A L . 
S E G U I 
s. i 
CA T S £ f H A I ^ G O 2HS loA TTIMTIUllf I I II 
m m n nariz í oídos 
NEPTÜNO IOS DE 12 á J , lodos 
los dias excepte ios domingos. Ood-
paltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes laues, miórooles y viernes á 
ias 7 de la msñna. 
C 2663 s. i 
M M M ! 1 1 
I M P O T E N C I A . — P E E D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 HABANA 49. 
G U i S M í C i i D A L E S 
Libres de riesgro de humedad, 
grarantizadas á prueba de fueg'o 
y ladrones. 
ARALOCE, MA1TINEZ T Cía. 
San Ifirnacio 28. Habana 
C 2610 alt. 9-2 
P A R E U A O R . E J A Y O I G A 
NO H A Y C U E L L O S COMQ L O $ | 
C 2808 alt. 10-14 
T I N T U R A O R 
L A M E J O R D E T O D A S O J O COX L A S I M I T A C I O r ü E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O I O S i$7í>7 alt. 13.7 S. 
O 2743 S. 1 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
C U S P O 3 5 . í / i a m ó í t t y S i o u z a , I E L E F 0 1 Í 0 6 7 5 . 
C 7̂45 S. 1 
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ítra^a^'o 7 «1 beneficio industrial rqaé 
•al capital corresponda.^ 
Todo lo que tienda á establecer es-
te equilibrio es labor sana y nobla, 
son aspiraciones qne encont ra rán eco 
en los poderes públicos, en la prensa, 
en la opinión. Hágase nna campaña 
tactiva en pro de semejantes ventajas, 
désele al obrero lo necesario para cu-
br i r sus más perentorias at-enciones y 
combátase rudamente la explotación 
del trabajo. 
l>e este modo l legará «1 socialista 
español á ser lo que el socialista ale-
mán—el obrero mejor remunerado 
del mundo—y Pablo Iglesias resulta-
xá un Bebel, quien por ser ídolo dei 
socialismo germano no se ve privado 
de figurar entre los principales pro-
pietarios, n i le impide sentirse ale-
m á n y mostrarse orgulloso de «u pa-
tr ia . 
E l socialismo no tiene fronteras. 
"Vivan 'los "sans patr ie ," dicen los 
'franceses. Y Bebel les contesta que 
(aunque es socialista, antes que nada 
<es alemán. 
E l primer t i ro de una guerra sería 
la señal que nos conducir ía á la huel-
íga general revolucionaria, dicen los 
í ranceses en la Confederación Gene-
ra l del Trabajo. Y Bebel les contesta 
ifcsde l'a tribuna del Congreso Social-
DeTnocrático reunido en Jena, y en 
sesión celebrada^ ayer, que los «ocia-
listas alemanes no i rán á la huelga 
'general, que simpatizan con la políti-
ca colonial que busca para «u patria 
mayor desarrollo comercial -é indus-
t r i a l y que condena la irevolución en 
las actuales circunstancias por con-
fiiderarla una táct ica poco seria é in-
sensata. 
No abogamos por la guerra—agre-
gó Bebel,—pero sería absurdo que 
combatiésemos dentro de casa los fa-
miliares para evitar que peleen nues-
tros compatriotas con los de fuera. 
Esto es pensar y discurrir, esto es 
liacer lógica y deducir la mayor su-
ma de vent-ajas del cálculo de proba-
bilidades hecho con anterioridad. Por 
eso vemos que un imperio como el 
germano, cuya enorme masa obrera 
es en general socialista, come bien y 
Vive mejor á la sombra del puesto 
que la nación ocupa como potencia 
mil i tar . 
En España , por «1 contrario, nadie 
so ocupa de que el obrero mejore su 
o,on•ilición, sino de que sea un afiliado 
más al partido de oposición al régi-
men. K.adie trabaja para elevar la 
cultura de ese obrero, de cuya igno-
rancia hacen granjeria los que le pi-
den el voto para robarle después sin 
escrúpulos en misteriosos negocios y 
poco pulcras contratas. Nadie, en f in, 
»e ocupa de que el obrero piense con 
su cerebro y sostenga el criterio pro-
pio, porque lo que conviene es que sea 
un número más en el inmenso rebaño 
social, para que siga las indicaciones 
del programa redactado por los ele-
mentos directivos. 
Por eso condenamos la actitud de 
Pablo Iglesias, Alejandro Lerroux y 
la de tantos otros que hacen opinión 
entre la masa oferera, más digna de 
otros merecimientos que los de la in i -
cua explotación de que viene siendo 
•objeto. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Bajo la presidencia del señor Basti-
llo y actuando de Secretario el señor 
Casuso, celebró ayer sesión ordinaria 
el Consejo Provincial. 
Después de leída el acta de la ante-
rior, se acordó pasar á la Comisión de 
| Fomento, una comunicación del AjI-
i calde Municipal de Santa María del 
Rosario, remitiendo instancia de vecí-
j nos de dicho término, pidiendo la re-
! construcción del camino de Tapaste á 
; Loma de Tierra, y otra del Alcalde de 
Marianao acompañando otra instancia 
de los vecinos de dicho término, pi-
diendo la construcción de una carrete-
ra desde el Cano al barrio de la Lisa. 
F u é aprobado el informe de la Co-
misión de Fomento sobre construcción 
de un tramo de carretera tfaé partien-
do de la que pasa por Cuatro Caminos 
pase por el Caimán á Cuara. 
También se aprobó el informe sobre 
I la construcción de la carretera entre 
| Tumba Cuatro y Boca de Jaruco. 
j Se aprobó una moción del señor Car 
suso, interesando del Gobernador Pro-
! vincial una relación de las obras pú-
blicas efectuadas en la provincia por 
término municipal y el costo de ellas, 
y la cantidad con que contribuye cada 
. término á favor de la provincia. 
Terminó la sesión acordándose gi-
: rar $250 para abonar gastos de regre-
so al bequista Pérez Enoinasa que se 
encuentra gravemente enfermo en Ber-
lín. 
A m c o r r 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Dtî os pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural . 
Se acerca una señora á nosotros pa-
ra decirnos que no obstante el suelto 
publicado sobre la pestilencia que se 
advierte en las inmediaciones de las 
escuelas números 11 y 13, nada se ha 
hecho a ú n por evitarla. 
Laméntase dicha señora de ello pues 
se ve obligada—nos dice—á retirar su 
hijo de la escuela para evitar que se 
enferme, en tanto no se adopte dispo-
sición alguna. 
L a o f r e n d a d e C u b a 
á C a p a b l a n c a 
RECAUDACION ANTERIOR 
Oro americano . . . . .. $ 1,602-10 
Oro español . . , , . 1,113-82 
Plata española - , . , 1,330-63 
Talonario numero 85, á cargo del señoi 
Henry Sénior: 
O. E . 
Henry Sénior $ 10-60 
José Roig . . . . . . . . 
M. U. de Marchena . . . . 
B. Gómez Casseres, Jr. . . 
Benigno Diago . . . . . . 
Manuel Cano Martí . . . . 
A. B. de Marchena . . . . 
Miguel Carrillo . . . . . . 
Hermán Olavarría . . • . 
Julián Aguilera . . « . . 
José Martínez 
F. Adriaeneens . . . • . 
M. Suárez . . . . « . . « . 
Total . . . . , 
RESUMEN: 
Oro americano . . . . 
Oro español . . • . . 
















NOTA.—Se ruega A las personas que 
tengan talonarios se sirvan remitirlos con 
lo recaudado á la siguiente dirección: León 
Paredes, Amargura 11. 
( V e l i t a s 
m m 
Son la Fuz ideal para alumbrar imág 
fermos, y, por su facilidad en el emple 
preferibles á las antiguas de agua y ace 
Se venden á 20 centavos la cajita co 
vasito para uso de las mismas. Este vasi 
Hay existencias de este excelente pro 
LA NUEVA ISLA, Monte 61; L E PALA! 
FIJOS, Reina 5 y 7; LA ISLA DE CUB 
tuno y San Nicolás; LAS NINFAS, Galia 
Obispo 80; E L VESTIDO ROSA, Murall 
tablecimientos de víveres y farmacias. 
No acepten como legitima cajita algu 
labra WAXINE. 
enes, habitaciones de niños ó en-
o, limpieza y buen resultado, son 
ite y á todos sus similares. 
n 10 velitas, y á cinco centavos el 
to sirve para siempre. 
ducto en E L ENCANTO, Galiano 85; 
S ROYAL, Salud 7; LOS PRECIOS 
A, Monte 55; LA FILOSOFIA, Nep-
no 77; E L CORREO DE PARIS, 
a y Compostela, y en todos los es-
na que no lleve estampada la pa-
P E T I C I O N O P O F J Ü N A 
A buen seguro que ha sido recibi-
do con júbilo en los lugares intere-
sados la noticia, uue tanto nos satis-
fizó, de haber solicitado el general 
Alberto Nodarse, del señor Presideu-
te de la República, que se si túen los | 
fondos necesarios para la» construc-
ción de determinadas carreteras de 
Vuelta Abajo. Hállase entre .̂ stas la 
de Dimas é Los Acostas. Las obras 
que adlí se realizaban quedaron inte-
rrumpidos varias semanas a t r á s ; J 
entonces nos dirigimos, sin resultalo 
que sepamos, al señor Chalons en 
demanda de medidas cuya adopción 
reclamaba aquel vecindario. 
Como la oportuna petición del ge-
neral Nodarse ajustase en un todo á 
log deseos que nos complacemos en 
interpretar anteriormente, hemos que-
rido declararlo así. Después de lo 
cual, dicho se está, que el pueblo de 
Dimas agualda esperanzado la reso-
lución de asunto qne le importa no 
poco. 
k. T E R I O . 
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d 
Bastante restablecido (lo nue mu-
cho celebramos) de la grave dolencia 
que le retuvo en la Casa de Salud 
" L a Covadonga," del Centro Astu-
riano, nuevamente se encuentra en-
tre n&sotros nuestro estimado cora-
pañero el j-oven redactor de la " C r ó -
nica Jud ic i a l , " de «ste periódico 
Octavio Doval. 
Viene muy satisfeeho el señor Do-
bal de las atenciones que le prodiga-
ron tanto el reputado doctor Rai-
nery, como el Administrador de 
aquel importante sanatorio, así como 
el Capellán, Padre R i vero y los 
empleados del pabellón "Bances 
Conde." 
A todos, por este medio, damos las 
gracias más expresivas en nombre y 
por encargo de nuestro compañero. 
G r a n E x c u r s i ó n á M a t a n z a s 
E l próximo domingo, 17 del actual, 
t end rá lugar una de las mejores ex-
cursiones á Matanzas, organizada por 
los Ferrocarriles Unidos. Colosal en-
tusiasmo reina entre los elementos 
más distinguidos de nuestra sociedad 
para este paseo delicioso. La últ ima 
fué un éxito completo, pero á juzgar 
por el embullo que existe entre las 
principales familias de eski capital, 
la p róx ima ha de superarle. En ver-
dad que no nos sorprende la gran 
aceptación que tienen estas excursio-
nes, pues si se tiene en cuenta lo in-
significante del gasto que ocasionan 
y los grandes atractivos que posee ]a 
bella ciudad le los Dos Ríos, así co-
mo la comodidad y rapidez de los 
viajes, fácilmente se explica que se 
hayan puesto de moda. 
Otra de las ventajas más efectivas 
que se ofrecen á íós nxeursionistas 
son los magníficos automóviles que 
por un peso los llevan á las Cuevas 
do Bellamar, mediante la presenta-
ción de su boletín de excursión, in-
cluyendo en dicha cantidad entrada 
en éstas y regreso á Matanzas. 
Horas de salida: de Villanuevaj, á 
las 8 y 30 a. m., y de Matanzas, á 
las 4 y 45 p. m., y siendo los precios 
$2.50 en primera clase y $1.50 cy. en 
tercera. 
Centro de Comerciantes de B a t a b a n ó 
L a Directiva que regirá el Centro 
de Comerciantes, Industriales, Arma-
dores y Propietarios del Surgidero de 
Batabanó, durante el año actual, la 
forman los señores siguientes: 
Presidente honorario: D. Manuel Torres 
Olálz. 
Presidente efectivo: D. Alejo Pérez 
Acosta. 
Vicepresidente: D. Arturo Homs Bonafé. 
Tesorero: D. Valerio Pereda Fernández. 
Vlcetesorero: I>. Angel Madera Fernán-
dez. 
Secretario Contador: D. Vicente E . Tres. 
Vicesecretario: D. Antonio García Suá-
rez. 
Vocales: D. Eug-enio García Bermejo, D. 
Francisco Cajigas García, D. José María 
Valdés. D. Francisco Riutort, D. Vicente 
Vifia Piedra, D. Manuel Torre Ol&lz, D. 
Narciso Ruiz Fernández, D. Gonzalo Pa-
laauelos, D. /'edro Escobar, D. Eladio Gon-
zalo García. 
•Suplentes: D. Teófilo Palacios, D. Ca-
leatino Pefialosa, D. José Díaz Heres, D. 
Ramdn Fraga, D. José Sáenz de la Pefla, 
D. Indalecio Díaz. 
Le deseamos á la expresada Direc-
tiva, ©1 mayor éxito en sus gestiones. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Revalidación del 1 a] 15 d« 
Septiembre de 1911 
Eentas. . . . . . $ 47,511.55 
Impuestos „ 94.929.49 
Casas para» obreros. „ 1,025.00 
Epidemias. . . ... . „ 708.00 
Total $ 144,174.04 
Recauidación del 1 a,l 15 de 
Septiembre de 1910 
Pentas. . $ 39.418.56 
Impuestos. . . . „ 90.351.51 
Epidemias. . . . „ 1,279.00 
Total $ 130.949.07 
Diferencia á favor del año 1911: 
$13,224.97. 
im *m 
D i s p e n s a r i o " L a O a r i o a s " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con Iti generosidad de Us 
personas buenas y ccritativaet. Neoe. 
¿itan alimentoa, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Disnen- • 
sario espera que »e le remitan leohe 
«ondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzndo. 
Dios premiará á las personas qne 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario oe halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
ca 59. 
Dr. M, D E L F I N . 
Cafe. 
I MEJORADLES ^ 
5- .A. 
T O P I C O S 0 0 M I N I G N 0 S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
'La Bomana, Agosto 13. 
Eulogio Horta. 
E l d ía 7 del mes en curso ba regre-
sado á nuestra capital en el vapor ale-
m á n £'1Praesident,, procedente de la 
isla de Puerto Kíco, el aplaudido es-
critor cubano Eulogio Horta. 
Horta ba pasado en la vecina isla 
un<9s ocho meseR. durante los cuales ha 
merecido grandes distinciones de la 
culta sociedad borincana. A l pisar tie-
r ra •quisqueyana, salió de su alma de 
artista y revolteó en sus labias, este 
bello decir: " P e n s é i r por tierras del 
Pacífico; pero tetoy cansado, he veni-
do á este Santo Domingo de Guzmán 
en busca de las perdidas fuerzas, por-
que aquí se goza de una calma delec-
t an te . . . después, seguiré mi ruta.** 
Horta es un trashiumante, pero es un 
trashumante refinado porque tiene co-
razón de poeta, y gom tanto centem-
piando la delicada fragilidad de una 
flor de invernadero, como observando 
la esmeralda lejana de una selva ilu-
minada por un sel estivo-, «e oeicita 
tanto aspirando las enu-iaciones crae 
se desprenden, del corpino ajado de 
una WÍ6 qtw cruza como una gacela 
á lo largo de un ''bouleva-rd \ como 
observar de desde -la toldilla M un 
"M-cíimer" un orto en la extensión ili-
mitada del Océano. . . ee un alma sen-
iible el alma suya, y todo lo que tiene 
rasgos de belleza le sednee, emocio-
nándolo . . . 
Horta es muy estimado en nuestro 
país, sa carácter afable y la honda 
simpatía que siente por Santo Domin-
go, lo ha hecho acreedor k mie.'rtro 
aprecio. Pasará unos días en nuestra 
capital, siendo como siempre, objeto 
de redobladas atencioneí» de parte -de 
nuestra sociedad elegaut;?. y después 
seguirá en peregrinación r*cogiendo 
impresiones por otras tierras.. . 
Pecha ma^na. 
'Entre los actos que tendrán lugar el 
próximo 16 de Agosto, aniversario de 
nuestra Restauración política, se efeo-
tuará el de la inauguración del mauso-
leo erigido en el cementerio de nues-
tra capital á la memoria del celebrado 
autor del Himno Nacional Dominica-
no, el señor José Reyes. E n el momen-
to de la imiusruración, 200 n i ñ a de las 
escuelas públicas entonarán el Himno 
Nacional. E l acto será amenizado por 
la banda militar. 
Un decreto. 
E l Presidente de la República ha 
•dictado últimamente un decreto aten-
diendo á lo dispuesto en el Art. 40 del 
tratado -para la protección de obraa 11-
terarias y artísticas convenido en la 
ciudad de Méiicn en el año de 1902 en. 
tre el plenipotenciario dominicano y 
i los demlás plenipotenciarios de Améri-
| ca, delegados á la 2a. Conferencia Pan-
Americana. E n dicho doereto desiTna 
ei Presidente de la República al S. de 
E . de Justicia é Intrucción Pública 
para expedir el reconocimiento legal 
del derecho de propiedad de una obra 
artística ó literaria cuya autor ó causa-
'habií-ntes, peitenezcan á uno de loa 
países signatarios del tratado aludido. 
Gratitud á España. 
Demostración palpable de la co-
rriente poderosa, simpatía que cada 
'día se acentúa más en las mnibli^as 
ibero-americanas hacia la Madre Pa-
tria, son las ideas ve rtidas en re-
ciente editorial de uno de miestroa 
principales diarios, en las cuales vi-
bra y se ensancha una chispa d« amor; 
y un fulgor de esperanza se dilata en 
los corazones de los que tenemos una 
arraigada devoción á la hidalga Es-
paña, al compenetrarnos por el edito-
rial citado de que es cierto, miuív cier-
to que nuestras sociedades hiŝ pano-
amerieanas laboran por estrechar en 
•lo posible los solitarios vínculos de una 
con fraternización perdurable entre 
España y la* reruiblicas iber^-ameri-
canas, esas repúblicas que son frag-
mentes <íe un mijsmp ci^razón. Comoia-
doras y bellas son la* siguientes frases 
de dicho editorial: "No se impaciente 
el pu-eblo que tenía por sínbolo la cruz 
y la espida, pensando que estas tie-
rras <me descubriera, pueden renosro.r 
de él, que así como los ríos bus-
can por la ley natural los mares 
para fundir con sus aguas salobres 
«ni« dulces agrias, así loa pueblos co-
lofmbinos miran hacia esa parte meri-
dional de Europa, y bar como nu-beci-
llaa de dolor que emnañan los oíos 
cuando la dieagracia abnte á la nación 
que tuvo arreste*? de león, y se experi-
menta intenso júbilo cuando bav un 
motivo •podereeo que la aleare Y 
más adelante agrega: " . . . son todos 
j los Estados Americanos los q 
dan devoción por la madre jK ^ 
verían todos con satisfacción • a. y 
sima que ya que existe entre ^í"^-
sua hijas de aquende el Atlánr í 
gran comlunión espiritual, Se 50 % 
cieran otras corrientes que n o s ^ 1 ^ 
tieran unirnos más, y de modo ^ 
bajaríamos los_iberos de Améri 
los iberos de Europa por la ^ h 
Hispana y por la grandeza -
Y á la verdad, el editorialiah 
cuestión, inspirado en un ideal • 
concurren todos los his.n8noB.o^ ^ 
fe 
C 2718 S. 1 
E 
¿Desea usted objetos de gus-
to propios para regalos por po-
co dinero? Para niñas, señori-
tas, señoras y caballeros bailará 
en "Venecia" cuanto usted de-
sea. Procedimiento especial piara 
limpiar la plata & 60 centavos 
paquete. 
Xos pedidos por teléfono se 
sirven con rajpidez. Telf. 3,201. 
nos. ha sabido interesar fielm»?1^ 
aspiraiciones de «enfraternizae^6^^ 
pano-^mericanana qne W 
tWnpo se aíófan y cobran Í7nni>] 5 
Hispano-América. Ninguna 
ctón más jmtificada ni propósito^' 
elevado! Por deber .v por a-mor ¿ 1 * 
m.os interesarnos en hacer en pro / 
todo lo que esté á nuestro alcana ^ 
el eecwo convencimiento de fni ^ 
ello oentribuímos grandemente 
trechar los vínculos de una inti-rJL^ 
qiT« nunca debió haber sufridn f> • 
tos. ^ 
Nos sa-ficfn/'e y refoHla fu • 
m editori.iTista:**'..,ese pr̂ ]0í<,5T 
pañol d* hoy, moderno y activo ^ 
peregrina para dominar, pnra ^ 
V^wp. sino rara hacer rererdeo^ 
líficos campos, para llevar de p^'. 
•n.Ms el Tr^tno florecimiento c o m e ¿ 
Esa nación es como muy bien dioe j 
Direetor de Intrucción Prrmaria ¡ 
IJrrMmuT... "la nac^n ba/tallfi^.,, ' 
caibalJeresc»» del T>n»ado. 
fiov en sur banderas la amplía divis. 
de loe pueblos nuevos Tfflra snríñr n 
brerv. p^dpr^na. oon ôs presti»^ ^ 
las Wend'fls heróicas d* aver v ¿tn h 
Tvr'xmpcn̂  dí> la*? grandies aepiraciouei 
del mañana." 
Sobre una iniciativa. 
L a inHativa que impuH al "Ate. 
»po" á solicitar del K . AT-m/nfe^jj^ 
de San+o Domimm que diera el 
bre 4|e JEWÍynr á nua d̂ » las calK ^ 
aquellfl ciudad, coincícKó en el deán 
del fta^bv poetn r literato venezolsiu 
Rufino •RlaTt̂ o-Frcmbona. qHen «cri 
bíó desd*» Madrid al PresMfnte de! 
".Ateneo" don Fed. Henríqnez t Oar. 
Tflíal con fcHifl 6 d^ Junio: "F.1 S (ie 
JVi.lio va á celebrar Venezuela el C». 
tenario de su indftperdenria. NÍB?fln 
lazo de unión sería más fuertp ntn 
su -rmeblo y el mío oue una -manifesta-
ción de ese país, ó de su*: meiora? ele-
mantos, co«ía más Tvrofnn'ia atv h 
annratns oficiales. P m m udeed Tmes, 
4 los pensadores y diri«rente? domim-
canos—ene á ust.4d! sí le sHien—y b 
jra. poner el nombre de B^ívar. m 
<1ebe ser el símibolo de indeneiwfciK?. 
para todos lo<! hispano-nmerî anns. i 
al «runa plaza de la ca pital 6 á ates 
de sus cal les . . ." Como pe saibe, d 
¡"Anteneo" m dirigió al H. Avnifá-
' miento en súplica dip que este dieron 
colmara tan mafirní^ico dê eo. el mi 
contestó al "Ateneo" accíriendola¿í-
•ciati„vn "de dar á una de 1 as eshh 
la ciudad el noTrbre del ilustre ««A-
ppno Simión Bolívar, lo cual sm^ 
cho tan pronto como Be proceda í 
biar el nombre de alírunas de 
calles." 
Nos con<rratula nue ' rieífir de la 
opoeíción d-e determinadas nrflrano? 
la pren.«a á la noble iniciativa. «1 ^ 
Ayuntamiento ipropone dar el hw-
•bre del insiírne Bolívar á una dp W» 
tañé calles en ofrenda de fraterniza-
ción á la tierra de "Gaiaî aiTytTro 1 
"'Sorocaim'a ", y en homenaie a' 
rio^o paladín q-nc tuvo la «•loria 
de dar la libertad á cinco RcpúWw» 
Fran. X . del Castillo Marque*. 
C 2802 alt. S. 12. 
C 2621 alt. 4-2 
A L O S MOYIOB 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
EN LA FABRICA Y ALMACEN DE MUEBLES 
" L A ESTRELLA DE COLON" 
cuesíión — o V 0 ^ 0 Pi*n" a,?,Compr*r sus "^bles, se le presenta esta molesta cuestión: ¿Qué clase de muebles compraré? 
na puedeTstod "t*™* dud0Sa po"f«ción, sin estilo ni estética algu-
c í r S l S ^ . S S f i T O L ^ •l0• 0Ompra !n e8ta «"tiBua y acreditada casa, que cuen-
la mejor ga7ant!a!P ' a * S,ernpre 9r*ndftS í su solidez y elegancia es 
Tengo varios juegos de dormitorio estilo Luis XV ~ i i 
fabrica en Cuba, y juegos de sala en caob. M ! « ' 0 • " SA,• .,0 MEJOR QUE SE 
buenos y muy b a r a t i s ^ m i m b r / í n t a s f . é t i m o s modTo0,'- JUe90S de f.0^ed0: ^ 
rro con dibujos caprichosos; todo á w l " . í e « T u ^ d T e:>s-ma,tad« de h.o-
barato que en ninguna etra casa. Especialidad cn^Neee^^Tquío'mLeb'res'0 
La Lstrella de Colón, Galiano 37, casi esquina á Virtudes 
C 2585 alt. fi-31 
C A S A S DE C A M B I O 
S. Pedro 24 y Monte 41 
Compra y renta <tc monedas extranjeras. Pasajes para £spa&a, 
facilitando el despacho de equipajes. 
T E L K F O N O A - 1 6 2 8 
2823 alt. 8-16 
C O N S E R V A T O R I O N A C I O N A L D E M U S I C A 
d e l a H a b a n a 
F U N D A D O E N 1 8 8 5 
G a l i a n o 7 5 , a n t i g u o T e l é f . A = ^ l 7 6 
Desde el sábado 16 del presente mes queda abierta la matrí-
cula para el curso académico del año escolar 1911-1912 todos los 
días hábiles de 8 á 10 a. m. y de 1 á 3 p. m. 
Se facilitan reglamentos, prospectos y plan de estudios. 
Examen de admisión, gratis. 
Las clases darán principio el lunes 18 del presente mes 
V A U S T E D A C A S A R S E i 
1 
¿Quiere Vd. un juego de cuar-
to alta novedad? 
¿Quiere Vd. amueblar su «al» 
Á la moderna? 
¿Quiere Vd. escoger los nr»,P̂  
brea entre un variado surtid 
¿Quiere Vd. montar su oficio» 
con sencillez y duración? 
¿Quiere Vd. comprar sus mue-
bles finos ó corrientes por poco 
dinero? 
Visite esta casa y comprara. 
Se construyen toda clase de 
muebles á deseo del cliente. 




Neptuno 28 é Industria 87 
t f f f f?fV 
C 2822 
T E I v E F O N O 
alt. 
€2797 
El Director propietario, Hubert de Blanch. 
tt-ia 
U S S O R E S C E I f E Z A S S i L A S D E L M 
C E R V E Z A S CLARAS 
L A T R O P I C A L 
- T I V O L I - -
AGUILA 
C E R V E Z A S QBSCÜfW 
- E X C E L S I O R j L 
- - MALTIMA - -
pr l . i cm i l ueate p^r-i U i or ic indor^, LOÉ aiik ti, ioí c java.ieciaaCtfá J 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H l E t 0 
Ü M E R S ' D l ] 31 
Teléfono «137 
Calzada to PalatíM 
Teléíono V>06í 
C 2695 
D I A B I O D E L A MARINA,—Edición de la tarde.—^Septiémfbre 36 de 1911. 
I^a mesa presidencial en la Velada de Pastor Díaz 
El general Sickles, pleitea con su hi-
ja Eda. 
Nueva York 27. 
Da Prensa de Nueva York da cuenta 
de un pleito ruidoso, entablado entre 
personas muy conocidas en la alta so-
ch'dacl madrileña. 
Tríllase del general SickleS, ministro 
que fué de los Estados Unidos en Ma-
drid, y de su hija, la bellísima Eda 
Sickles Crackanthorpe, que contrajo 
¡matrimonio con Mr. üayrell Orackan-
thorpe, secretario de embajada al ser-
vicio de Inglaterra, que también estu-
vo cu Madrid; 
Según ha manifestado el general á 
un redactor de The y<w York Herald, 
la .señora Dayrell no está conforme con 
«que su padre prescinda en su testamen-
to de dejar mandas á favor de determi-
jiadas Fundaciones benéficas que ella 
protege, y le ha pu-esto pleito, espera n-
•d'o hacerle volver de sus primeras in-
tenciones, y otorgar un testamento del 
completo agrado de dicha señora. 
Pero el general no parece dispuesto 
á revocar sus últimas voluntades, y ha 
declarado íil K&pqrter que dispondrá de 
sus bienes como tenga por conveniente, 
atendiendo (palabras textuales) " á 
que su hija nunca le profesó verdadero 
afecto filial, demostrándolo el hecho 
de haber vivido siempre con su madre, 
de la que está divorciado hace treinta 
a úos." 
E l asunto despierta gran curiosidad 
en Nueva York, esperándose con iihipa-
cieneja el fallo del Tribunal Supremo. 
Eda Sickles nació del segundo ma-
trimonio del general, efectuado en 1871 
en Madrid, con la señora Creagh, de 
familia española. 
Mujeres decididas 
New York 28. 
Durante la semana pasada, dos mu-
jeres de esta ciudad han dado un buen 
ejéiryplo al sexo masculino que se de-
ja robar por los rufianes que abun-
dan en esta ciudad. 
L/a primera fué, Mrs- "Sshwarz, la 
cual sintió ruido en el sótano de su ca-
sa, y se dirigió allí acompañada por su 
hija para averiguar la cansa. 
Al abrir la puerta que se había que-
dado entreabierta, vio á un ladrón que 
estaba registrando el contenido de un 
baúl, quien al verse descubierto, trató 
de asaltarla. L a señora logró llegar á 
la puerta antes de que la alcanzara y 
cerrándola envió á buscar la policía, 
la que arrestó al ladrón después de una 
lucha de media hora. 
!•« segunda heroína de la semana es 
Miss Alice Meyers, encargada de la ven-
ta de billetes del elevado en Brooklyn. 
A media, noche Miss Meyera vió llegar 
corriendo á la ectación á tres hombres 
qne lo pidieron tres billetes, pero sin-
tiendo pasos precipitados que subían 
los escaleras de la estación, se negó á 
abrir la puerta á pesar de sus amena-
zas, dando lugar á que la policía cap-
turara á los ladrones, que acababan de 
Ber sorprendidos mientras robaban un 
establecimiento. 
^ polítioa y ©1 crimen.—'Asesinan al 
hijo para vengarse del padre.—Per. 
secnoión infructuosa. 
•San Petersburgo 28. 
Son conocidos ya algunos detalles del 
asesinato del hijo único del almirante 
'^uxoschi. 
E l pobre joven ha sido víctima de 
Jos odios revolucionarios. 
E n 1905, el almirante Kuroschi y 
cí general Orloff, culpable este último, 
según Kuropatkine, de la derrota de 
jUukden, fueron encalcados por el Go-
bierno ruso de ahogar en sangre la in-
surrección del Báltico. ' 
Como se recordará, subleváronse to-
has provincias rusas do la Susia del 
oaltico, y expulsando á las autorida-
des imperiales, constituyéronse en Re-
/pública. 
Durante más de un mes dominaron 
en dichas comarcas los revolucionarios. 
•Shas Comités cobraban contribuciones 
y daban órdenes, que todos obedecían. 
Por aquella sazón, Rusia pasaba por 
una terrible crisis, y las huelgas, las 
sublevaciones militares y navales y las 
revueltas de los aldeanos obligaban al 
Gobierno á dividir sus fuerzas. 
Cuando logró dominar la situación 
en el centro y en el Sur, pensó éste en 
lo que ocurría en las provincias bálticas. 
Orloff, al frente de un verdadero 
ejército, penetró en ellas, al mismo 
tiempo que el almirante Kuroschi co-
menzaba las operaciones por la parte 
de Raga. 
Tras varias encarnizadas acciones y 
una obstinada guerra de guerrillas, la 
revolución republicana fué vencida por 
ambos jefes. 
Y entonces comenzó el castigo. 
Orloff y Kuroschi rivalizaron en 
cruclda.des. 
Los fusilamientos, los incendios de 
aldeas, las deportaciones en masa, ate-
rraron y asolaron las desgraciadas pro-
vijacias. 
Kuroschi, especialmente, no dió cuar-
tel. 
Cuando no podía capturar á algún 
jefe de banda, prendía y fusilaba á. 
sus hijos. 
Pacificado al cabo el país, Kuroschi 
y Orloff volvieron á San Petersburgo. 
Fueron premiados por el Zar, y la 
Prensa autócrata colmóles de alaban-
zas. 
Sin embargo, los revolucionarios, que 
les odiaban de muerte, intentaron ase-
sinarles en diversas ocasiones. 
Murió Orloff, y Kuroschi, después 
de viajar por algún tiempo, creyó que 
tedo había sido olvidado. 
Sin embarga, hace pocas semanas re-
cibió un anónimo. 
E n él se le decía: 
" E l Comité revolucionario letón te 
condenó á muerte hace mucho tiempo. 
Aun no ha podido ejecutar la sen-
tencia, porque nunca sales solo y siem-
pre te acompañan tus ayudantes, 
Pero tienes tu hijo único en Riga. 
Si no quieres que le matemos, suicí-
date." 
Alarmado, telegrafió el almirante á 
su hijo, diciéndole que inmediatamente 
volviera á San Petersburgo. 
Como no recibiera contestación, man-
dó un despacho al gobernador mili-
tar. 
Este respondió con otro, en que le 
participaba que su hijo había desapa-
recido de Riga y se ignora su parade-
ro. 
Tres días después, el almirante reci-
bió otro anónimo. 
Decíasele en él: 
" T u hijo está en nuestras mano,. 
Cuando, en la represión, se te esca-
paba d padre, fusilabas al hijo. Nos-
otros haremos lo mismo contigo. Si 
sigues viviendo, tu hijo perecerá." 
Desesperado, el almirante fué á Ri-
ga para dirigir las pesquisas policia-
cas. 
Pero hace cuatro días, dos subalter-
nos de la Okhrana encontraron en un 
boisque, cerca de la ciudad, el cadáver, 
frío, del hijo de Kuroschi. 
Tenía en el pecho una herida de ar-
ma blanca, y en uno de los bolsillos 
de su traje había un papel, donde los 
asesinos le habían escrito: 
"Hemos hecho lo que haoía el al-
mirante hace cinco años. A falta del 
padre, bueno es el hijo." 
E l almirante está medio loco de do-
lor. 
Ha sido imposible descubrir el pa-
radero de los asesinos. 
Las flotis rivales en los mares de E u -
ropa. 
París 28. 
La composición actual de las flo-
tas que Alemauia^ Francia é íngíáte-
rra tienen en los mares de Europa es 
la siguiente: 
Alemania, con. arreglo al pla^ que 
ha sido recientemente aprobado por el 
Emperador Guillermo, posee. dos es-
cuadras, que juntas, constituyen la flo-
ta de alta mar. 
L a primera escuadra la forman seis 
Bre-ad-nmights, dos acorazados, dos 
cruceros aeoraxaidos y 10 pequeños 
cruceros y barcos de aprovisionamien-
to y barcos talleres. 
L a segunda escuadra la constitu-
yen ocho acorazados, dos cruceros anti-
guos y 10 pequeños cruceros y barcos 
auxiliares. 
Total, 16 acorazados y cuatro cruce-
ros, de los que ocho son Dreadnoughts. 
Las fuerzas navales francesas de E u -
ropa, después do las maniobras del 
próximo otoño, estarán distribuidas ¿uci 
la siguiente forma: 
Primera escuadra: seis Vread-
iwughts y tres cruceros acorazados. 
Segunda escuadra: seis acorazados 
y tres cruceros acorazados. 
Tercera escuadra: seis acorazados y 
tres cruceros acorazados. 
'Cada escuadra tendrá una escuadri-
lla de 12 contratorpederos. v 
Las tres escuadras, reunidas, cons-
tituirán la flota naval, bajo las órde-
nes del vicealmirante Jauréguiberry. 
Si se tienen en cuenta las fuerzas 
navales de que dispone Inglaterra en 
Iok mares de Europa, el estado oompa-
/ativo de las flotas es el que sigue: 
Inglaterra: seis escuadras, con 47 
acAtrazados y 32 cruceros acorazados. 
Alemania: dos escuadras, con 16 
acorazados y cuatro cruceros acoraza-
dos. 
Francia: tres escuadras, con 18 aco-
razados y nueve cruceros acorazados. 
Le ha costado la carrera no casarse 
con la actriz.—Bofetada que tiene 
consecuencias. 
Berlín 28 
Despachos de Wiosbadon dicen que 
Tlribunal municipal ha condenado á 
150 marcos de multa á la bella actriz 
Estela Richter. 
L a citada artista abofeteó, hace quin-
ce días, en pleno balneario, á un joven 
teniente del primero de Dragones. 
Además, le insultó gravemente á voz 
en grito. 
Él escándalo fué formidable. 
Estela 'Richter gritaba: 
—'¡LMiserab'le! ¡Has faltado á tu pa-
labra ! ¡ Xo eres caballero ! 
L a actriz decía esto al teniente por 
motivos particulares. 
E l oficial, apuesto mozo, pertenecien-
te á una rica familia, habíase enamora, 
do de Estela un día que la vió repre-
sentar. 
Siguióla y. durante varias semanas, 
le hizo la corte asiduamente. 
El la consintió en darle una cita. 
• Hablaron hiroramonte. y á las pro-
testas del oficial, la actriz contestó en 
los términos que sicrue: 
—Soy honrada. Si usted me quiere, 
cásese conmigo. 
Embriagado de pasión, el teniente 
dióle la palabra de casamiento. 
E n sucesivas entrevistas, acordaron 
casarse á fines de agosto. 
Ella rompió su contrato con el em-
presario de la compañía de que forma-
ba parte, y empleó todos sus recursos 
en los preparativos. ( 
E l teniente escribióla varias cartas, 
en que le hacía nuevos juramentos. 
•Sin embargo, ella enteróse, con pro-
fundo asombro, de que su prometido 
no arreglaba los papeles. 
Desconfió entonces de él y le escri-
bió en términos violentos. 
E l contestóla con una carta llena de 
vaguedades, en que hablaba de obstá-
culos de familia. 
E r a lo cierto que lo había pensado 
mejor y no quería ya contraer matri-
monio. 
El la empezó á perseguirle. 
Para esquivar esta persecución, el] 
teniente marchóse al balneario de 
Wiesbaden. 
Ella fué también, y entonces desa-
rrollése la violenta escena narrada más 
arriba. 
E l teniente creyó que el asunto no 
tendría más consecuencias; pero sus 
compañeros de regimiento le formaron 
tribu-nal de honor. 
Uno de los artículos del reglamento 
de los tribunales de esta clase dice que 
* • todo oficial que sufre un insulto debe 
abandonar el Ejército, en el caso de 
que su ofensor ni se bata con él ni reti-
re la injuria." 
Los camaradas del teniente le apli-
caron dicho artículo. E l protestó in-
dignado. 
Dijo que no había habido ofensor, 
sino ofensora; que no podía batirse 
con una mujer y que no estaba com-
prendido en el artículo citado. 
Sus camaradas, inexorables, le es-
cribieron una carta, en que le decían: 
'"Le han dado á usted una bofeta-
da, y le han llamado miserable y mal 
caballero. Esto ha ocurrido en un 
gran balneario, delante de centenares 
de personas. Debe, por tanto, presen-
tar la dimisión." 
E l ' desgraciado teniente ha tenido 
que hacerlo. Y ha perdido la carrera. 
Para vengarse, presentó una denun-
cia contra la actriz ante el Tribunal 
de Wiesbaden. 
L a actriz ha pagado los 150 marcos. 
Ha dicho que los abonó con gusto, 
porque se ha vengado del teniente. 
HABANA 
D E B A T A B A N 0 
Septiembre 10. 
Notable oppración 
Hoy hemos tenido la satisfacción de sa-
ludar ai amigo Manuel Pereda Fernández, 
afín en período delicado pero dentro de la 
convalecencia de su enfermedad. 
Hará próximamente quince días se sin-
tió atacado de un dolor agudísimo, que por 
el carácter que presentaba comprendieron 
sus familiares se trataba de un caso gra-
ve, determinando en breves horas llevar-
lo á la quinta del C«ntro del Dependien-
tes, y en tal estado llegó que se hizo ne-
cesaria y forzosamente con toda urgencia 
la operación. 
Esta fué practicada y realizada con 
muy buen éxito por el distinguido espe-
cialista y eminente cirujano doctor 1". 
Méndez Capote, auxiliado por los no me-
nos inteligentes doctores Pagés, Mayo y 
otros que sentimos no tener sus nombres. 
Tratábase 'de A.pendicltis. y aunque al 
parecer actualmente es una cosa sencilla 
y hay quien la califica como enfermedad 
de moda, en este caso era pel¡grosIsiin:i. 
pues según informes había gangrena; de 
manera que aún es doble el mérito de los 
operadores, y por tanto, un nuevo triunfo 
para la ciencia. 
Felicitamos á los expertos doctores y 
demás acompañantes, evitándoles, no sola-
mente por nuestra parte, sino de los fa-
miliares del enfermo, el más caluroso 
aplauso y el fiel testimonio de gratitud y 
reconocimiento. 
Por lo que respecta al enfermo, cada día 
mejora, y pronto podrá dedicarse á sus 
habituales ocupaciones, 
E L CORRESPONSAL. 
porción de casas, producida por chispas 
eléctricas, siendo creencia general, y ca-
si segura, de que el origen de la afluen-
cia eléctrica por estos lugares, sea la gran 
cantidad de mineral que abunda en toda 
el término. 
Si esto es cierto, y visto el continuo 
número de casos fatales por esta causa, 
¿por qué no se generaliza la implanta-
ción de pararrayos en todas las casas d© 
importancia, de estos lugares? 
Un pararrayos no cuesta tanto, de 25 á 
40 pesos es lo suficiente para garantizar 
nuestras vidas y hacienda», y de esa for-
ma evitaríamos tanta desgracia, pues si 
desgracia es la pérdida de la vida, también 
lo es, dadas las actuales épocas, la pér-
dida de nuestras haciendas. 
Hoy á las ocho a. m. se efectuó la aper-
tura del curso escolar 1911-1012, en las es-
cuelas números uno y dos de este pueblo, 
acto que resultó de gran solemnidad, pues 
se encontraban presentes las autoridades 
civiles y escolares, entre las que figurabaji 
la representación del señor Alcalde, el Te-
sorero del Ayuntamiento, el concejal se-
ñor Collado, el insfiectar del Distrito es-
colar seftor Elósegui, que presidió el ac-
to; la señera Adela Azcuy, Secretario de 
la Junta de Educación, y el señor Ramón 
Suárez López, Vocal de la citada Junta. 
Enarbolada la bandera cubaaa, y forma-
dos correctamente los niños de las escue-
las, el citado vocal, señor Suárez López, 
dió lectura á la fórmula del juramento, y 
prestado éste por los futuros ciudadanos, 
el señor Elósegui dirigió la palabra á los 
niños, y con elecuentes frases, les expli-
có la importancia del acto que se reali-
za ba. 
Seguidamente, y cantando el Himno X a -
cional, desfilaron los niños por debajo de 
la bandera, arrojándole flores en abundan-
cia, y penetrando en sus respectivas au-
las, dieron comienzo las labores escolares. 
D E C A T A L I N A 
Septiembre 12. 
Una excursión 
A la una p. m. partieron en coches, de 
Madruga para este pueblo, distinguidos 
temporadistas del Hotel "San Carlos". 
Formaban iparte de la excursión las be-
llas señoritas Teresa Rodríguez, Teresa y 
Mercedes Angulo, Mercedltas Muñiz y An-
gulo, y Ana Baquina Vilanova, Maestras 
de Madruga; la respetable señora Gertru-
dis Angulo de Muñiz, el niño Manuel Mu-
ñiz y Angulo 3' los apreciables comercian-
tes don Luis Angulo y don Manuel Mu-
ñiz, y los señores Francisco Menéndez, 
Edelmlro Tió y Díaz Silveira. 
Llegaron á las tres de la tarde. 
E l distinguido joven José María Gutié-
rrez, comerciante de esta localidad, obse-
quió á los visitantes con una comida tan 
selecta como bien servida. 
Terminada la comida, los excursionistas 
visitaron á las familias del señor Diego 
Blanco, representante del DIARIO D E L A 
MARINA, y de la ilustrada señorita An-
gelina Miguel, Maestra. 
También visitaron "El Liceo'', la Iglesia 
y otros edificios del pueblo, saliendo sa-
tlslechísinaos de las atenciones recibidas. 
Por la noche, con una preciosa luna, 
partieron para Madruga. 
Al día siguiente, en lujoso automóvil, 
fueron dichos señores á Matanzas, visi-
tando el Casino Español, E l Liceo, las Cue-
vas de Bellamar, la ErmRa de Monserrat y 
el pintoresco Versalles, 
De Matanzas partieron para esa capi-
tal los señores Muñiz y Angulo, en el tren 
de la mañana del miércoles. 
E l señor Gutiérrez acompañó á Güines 
& la distinguida familia. 
ANTONIO R. FLORIDO. 
Especial. 
Zapatos, sombreros, baúles, male-
tas y artículos de verano, se liqui-
dan á la mitad de su valor en ' ' E l 
Lazo de Oro," Manzana de Gómez, 
frente al Parque. ¡Dense prisa para 
coger las mejores gangas! 
D E V I N A L E S 
Septiembre 11. 
Ayer, domingo, cayeron en esta locali-
dad dos tremendas chispas eléctricas, que 
llenaron de pavor á todos los habitantes. 
La primera, cayó en el local que ocu-
pa la Jefatura Local de Sanidad, causan-
do grandes desperfectos en todo el techo 
y cielo raso. 
La segunda fué de mñs fatales conse-
cuencias; cayó en la casa del agricultor 
Mónico Cabreriza, aturdiendo á una hija 
de éste como de ocho años de edad. Cer-
ca de tres horas estuvo sin conocimiento 
la infeliz niña. 
No hacía aún quince días, cayeron dos, 
en las casas de curar tabaco áe loa seño-
res Andrés Govín y Ramón Alvarez, que 
se quemaron totalmente, calculándose las 
pérdidas en\más de $1,200-00. 
No pasa año sin que por nuestros cam-
pos tengamos que lamentar la quema de 
corriente, se celebró 
religiosa en el pobla-
al que distinguidas 
de este pueblo asis-
simpática excursión 
E l domingo 10 del 
una simpática fiesta 
do de L a Éjsperánza, 
señoras y señoritas 
tleron,. haciendo tan 
en automóvil. 
Espléndida resultó la fiesta, me dice una 
simpática amigulta. 
E L CORRESPONSAL. 
M A T A N Z A S 
D E L A C I U D A D 
Septiembre 14. 
Hoy se reunieron los Consejeros señorea 
Constantino Artamendi, Isidoro Benavldiis. 
José Cabañas, Víctor Cué, Manuel Díaz 
Fernández, Wenceslao González Solís, Six-
to E . Lecuona, José Lombardo, Andrés L u -
que, Antonio Menéndez, José María Pérez, 
y Nemesio Uréchaga, y eligieron presi-
dente del Consejo al señor Antonio Menén-
dez, y Vicepresidente al señor Isidoro Be-
navldes. 
Todos los señores del Consejo son miem-
bros prestigiosos de esta sociedad, perso-
nas de excelente criterio y magnífica po-
sición. 
QUIROS. 
E E S I Á B E L Á I E I I C E D 
E l martes 19, á las siete y media, so-
lemne Misa cantada á San José de la 
Montaña. 
Es.te mes se celebra á dicha hora, por 
motivo de estarse celebrando la Novena á 
Nuestra Señora de las Mercedes á las 
ocho. 
I^as personas que deseen mandar sus car-
tas al Santo, pueden entregarlas en la Igle-
sia, las cuales serán remitidas á su des-
tino. 
Suplica la asistencia á tan solemne acto, 
La Camarera. 
11145 2t-16 2d-17 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento Erigida 
en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
Bl día 17 de los corrientes celebra esta 
corporación la festividad periódica regla-
mentaria de Dominge Tercero, en la forma 
y hora de costumbre; y ocupará la Sagra-
da Cátedra el R. P. Santiago G. Amigó. 
Lo que de orden del señor Rector re-
cuerdo á los cofrades de ambos sexos, su-
pllfándoles su puntual asistencia á la ex-
presada festividad. 
Habana, Septiembre 14 de 1911. 






Vdada dC Pastor D í a z . - E l Sr. D. Sccundino Baños. Presiente del "Casino Español". 
ocupa la tribuna. 
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L a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
Su representante en la Habana, 
nuestro distinguido amigo el señor 
don Manuel Otaduy, en atenta carta 
que recibimos hoy, nos participa que 
la gerencia de tan importante compa-
ñía de navegación ha decidido efec-
tuar dos expediciones extraordinarias 
á Cuba, desde el Norte de España. La 
noticia resulta agradable en extremo. 
Dichas expediciones extraordina-
rias se rán realizadas por los vapores 
^Reina María Cr is t ina" y "Alfonso 
XÜII , " en la siguiente forma: 
Octubre. Vapor "Heina María Cris-
t i n a . " Salidas: de Bilbao el 9, de San-
tander el 10, de Gijón el 11, y de Co-
r u ñ a el 12, para la Habana, sin ex-
tensión á Méjico y regreso saliendo de 
la Habana el 1 de Noviembre para 
Coruua, Santander y Bilbao. 
Noviembre. Vapor "Alfonso X H I . " 
Salidas de España en las mismas fe-
chas que en Octubre y con igual i t i -
nerario de ida y vuelta. Solamente va-
r i a r á la salida de la Habana, que ten-
d r á lugar el 2 de Diciembre. 
Las expediciones oficiales del Norte 
á Cuba y Méjico los efectuarán los va-
pores "Alfonso X I I " y "Reina Ma-
r ía Crist ina." respectivamente, para 
Habana y Veracruz, en la forma de 
costumbre. 
Demuestra esto el interés que la po-
derosa compañía tiene en servir al 
público concediéndole todo género de 
facilidades para viajar. 
A propósi to de esto sabemos que 
la Directiva del Centro Asturiano ges-
tiona de los senadores y diputados da 
las Cortes españolas que se interesen 
por que las escalas que se hicieron es-
te año los vapores de la Trasa t lán t ica 
durante algunos meses de verano en 
el puerto del Musel sea declarada es-
cala oficial con el carácter de perma-
nente. A las facilidades que la Tras-
a t lán t ica ha concedido este año en fa-
vor de Asturias y al gryn interés que 
el Centro tiene porque se efectúe pe-
riódicamente la escala en Gijón, uni-
mos el ruego del Diario de la Marina 
que en ello ve las grandes ventajas 
•fine á Asturias reporta. 
P E N S A M W 
Una antigua máxima de Lafontai-
ce dice: 
"Para ser felices v iv id ocultos." 
V i v i r es mirar adelante. E l momen-
/ (to en que empezamos á mirar hacia 
a t r á s es el comienzo de la muerte. 
•No existe entre los hombres más 
que dos grandes divisiones.- los que v i -
ven y los que sobreviven, siendo de es-
tos últ imos la ventaja ya que consa-
graron su vida a l chocolate de la es-
trella cuya marca tipo francés es ds 
lo mejor que se conoce para alcanzar 
la inmortalidad. 
JUNTA NAG6NAL D t 
SANIBAD Y BElFiCENCIA 
E n la sesión celebrada el día 16 
del actual se tomaron log siguientes 
acuerdos: 
—Pasar al Vocal letrado doctor Fran-
cisco M. Ros, el escrito del señor Felipe 
Tariche relativo á. licencias para realizar 
obras de carácter sanitario. 
—Darse por enterada de las manifesta-
ciones verbales del doctor Raimundo Ca-
brera relativas á no haber podido termi-
nar la relación de eu ponencia acerca de 
un aparato regulador y filtro sistema Pola. 
—Aprobar el informe del Vocal Ingenie-
ro sefior Guastella, relativo á la solici-
tud del señor Francisco Anastasio Vicen-
te sobre un refrigerador higiénico y un 
tanque de cemento, en cuyas conclusiones 
recomienda á la Junta se limite á no opo-
nerse al uso de dtchos aparatos asi como 
k no hacer recomendación alguna favo-
rable. 
—A.probar el informe del doctor Córdoba 
con "relación á, los aspirantes presentados 
en el concurso para cubrir la plaza de Te-
Borero Contador de la Escuela Correccio-
nal de Guanajay, en cuyas conclusiones se 
recomienda al señor Secretarlo la siguien-
te terna: Primero, el señor José Pérez 
Arocha; segundo, el señor Carmelo Fierra, 
jr tercero, el señor Alfonso Amenábar. 
—Aprobar el informe del ponente doctor 
Hugo Roberts, relativo á. la solicitud del 
nefior Luis Forteza sobre una axucarera 
automitica, en cuyas conclusiones opina 
que es recomendable el uso de 5a azucare-
ra Forteza, y que asi se haga saber al In-
teresado. 
Impartirle la aprobación de la Junta al 
escrito remitido por la Dirección de Be-
neficencia trasladando el acuerdo de la Jun^ 
ta de Patronos del Hospital Santa Isabel 
y San Nicolás de Matanzas, indicando á 
los señores Martín J . del Junco y Folch 
y Benito Carballo y Arnau para ocupar los 
puestos vacantes de vocales de la Junta de 
Patronos de aquel Hospital. 
—Pasar á la ponencia del doctor Ro-
berts, el escrito del señor José del Moral 
sobre una nueva azucarera automática. 
—Pasar al Director de Sanidad, doctor 
Guiteras, el escrito enviado á la Junta por 
el señor Secretario del Departamento, re-
lativo á la Insalubridad de la Ciénaga de 
Zapata. 
L i b r o s d e T e x t o e n B e l é n 
Por tndos los autores.—MATERIAL D E 
ESCUEL.AS de todas clases.—ABASTE-
C E D O R E S cel Gran Colegio de Belén y 
de todos los grandes y pequeños Colegios 
de la República. 
Con estos libros han llegado imágenes 
de todos tamaños, 'mitación á mármol, de 
San Antonio. Corazón de Jesús, Caridad 
del Cobre, del Carmen y San Lázaro.—Sur-
tido en medallas de oro y plata y alumi-
nio, libros de misa de nácar y pieles pa-
ra regalos, papel fantasía para señoritas 
f/L "1ra8 para cuadros y un variado sur-
tido de Juguetería. 
Librería "Nuestra Señora de Belén" Com-
postela 143.-Habana.-De Se^ne y 
Alvarer.—Teléfono A-1638. 
Apartado 353. 
- 10282 ak. 13-28 
Ramóa Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
na.—Agencias y Comisiones. 
Roal_ 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
26oé 312-16 S. 
L o s c f l i c i i f i i i s i e e i a r p 
Importante circular 
E l señor Secretario de Hacienda 
ha dirigido la siguiente circular á 
los Administradores de las Aduanas: 
"Habana, Septiembre 15 de 1911. 
Deseando esta Secretaría á mi cargo, 
contribuir, por una parte, á facilitar las 
transacciones comerciales, y por otra, pro-
prender al extricto cumplimiento de la 
Ley; y con el fin de evitar la demora que 
ocasiona en las operaciones mercantiles, 
el tener cada embarcador que presentar 
en el Consulado respectivo, de acuerdo con 
el artículo 58 de la vigente Ley Arance-
larla Consular, para su visación, el juego 
de Conocimientos, que cubra una partida 
de embarque de mercancías, para no In-
currir en la penalidad que por la falte de 
dicho reouisito previene el artículo 59 de 
la referida Ley; consultado el parecer do 
la Secretaría de Edtado y su conformidad 
con el criterio sustentado, se resuelve por 
la presente autorizar á todo embarcador 
que así conviniere á sus intereses, para 
que pueda presentar para su visación, en 
vez de dicho juego, un ejemplar, copia 
exacta del mismo, en el que se haga cons-
tar con caracteres indelebles la manifesta-
ción siguiente: "Este Conocimiento con-
sular no es negociable, y son válidos sus 
efectos solamente para la Aduana." 
Todo importador al hacer su declara-
ción en la Aduana respectiva tiene la obli-
gación de presentar conjuntamente, con la 
copia de Conocimiento certificada por el 
Cónsul, el original que reciba como Con-
signatario; ó bien endosado á su nom-
bre por el Consignatario que el documen-
to exprese; 6 si á la orden debidamente 
endosado á su nombre, á cuyo efecto las 
Aduanas rechazarán, todos los ejemplares 
en que no se cumpliesen estos requisitos, 
prevenidos en los artículos 94 y 95 de las 
vigentes Ordenanzas de Aduanas. 
Las Administraciones de Aduanas de la 
República, no darán curso á las Declará.-
i clones en que solamente se presente la co-
pia certificada por los señores Cónsules, 
pues éstas solo serán f/álldas, como justi-
ficante del pago de los derechos consula-
res en tiempo oportuno como lo determina 
la Ley, pero nunca para la entrega de las 
mercancías que el mismo menciona, por 
lo que será necesario como requisito indis-
pensable, la presentación conjunta de di-
cho documento con el Conocimiento origi-
nal que tiene que tener el declarante en 
su poder, como dueño de la misma. 
En los casos que no se ajusten á lo que 
se dispone en la presente Circular, debe-
rá usted seguir el procedimiento que para 
ellos establecen las Leyes vigente» en la 
materia. 
Lo que tengo el honor de poner en su 
conocimiento para su exacto cumplimiento, 
debiendo manifestarle además, f ie la pre-
sente empezará á regir, desde la fecha de 
ru publicación en la Gaceta Oficial de la 
República. 
Le ruego el acuse de recibo para cons-
tancia en el expediente respectivo. 
De usted atentamente, 
Rafael Martínez Ortiz. 
Secretario de Hacienda." 
l i e n , " al señor Ar turo Beaupré , nom-
brado Enviado Extraordinario y M i -
j nistro Plenipotenciario de los Esta-
I dos Unidos de América, y á su distin-
! guda esposa. 
Asistieron á la mencionada comi-
da, además de los festejados esposos, 
el señor Hibben, Secretario de> la Le-
gación de los Estados Unido» de 
Am-rica en La Haya, el señor Cónsul 
General de Cuba en Rotterdam y su 
hija la señorita Georgina Barnet, el 
señor Próspero Pichardo Vicecónsul 
de Rotterdam, el señor José M . Car-
bonell uno de los Secretarios de la 
Misión enviada en representación del 
Gobierno de la República á las 
fiestas celebradas con motivo de 
la coronación de los Reyes de la 
Gran Bre taña , y la señora de Barnet, 
la cual, junto c-on el señor Campa, 
Hizo los honores de la mesa. 
Los señores Campa y Beaupré 
brindaron por la prosperidad de los 
Estados Unidos de América y Cuba é 
hicieron votos por qne cada día sean 
más cordiales lag relaciones de amis-
tad que existen entre ambos países. 
L A V O Z D E L A C A L L E 
—Cállate ya, no me atolondres. 
—Pero, es que quiero decirte que 
Otero el fotógrafo vive en O'Reilly 63 
y no en San Rafael. 
—Eso ya lo sé, no lo ignora nadie. 
Como que es una casa que no puede 
olvidarse. 
—Es verdad, no hay mejor. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Adamctón 
Se declara que los expedientes de 
concesión de sustancias incluidas en la 
segunda sección á que se contrae el 
art ículo tercero del Decreto " L e y de 
B-ases" de 29 de Diciembre de 1868, 
cuando se encuentren los yacimientos 
en terrenos del Estado, se t r ami t a r án 
de acuerdo con las leyes y disposicio-
nes vigentes etc., y retirando desde 
esta fecha todos los permisos otorga-
dos al amparo del Deereto 194 de 31 
de Diciembre de 1902 para explotar 
fosfatos calizos en los cayos del Esta-
do. 
Para las Villas 
Anoche, por el t ren central, par t ió 
para las Villas, de donle regresará el 
lunes próximo, el Secretario de Ha-
cienda, doctor Mart ínez Ortiz. 
E l Torreón de la Chorrera 
E l señor Administrador de la Zona 
Fiscal de la Habana, informó á los 
repórterg que acuden á dicha oficina, 
que es un error del periódico " C u b a " 
al informar á sus lectores que la su-
basta que había de efectuarse en la 
misma el día 20 del actual, fuera pa-
rai la venta del Torreón le la Chorre-
ra, pues se trataba solamente del. 
arrendamiento por dos años, cuya su-
basta, por orden del Secretario que-
dó suspendida. 
P O R U S O F I C I N A S 
PAILA, crio 
De política 
Según habíamos anunciado en 
nuestra edición de ayer tarde, hoy 
se reunieron con el señor Presidente 
de la República en su despacho, el 
senador sefior Espinosa y el general 
i don Francisco Carrillo. 
E l senador señor Nodarse no con-
currió á la entrevista, como se había 
anunciado. 
La entrevista de dichos señores en 
ambos casos tuvo por objeto hablar 
de política en general y particnlar-
mente de la región villareña. 
Visitas 
Separadamente, y para hablarle de 
diferentes asuntos, hoy visitaron a! 
general Gómez el Alcalde de Matan-
zas, señor Carnet; el general Mon-
tero y otros. 
Consejos de guerra. 
E l Mayor General del Ejérci to, se-
fior Monteagudo, sometió á la san-
ción presidencial el resultado de los 
Consejos de guerra formados al capi-
t án don Luis Barrios, el enal ha sido 
castigado con una reprensión verbal, 
y absolviendo por el otro al teniente 
don Mamerto Neninger. 
Aliada 
Ha sido denegado el recurso de al-
zada establecido por don Carlos J. 
P á r r a g a á nombre de don Emilio Tc-
r ry , contra acuerdo de la S e f r e t a r ü 
de Estado denegándole la devolución 
de dobles derechos cobrados por el 
Cónsul de Cuba en París , por otorga-
miento de una escritura. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Un almuerzo 
E l Secretario de Justicia Ldo. Ba-
r raqué , obsequiará el lunes próximo 
con un almuerzo á sus compañeros los 
Secretarios del Despacho, 
Serán invitados el Secretario de la 
Presidencia, doctor- Remírez, y el jo-
ven Miguel Mariano Gómez. 
Mandatario Judicial 
Se ha expedido t í tulo de Mandata-
rio Judicial para ejercer en Guantá-
namo, á favor del señor Rufino Igna-
cio O'Hallorans y Amador. 
Indultos denegados 
Han sido denegados los indultos de 
José Francisco Vila, Blanca González, 
Dulce María del Cid y Pedro Carrero. 
Lo del Empréstito 
Antes de partir para Nueva York, 
el Secretario de Justicia presentará al 
señor Presidente de la República s> 
informe en contra del proyectado em-
présti to municipal de 28 millones de 
pesos. 
E l licenciado Barraqué fué comisio-
nado para redactarlo, por la comisión 
que designó al efecto el general Gó-
mez y la cual está formada por los Se-
cretarios de Justicia y de Gobernación 
y el general Asbert. 
Acompañará al licenciado Barraqué 
en sn viaje á los Estados Unidos el se-
ñor Truffin. 
«KCRETARIA D E GOBERNACION 
Remisión de díHJumentos 
La Secretaría de Gobernación ha 
enviado á la Audiencia de la Habana 
los antecedentes relatilvos al aparato 
"Piroelectrofono," por haber esta-
blecido el Sr. Angelicano Robián re-
curso contencieso-administrativo con-
t ra el Decreto Presidencial, que de-
jó sin efecto el uso obligatorio del 
citado aparato en las casas de co-
mercio é inlustriales de esta ciudad. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Para la Academia de Ciencias 
A la Secretar ía de Hacienda &j le 
acusa recibo de su escrito de 11 del ac-
tual por el que puso á disposición -le 
este Departamento la suma de $20,000 
para la Academia de Ciencias, mani-
festando se ha hecho pedido por 15,000 
pesos. 
Requisito indispensable 
Se contesta al Gobierno de -Santa 
Clara que debe publicarse por 30 días 
consecutivos en el Boletín de la pro-
vincia la convocatoria en el expedieu 
te de solicitud de Terry y Compañía, 
para construir muelle en el puerto de 
Cienfuegos y se presenta una moción 
para que se circule á los Gobernado-
res la necesidad de cumplir siempre 
con ese requisito de la Ley y que lo 
hagan saber á los respectivos Boleti-
nea. 
Carbón para un acueducto 
•Se devuelven á la Jefatura de San-
ta Clara cinco ejemplares del contra 
to celebrado por esa Jefatura, con b s 
señores Balbín y Valle de Cienfuegos, 
para el suministro de carbón de pie-
dra para el acueducto de Trinidad por 
haberse entregado éste al Ayunta-
miento respectivo. 
Con fecha 7 de los corrientes el D i -
rector del Laboratorio, Dr. G. Pérez 
Abren, ha enviado al señor Secretc-
j rio de Sanidad cuatro frascos del ci-
tado suero, que son los primeros en 
salir de los 122 que hay ya dispuestos 
para i r cubriendo las necesidades del 
servicio. 
Conferencia sobre tuberculosis 
La semana pasada ei doctor A. J . 
Díaz, encargado de las conferencias 
para obreros sobre la tuberculosis, 
terminó la serie que había comenzado 
en la fábrica " E l Aguila de Oro,'* 
donde se celebró una el martes y otra 
el sábado. 
Durante la presente semana el doc-
ttfr Díaz ha comenzado otra serie en 
la fábrica " L a Legi t imidad," Belas-
coaín y San Rafael. 
E l doctor Díaz ha aprovechado la 
oportunidad para hablar sobre la 
"Profi laxis contra el có l e r a . " 
Licencia 
iSe ha concedido una licencia de 30 
días á la señorita Aurora Lange, del 
Negociado do Ordenes. 
E l Congreso de la Infancia 
En la Secretaría se ha recibido el 
siguiente despacho cablegráf ico: 
"Sec re t a r í a de Sanidad.—Inaugu-
rado día 11 Congreso Protección I n -
fancia; presentado día 12 trabajo ho-
micultura Hernández Ramos, aproba-
do con felicitaciones presidente. Pre-
sentamos moción establecer América 
Delegación Purean Permanente. Ofre-
cemos apoyo Gobierno caso elecrirse 
Habana. Rogamos avise Hernández . 
Ministro Quesada apoya valiosamen-
te gestión nuestra. Hemos sido pro-
puestos para miembros Burean.— 
3Í encía .—Ramos." 
Obras sanitarias en Remedios 
Con motivo de la reciente visita de 
inspección hecha á la población de 
Remedios por el doctor Varona Suá,-
rez, se ha oficiado al señor 'Secretario 
de Gobernación para que por esa Se-
cretar ía se pida al señor Aiealde Mu-
nicipal, que se realicen las siguientes 
obras en el Matadero de 'la misma: 
Subsanar las deficiencias existentes 
en el servicio de aguas y drenaje, pa-
vimentar los corrales y lechada y pin-
i tura á todos los edificios. 
En Caibarién 
En igual forma y como resultado 
de la misma visita, se ha oficiado al 
Secretario de Gobernación para que 
por el Ayuntamiento de Caibarién se 
realicen las sdguientes obras: 
Construir una alcantarilla central 
de desagüe por la calle de Maceo has-
ta el mar; construir, partiendo de ca-
da departamento del Mercado, el dré-
nale suficiente, entroncándolo con la 
alcantarilla central; proveer á cada 
uno de los departamentos de un gr i -
fo de agua, suficiente á las necesida-
des de la limpieza; reconstruir las te-
• las metálicas de cada uno de los de-
partamentos desainados á las carní-
1 cerías . provevéndolos de los demá* 
requisitos exigidos por el art ículo 3(54 
de las Ordenanzas Sanitarias, y cons-
t r u i r el departamento de mingitorios, 
dotándolo por lo menos de dos inodo-
ros y dos urinarios. 
También se requiere que se lleven 
i efecto las siguientes obras en el Ma-
tadero de la citada v i l l a : mejorar su 
drenaje, cementar 'los corrales desti-
nados á cerdos, instalar plumas de 
agua para la adaptación de pequeñas 
manEnieras. de modo que resulte fácil 
el baldeo del local. 
MUNICIPIO 
Acuerdo vetado 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento, relativo á pagarle á la 
viuda del señor José Maury dos men-
sualidades del haber que disfrutaba su 
difunto esposo como Administrador 
del Espigón de Paula. 
Funda su veto el Alcalde en que esa 
plaza no está incluida entre las del 
servicio clasificado únicas que autori-
za la Ley del Servicio Civil para hacer 
esos donativos á los familiares del em-
pleado que fallezca desempeñándolas. 
HAY O ü E EVITAR AOGIOENTES 
DE AUTOMOVILES 
iCómo se evitan?; pues muy fáci l : 
sabido es que el muñeco Bil l iken, de 
" E l Bosque de Bolonia," la juguete-
r ía de la moda, posee este amuleto; 
toda señora debe de llevarlo en su 
automóvil , y de esta manera se evi-
tan miles de choques y de desgra-
cias, así como otras calamidades á 
quien lo tiene en su casa. 
Los obreros están de plácemes: en 
" E l Bosque" se siguen vendiendo 
los magníficos relojes plata fina, pla-
nos, escale de áncora, á T R E S P E -
SOS V E I N T I C I N C O C E N T A V O S . 
Hay otros más planos, forma cu-
chillo, á $10.60. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Una comida 
En «eñor Miguel Angel Campa. 
Encargado de Negocios de la Repú-
blica en la La Haya, participa á la 
Secretar ía de Estado haber ofrecido 
el día 24 de Agosto del año en curso 
una comida en el hotol " V i e u x Do-
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Preparación del suero antitetánico 
Con motivo de disposiciones dadas 
por el señor Secretario de Sanidad. 
Dr. Varona Suárez , y la Dirección de 
Sanidad, desde hace tiempo se venía 
trabajando en el Laboratorio Nacio-
nal ep la preparación del suero anti-
tetánico. 
D e s p u é s de aisrunas h o r a s de 
c o n s t a n t e a g r i t a c i ó n . u n r a s o de 
terveza de L A T K O P 1 C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
C I l i l A i m i M A 
Per celebrare 11 50°. annlverearlo della 
proclamazlone del Regrno d'Italla ed 11 
V E N T I SETTRMBRE, in tale piorno avrft 
Iu-íto un baucheito nell* "Hotel Campoa-
mor". 
L<e iscrizioni si ricevono preeso f signori; 
E . Avlgnone, Industria 122; G. Cicoraro, 
O'Reilly 35; V. Candía, San Nicolás 216. 
A vana 14 Settembre 1911. 
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T E L E G M A S POS E L C 1 B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Septiembre 16. 
L A S HÜ-BLOAS 
Bn Zaragfoza se ha declarado la 
huelga general, sin haberse, hasta 
ahora, promovido desórdenes. 
E n Málaga ha terminado felizmen-
te la huelga, reinando tranquilidad 
cempleta. 
E n Barcelona amenazan los gre-
mios con ima huelga g-eneral. E l Go-
bierno está prefparado para evitar 
que se altere el orden público. 
E S T A D O S J J Ñ I D O S 
S e r r i e i o d « l a P r e n s o A s o c i a d a 
CONTESTACION APLAZADA 
París, Septiembre 16 
E l Gran Canciller alemán ha mani-
1 festado hoy el Embajador francés, 
| Mr. Camben, que el gobierno alemán 
I no podrá corjjte(?tar hasta el lunes á la 
última nota de Francia. 
DUALISMO DB BOGROFF 
Kiev. Rusia, Septiembre 16. 
Se cree, á consecuencia de la inves-
tigación practicada por la policía en 
el atentado de que ha sido víctima el 
primer Ministro Stolypin, que dicho 
orimen tiene un erisren revoluciona-
rio y lo perpetró el afrente de la po-
Icía que est?jba esioecdalmente encar-
gado de vigilar para -proteger al Mi-
nistro contra los asesinos. 
L a tarjeta de invitación de Bo-
groff, para la función en eme se co-
metió el crimen, le fué daida ñor los 
hisnervtores de policía, por haberla 
solicitado él. 
Se ha avenguado que Borroff lle-
valba una vida doble, rúes era é la 
vez confidente y auxiliar de la poli-
cía y revolmcionario. 
Ha declarado oue provectaba ma^ 
tar & un personaje oue ocurva nosición 
más elevada que la de Stolynin. pe-
ro oue temió oue si lo haicía, el hecho 
hubiese podido provocar protestas y 
una matanza general de judíos. 
DIAQNOSTIOO CONFIRMADO 
Después de un nuevo reconoci-
miento oue han heobo los médi^Ofl de 
la herida de Stolvmn. han confirma-
do él primer ¿Wagnóptico, sep-ún el 
(vrn ja Kola, no hizo más que rozar con 
el Msado. 
Aro^be w m e n t ó el dnior ci?í"<ín^o 
por la her+da, pero la t w ^ p ^ t u r a 
del paciente se íia mantenido nor-
mal. 
AVANCE DE LOS MAGONISTAS 
E l Pmo, Teja«, Septiembre 16. 
E n la madr"iq,0da de hoy cien 
mao'onistfls. perfectamente armados 
y pertreobMos, atravefiron el río y 
Fe «íww^inrop á los ajm.bflles f l O^te 
de Ciudad Juárez, con la intención 
de a.taoar á dicha plaza. 
Díoese one los maoronistaR ti eren 
el nron^sito de invadir el Estado de 
Chib-nahua, en que se cree ane dicho 
partido tiene ho<v muchos prosélitos 
oue se están organizando para irse al 
campo. 
la v m m n A etapa de taft 
Siracusa. N. Y . , Septiembre 16 
Ha l leudo aauí el presidente Tp.fl, 
pam ar^tir á !a a^rtinra de la Feria 
del Fstatdo. siendo e^ta la. nrimera eta-
pa de su j ira d̂e 13,000 millas á los Es-
taî o-<j, d*l Oe^ta. 
Almorzó el presidente en la Cámara 
de Comercio, en oorn.mñía de 500 in-
vitados; e«!ta tarde baNflirá p-n irw f.̂ . 
rreuos de la Feria y reanudará su via-
je á las cuê tro de la tarde. 
mmum de un aviador 
Veráun, Pranjcia, Septiembre 16 
Ha fallecido hoy el aviador francés 
E . Nieuport. de resultas de las lesio-
nes que recibió ayer, al caerse su ae-
replano que fué cogiáo y volcado por 
una violenta racha áe viento. 
E L A N I V E R S A R I O D E L A 
I N D B P E X ^ 
Ciudad de Méjico, Sept i e^ 
Se ha conmemorado hoy ei * ̂  
sario de la independencia, con^61, 
des festejos, siendo el número m/1^ 
portante del programa la g r a ¿ ^ ^ -
ta militar que pasó el p r e s i d í n ^ ^ -
riño, señor de L a Barra, á las ^ ^ 
de la guarnición. 
Desde temprano esta mañana ' 
dió las calles una gran muchedr,'1?4-
de gentes llenas de alegría, boSSÍ 
campanas, soplando en sirenas y t 
nando los aires con vivas i la t? . 
blica y al pueblo mejicano. %^ 
Esta alegría popular ha conW 
do de manera sorprendente con 
frialdad y falta de entusiasmo qr, la 
notaron en los años anteriores, ¿ e1So 
brarse este memorable aniversario 
Se inauguró el programa oficial 
una audiencia que dió el preside? 
de L a Barra á los miembros de la í-
mará de Diputados, del Cobinete 
del Cuerpo Diplomático. Más adeiay 
te toda la comitiva, presidida p0r 
señor de L a Barra, se trasladó i i 
Cámara de Diputados, en donde f 
llevó á efecto el ritual oficial. 
Ha reinado en la ciudad la ̂  
completa tranquilidad. 8 
AOOIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNlDog 
Londres, Septiembre le, 
L a cotización de las acciones co 
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrin 
hoy á m y 2 . 
COTIZACIONES D E L AZUCAfi, 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 98 17s 
Sd. 
Mascaba do, pol. 89, 16s, 3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 18s. 6d. 
V E N T A S D E VALORES 
Nueva York, Septiembre 16. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Prfea de Valores de estâ  püaza 518,400 
bonos y accicnes de las principales 
empresas que radican en los Estadoe 
Unidos. 
6 H A N I M P O R T Í C P 
D E J O Y E l i l l 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R O E L i i y e M a r t í n e z 
M U R A L L A 27--Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de arates, sortijas, temos, co-
llares, gargantiDas. medallas, leoDíinas, 
alfileres, cadena.s de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedíd d« 
relojes de precisión para señoras ca-
balleros; especialidades para relojes ií 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en lfl>» o.laaes de oro. 
M U E B L E S FINOS 
E U R O P E O S Y 
AMERICANOS. 
MIMBRES. 
M U E B L E S P A R A 
E S C R I T O R I O S . 
CAMAS D E H I E R R O , 
ALMOHADAS D E PLUMA, 
COLCHONES D E BORRA DE SEDA 
MESAS D E B I L L A R , 
R E F R I G - E R A D O R E S ''MC OBAY" 
GRAFONOLAS Y DISCOS DOBLES 
D E L A COMPAÑIA " COLUMBIA." 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
" U N D E R W O O D . " 
CHAMPION & PASCUAl., 
Obispo 99-101-
C 269G s.i 
B . P . D . 
M a r i a n o D í a z y L ó p e z d e B o n i a g a 
H A F A L L E C I D O 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición Apostólica. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde del 
día de boy, srj viuda, hija, madre y hermanos políticos y sobrinos 
niegan á sus amistades se sirvan acompañar el cadáver desde la 
sa mortuoria, Acosta número 117, altos, (antiguo) al cementen» 
de Oolón, favor que agradecerán eternamente. 
Enriqueta Cañada viuda de Díaz, María Díaz y Cañada, 
Nadal viuda de Cañada, Angustias, Victoriano, Mariano y j0 
Cañada y Nadal, Mariano y Consuelo Ortiz, 
No se admiten coronas ni se reparten esq^6^' 
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R I F I R R A F E 
M e s a r e v u e l t a 
Entra un lector; sale otro.. . E n la 
mesa hay seis. . . ha y siete. Uno de 
líos vie'jo y triste, paréceme de peli-
Lot'a.unque lo disimula con las gafas, 
vo creo que ese hombre va á escribir un 
• nl0 de policía. Otro de ellos no M 
l^tor; es mezo meditabundo que chu-
petea nn renglón y se queda después 
ssboreáai^0» come si le invitase á cons-
^'Cuímdo iar?o los ojos por delante, 
tópanse con Figarola. Allí está, sere-
0 y firme, apuntando con el dedo á 
nos librotes y diciendo con la mente 
ŷ con el dedo:—... nueve... diez. .— 
Este señor Figarola paréceme hecho de 
nudos; no pasan años por él, y el trá-
balo le hace erguirse como si fuera un 
mochacho. Su aspecto de hijodalgo 
caballero es atractivo, y bien cautiva-
dor y cuando más austero se presenta, 
sunca falta una sonrisa que le tem-
^Déjole recontar con mente y de 
¿0 Y echando otra ojeada á los lec-
tores, asaz provocativa y maleante to-
mo mi Parte de asiento y mi pedazo 
de mesa. E n este punto debo confe-
sar que aborrezco á los lectores de to-
das las Bibliotecas habidas y por ha-
ber; todos rae son antipáticos y todos 
se me antojan perniciosos. Ponerse 
frente á un libróte, recorrer sus pa-
rrafazos repulsivos, y cometer á más 
la felonía de tejer unos apuntes, es co-
sa que me entusiasma si quien lo hace 
soy yo mesmo; y es cosa que me dis-
gusta si lo hacen otras personas. E l 
que lee junto á mí, es mi enemigo. Si 
miisiéramos hurgar en agudas sotile-
zas, en el fondo de todo esto no habría 
más que la miseria humana: el que 
lee, puede encontrarse " E l baladro d»; 
Merlin" que es hestoria de gigantes, en-
cantamentos y caballerías, y yo no quie-
ro que nadie se encuentre con el bala-
dro... . , 
Sobre la mesa oteo una revista; es 
la de la Biblioteca. Cójola á hurto, 
ábrele las páginas, y leo que Figarola, 
que acaba de quitarse los anteojos, na-
' ció en la Habana en Enero del año 52. 
Este dato paréceme indiscreto: la mu-
jer no pasa nunca de veinte años, y el 
hombre no debe nunca ir más allá de 
los treinta. Unos salvajes filósofos de 
yo no sé qué ínsula salvaje—cuentan 
solo hast^tres; uno, dos, tres. . . Y to-
do lo que pasa de esa cifra lo expresan 
con el término muólws: muchos abarca 
lo mismo cuatro que cincuenta y nue-
ve. . . Es una felicidad ser un salva-
je-
Este dato de la vida de nuestro bi-
bliotecario anótalo la Revista porque 
el señor Figarola es académico históri-
co ; y este número dedica á esta Acade-
mia ochenta páginas justas, que firma 
el señor^Carlos de Velasco, y en las que 
con los retratos de todos los académi-
cos hállase la relación de todo lo quo 
hicieron por las letras. Por ello supe 
yo que Figarola fundó y dirigió E l 
Mercimo, L a ilustración cubana, E l 
Árgu-mento, L a República ciibana; por 
ello, que ayudó al señor Caleagno en el 
su Diccionario biográfico; por ello, que 
es el autor de G-uías, Bibliografías, Bio-
grafías y otras cosas. 
Pero esto lo acabó hace muchos años, 
y aténgome á lo presente, que está más 
ante los ojos: lo presente es la Revista 
en que aparece este curioso estudio. 
Elegantemente impresa, bellamente 
presentada y repleta de trabajos con-
cienzudos y acabados, es como un mir-
lo blanco del país, que vendrían á 
buscar de buena gana los caballeros fa. 
m êes que en el BaJadro parescen. E n 
ella, no se rinde pleitesía á nuesa ma-
jestad la Futileza: en ella todo es ma-
cizo. Figarola la fundó; Figarola la 
dirige: Dios le dé mucha salud á Figa-
rola. Una de los misiones de la mis-
ma es dar la colección de manuscritos 
: que guarda la Biblioteca: esto lo hace 
! el director con escrúpulos sotiles, y es-
obra de admirar y de loar. 
Allende tales empeños, el señor F i -
garola tiene otros. Sobre la mesa re-
vuelta tapo la Cartografía cubana del 
British Museum, catálogo cronológico 
de cartas, planos y mapas de los si-
glos Xí\rI al X I X . L a hestoria deste 
libro es la siguiente: en la Sección que 
llama Inquisitiva, porque está dedica-
da á pescudar, invitó la Revista Bimcs. 
iré cubana á los bibliófilos de la tierra 
| á una justa de paoiencia y de saber: 
publicó el señor Phillips ciertos datos 
sobre cartografía del país: juzgáronse 
un poco escasos, y la justa consistía en 
ampliar su mapoteca... Figarola se 
armó, cogió el lanzón, que en muy hon-
rosas lides hase visto, y salió con este 
estudio, que es completo y es perfecto, 
y que los americanos han juzgado como 
joya. E n técnica bibliográfica el señor 
Figarola es maestrazo. 
Por aquí me andaba yo, cuando le vi 
en reposo, bajo el dedo, y caballeras las 
gafas. Y parecióme que un hombre 
que además deste trabajo, deste penoso 
trabajo que le da la Biblioteca, tiene 
aún valor y energía para hacer Carto-
grafías, dirigir grandes Revistas y es-
cribir buenos artículos, parecióme—di-
go yo—que ha perdido el derecho á re-
posar: por lo menos, lo ha perdido á 
que el público se crea que necesita re-
poso. A mí se me antoja esto, y por 
eso me acerqué y díjele ansí: 
—Como oro en paño sé que guarda 
usted los estudios de Diliigo... Y ne-
cesito catar para contentamiento del 
espíritu, el oro de sus estudios sobre 
las voces hispanas que tienen su raíz en-
tre las griegas... 
! E l señor Figarola sonrió; respondió-
me atentamente, ofrecióme el catar de 
todo atquello que al deseo me viniera, y 
entró en busca del estudio... 
Aquí debo confesar que me pasmé; 
'porque tepérae que un hombre que tra-
baja todo el día y se pasa entre libros 
todo el día, catalogando, ordenando, 
buscando nuevos volúmenes, sirviendo-
, le á todo el mundo y escribiendo item 
j más cosas y cosas, tepéme que un 
• "hombre así ¡ aún tenía tiempo para ser 
amable! 
E X E A S 
. . . ! 
To quisiera morir cuando la brisa 
preludiara su queja entra las florea; 
en ese Instante en que la luz del día 
proyectando una sombra de colores, 
da & la ti«rra su beso de agronía 
y le cuenta en secreto sus amores! 
Morir pensando en él, como he vivido; 
mi mano de su mano prisionera; 
fijos sus ojos en los ojos míos, 
siendo su nombre mi oración postrera; 
y en medio de mis tiernos desvarios 
suplicarle una lágrima siquiera! 
María Urzáiz y Zequoira. 
C O N F O R M E S 
L a obra de Aramburu, el solitario de 
G-uanajay, es admirable. 
•No es pasajera ni realizada en un 
día: es obra de todos los días y será 
eterna. 
Aramburu vive consagrado á su 
adorada patria, y por ella labora sin 
tregua ni descanso. 
E s un verdadero apóstol de la mo-
ral pública y privada y de la libertad, 
bien entendida, de la naeión cubana, á 
la manera que el inmortal Joaquín 
Costa fué el verdadero apóstol de la 
regeneración de España. 
Sí; la obra de Aramburu es admi-
rable, fecunda y hermosa. 
Dentro de lo humano, el solitario de 
G-uanajay resulta un hombre perfecto. 
•Condena las injustas ambiciones, 
combate el crimen, compadece á los 
necios, desprecia á los canallas, ama 
la verdad, aconseja el acierto, señala 
•los errores, duélese de las injusticias 
humanas, y canta á la virtud hermosos 
'himnos de amor «y de alabanza. 
I A fe que es provechosa la obra de 
Aramburu! 
T á pesar de todo esto; á pesar de 
que Aramburu, dentro de lo humano, 
es un ser perfecto, hay quien le cora-
bate intempestivamente, no con razo-
nes, sino por capricho; no con sanos 
propósitos, sino por mala intención. 
•Claro está que no nos referimos á 
las personas cultas que con Aramburu 
discuten sobre determinado asunto, 
porque de su manura de pensar difie-
ren. 
Ni tampoco tratamos de realizar de-
fensas que no hacen falta ninguna. 
Nos limitamos solamente á señalar 
la picara condución humana. 
Y más que otra cosa, hemos querido 
aprovechar esta ocasión magnífica pa-
ra tributar público testimonio de ad-
miración, respeto y cariño á tan insig-
ne escritor y eminente ciudadano. 
• 
• * 
Recordarán los lectores que, en días 
pasados, dedicamos á. Aramburu un 
articulito titulado "Problema," en el 
que le preguntábamos si la emigración 
convenía ó perjudicaba á España. 
Y recordarán, también, los lectores 
que Aramburu contestó categórica-
mente que la emigración no conviene, 
no puede convenir á la noible nación 
descubridora del Nuevo Mundo. 
•Copiemos palabras de Aramburu 
que bien merecen que los lectores las 
graben en la memoria: 
" L a emigración sólo favorece cuan-
do la estirilidad del terreno es tal, y tal 
la densidad de población, que lo que 
se produce uo basta para el sustento 
abundante de todos. 
" L a ignorancia suele pensar que ha-
cemos un favor acogiendo con cariño 
al inmigrante honrado, laborioso y pa-
cífico, y no es cierto. Ganan las nacio-
nes que pueden abrir sus brazos á los 
necesitados del mundo. 
"Para mí los pueblos felrces son 
aquellos donde los hijos permanecen 
en la casa que edificaron los bisabue-
los, sin sed de aventuras ni inseguri-
dad personal, recogiendo el último be-
so de las madrecitas y preparando la 
ciuna para el primer nietecito. Ahí ha-
•brá dos grandes virtudes 'humanas: 
' amor de patria y resignación volunt 
ha con el propio destino.,, 
a-
« • 
E r a el año de 1885. Contábamos en-
tonces once de edad. 
Había muerto nuestro padre en 
Cangas de Onís, y tuvimos necesidad 
de marchar con nuestros abuelos á 
una aldea de la parroquia dé Sebarga, 
concejo de Amieva. 
Pasaron los primeros años siguien-
tes, de tristeza y de lágrimas, y volvió 
á nuestro ánimo esa conformidad di-
vina que hace que el sér humano pueda 
soportar, si no olvidar totalmente, las 
más grandes desgracias y los más tre-
mendos dolores. 
I Qué gratos recuerdos guarda nues-
tro corazón de aquella feliz aldea! 
Probablemente, la parroquia de Se-
barga no tendría más allá de mil qui-
nientos habitantes, distri-buidos en 
trescientas casas ó familias ¡ pero es lo 
cierto que en cada una de esas fami-
lias había, por lo menos, un mozo, sa-
no, robusto «y satisfecho. 
Llegaba el día de la Fiesta Sacra-
mental, y había que ver á esos tres-
cientos jóvenes bailar la danza prima 
y lanzar al aire ixnxús y estos ó pare-
cidos gritos alegres:—^Viva la mía! 
¡Arriba Asturias! ¡España! 
¡Aquello era juventud, y aquello 
era patria! 
E n la actualidad... Pero dejemos 
hablar á Aramburu: 
"Las aldeas permanecen desiertas, 
los prados sin cultivo, las damas sin 
marido, las escuelas sin niños y los ta-
lleres vacíos. Los ahorros que envían 
los indianos sirven para pagar los im-
puestos; pero los impuestos se deben 
porque no ha habido quien siembre y 
elabore. Ancianitos y muchachas que-
daron junto al hórreo frío, y maniguas 
nacieron donde el trigal florecía..." 
Tiene muchísima razón Aramburu: 
la emigración no conviene á España. 
Estamos conformes. 
amalio MACHIN'. 
Bella gitana, de negros ojos, 
hija del suelo de Andalucía, 
que entre claveles de China rojos 
abres de noche tu celosía; 
dame un manojo de tus cabellos 
negros cual noche tempestuosa, 
que intensos brillan como destellos, 
que entre las nubes el rayo posa. 
Y asi en la noche de mis pesares 
cuando la r/ena hiere y desgarra, 
marcando el ritmo de mis cantares 
serán las cuerdas de mi guitarra. 
M. Rodríguez Rendueles. 
C a r l o s M . T r e l l e s 
Había el señor don Carlos M. Tre-
lles abonado su nombre de escritor é 
investigador con la publicación de sie-
te obras de positivo mérito, cuando, 
en Mayo de 1907, salió de la impren-
ta ^ E l Escritorio," de Mantanzas, su 
libro modestamente titulado "Ensa-
yo de bibliografía cubana de los si-
glos X V I I y X V I I I , seguido de unos 
apuntes para la bibliografía domini-
cana y portorriqueña." Este volu-
men, cuyo prefacio firmado está por 
don Enrique José Varona, el insigne 
filósofo, y que después, en Enero de 
1908, amplió Trelles con un no me-
nos interesante "Suplemento," ha 
valido al autor tantas y tan aprecia-
bles felicitaciones, que pálido y de es-
casa importancia resulta cuanto se 
agregue... 
Pero es que á lo hecho y encomiado 
ya en Marzo próximo anterior Tre-
lles sumó—sumando nunca bastante 
estimado—el primero de los diez to-
mos de que constará su "Bibliografía 
Cubana del Siglo X I X . " Una década 
de admirable paciente labor ha dedi-
cado él á la composición del magnífi-
co inventario que mostrará en su día 
el lugar prominente que respecto del 
cultivo de las letras y las ciencias 
ocupa la Crande Antilla entre los paí-
ses americanos de habla castellana; 
esfuerzo inusitado y digno, no sólo de 
los mayores elogios, que en la prácti-
ca no desempeñan desde luego el 
principal cometido, sino asimismo de 
lo que á aquellos que bien la sirven 
debe la comunidad. 
L a comunidad, representada en el 
caso presente, y á través de nuestra 
vida de nación independiente, por los 
poderes públicos, no ha correspondi-
do—penoso es tener que decirlo—á la 
meritoria tarea de competencia y ra-
ra voluntad que echara sobre sí, para 
desarrollarla con garbo y patriotismo, 
el ilustradísimo matancero. Así, tam-
bién á su costa efectúa Carlos M. Tre-
lles la edición del libro. 
Tales trabajos de bibliografía, más 
que estrechamente enlazados con la 
historia nacional, guía experto para 
estudiarla á fondo y con utilidad, 
constituyen un elemento de imponde-
rable excelencia. De Trelles, del eru-
dito Trelles esa obra es el mejor pa-
negirista. 
M. T E R I O . 
L O N C F E L L G W 
Henry Wadsworth Longfellow, eminen-
te poeta norteamericano, nació en Port-
land, Maine, el 27 de Febrero de 1807. A 
los catorce años de edad ingresó en el co-
legio de Bowdoin, logrando distinguirse 
sobremanera al obtener su grado en 1825. 
A ruegos de su padre estudió leyes; pero 
más tarde abandonó esta carrera, y acep-
tó el ofrecimiento que le hacia un anti-
guo profesor de Bowdoin que viajaba con 
mucha frecuencia, de ir & Europa para 
que perfeccionara bu educación y al mis-
mo tiempo aprendiera varios idiomas. 
E n 1829 Longfellow volvió á América. 
Su primer escrito fué "Outre Mer" publi-
cado en 1835, y en este mismo año fué de-' 
signado para ocupar la cátedra de idio-
mas modernos y literatura en la Univer-
sidad de Harvard. 
E n 1839 escribió "Hyperion", un romane» 
en prosa y "The Voleos of the Night", á 
la que siguieron "Baladas y otros Poemas'" 
(1S41); "Poems on Llavery" (1842); " E l 
Estudiante Espaflal" (1843); "Poetas y 
Poesía de Europa" (1845); "Belfry of Bru-
ges" (1846); "Evangeline" (1847); "Kava-
nagh" (1849); "The Seaside and the Frea-
side" (1850); "The Golden Legend" (1851); 
"Hiawatha" (1855); "Miles Síandish" en 
1858; "Tales of a Wayside Inn" (1863);, 
"Afeter math" (1873); "The Hairging of 
the Grane" (1874); "Pandora" (1875); y. 
otras más. 
Liongfellow también se ha distinguido 
como traductor. Sus admirables versiones 
del italiano y del español son una prue-
ba palpable de ello. Solo citaremos "La 
Divina Comedia" de Dante y las famosas 
"Goplas" de nuestro Jorge Manrique. 
En 1869 visitó de nuevo Europa, y du-
rante su permanencia en el viejo Gonti-
nente, Longfellow logró llamar poderosa-
mente la atención en todos los círculos y 
agrupaciones literarias, y con razón pue-
de decirse que su vida fué una serie de 
ruidosos triunfos. 
De todos los poetas americanos Longfe-
llow es el poeta más popular en Inglate-
rra y el más nacional en los Estados Uni-
dos. Sus dos bellísimos poemas "Evan-
geline" y "Hiawatha" le conquistaron gran-
des simpatías entre sus compatriotas. 
Algunas de sus poesías cortas son mo-
delo en cuanto á idea y expresión, y si so 
le ha reprochado duramente el carecer da 
fuerza y vigor dramático, es porque no 
describió torturas ni escenas de agonía en 
sus obras. Longfellow murió en 1882. 
J O S E C. Y BARR. 
GORRESPONDENGIA 
M. S.—Ivas palabras agudas terminadas 
en n ó s se acentúan: continuación es una 
de ellas. 
F. del R.—Mataguá.—Si usted publica 
sus versos en Mataguá ¡qué honra para 
Mataguá! Mas si los saca usted de Ma-
taguá ¡qué deshonra para Mataguá! 
J . V . — E l soneto no sirve porque dice 
poco. 
J A B O N D E T O J A 
S A L E S D E S - * * ^ A V ^ g ^ . 
CURA Y EVITA LAS AFECCIONES DE LA PIEL 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
E l mejor J A B O N D E T O C A D O R , preferido por todas las per-
sonas de buen gusto para el aseo diario. 
D e venta e n S e d e r í a s y F a r m a c i a 
C 2537 alt 5-27 
H s r i n a d e P l a r a n o 
de R. Crusellas 
PARA LOS NIN0S.-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LOS DISPEPTICOS 
U BAIiSIHi SE HALA DE VES TA Efl FASIACIiS 
T ¥IVERES_raQ8 
•PARA EL USO CULINARIO 
Se oblleiie tina riea j fiibronn SOPA nE PUHE i-on b> HARINA DE PLATAMU do It. Crunellnx. HodctalInaB paquete» dr moUlB libra cu lo» osUOlocImlculou de vf» terca Hum. 
C 2712 S. 1 
mótodo 
anticuo 
D e s d e l a H o r a d e L e v a n -
t a r s e h a s t a e l A c o s t a r s e s e 
s i e n t e U s t e d f r e s c o e n l o s 
v e s t i d o s B . V . D . 
Un aire fortalecedor inunda el cuerpo con 
la Ropa Interior Holgada B.V. D. Camisetas 
Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla. 
Usted evita "esc astío"—sensación tán con-
gojosa que se siente en los días calurosos. 
Precio: dg 75 centavos en adelante ía pieza 
ESTA ETIQUETA EN TEJIDO ROJO 
3:V D. 
bestretáTl't̂ deJ 




V A C O S I D A E N CADA UNA D E L A S P I E Z A S I N T E R I O R E S B . V . D. 
NO A C E P T E N I N G U N A R O P A I N T E R I O R S I N E S T A E T I Q U E T A . 
T H E 
Enviamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
B . V . D . c o Y , N U E V A Y O R K . 
J 
E G R A G U R S I O N A D O M I N G O P R O X I M O , 17 D E S E P T I E M B R E Sale de V I L L A N U E V A á las 8.30 a. m. , regre-sando de M A T A N Z A S á las 4 .45 p. m. P A S A J E I D A Y V U E L i A P R I M E R A $2-50 T E R C E R A A la llegada del tren á MATANZAS habrá automóviles para conducir á los excursionistas á las famosas cuevas de BELLAMAR por $1-00, incluyendo entrada en éstas y regreso á MA-TANZAS. 
C 2800 alt. ld-12 3t-14. 
^ O X j X j i I E I T I S a " 81 
P i c r r c de Cou leva in 
L E Z A A M E R I C A N A 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
rVersióo Castellana; 
D E 
MIGUEL DE J O R O GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Adiciones Literarias y Artísticas, de 
París, se encuentra de venta en la 
Llbroiia do Wilson{ Obispo 52.) 
(Continúa.l 
ê haber intentado leer y hacer músi-
a> se había puesto á pasearse con pa-
o lento é irregular, con la cabeza ba-
J » com0 encorvada bajo el peso de 
Pensamientos dolorosos. De vez en 
cuando llegaba hasta el umbral de la 
Puertaventana para respirar ó ver la 
«archa de la tormenta. Aquella mis-
™a noche debían de ir al concierto de 
^bajadores los de Amruilhón y los 
e Keradieu. Como tenía convidado á 
al PrÍD(,iPe <3e Nolles, que de-
.mil +• r "".«-uuu .y vu-acít.ucl que 
'•y tiempo aguase la fiesta. ¡Pobre 
^ t i a n a ! ¡Su alma, que se había ele-
vado tan alto, ihaíbía Idescendido á 
aquellos mezquinos deseos! 
Como acabase de interrogar al cie-
lo por la decima vez, le presentaron 
una carta. E r a del príncipe de Nolles, 
el cual se excusaba de no ooder asistir 
á la comida por obligarle á salir para 
provincias un asunto imprevisto. L a 
duquesa le^ó con viva satisfacción es-
tas líneas destinadas á empujarla ha-
cia el abismo. 
Pensó inmediatamente en ir á anun-
ciar á Ahnie que sería de la parti'da y 
á rogar á Jacobo aue enviase á buscar 
dos butacas más, una para ella y otra 
para su tío. Llamó, pidió sus guantes 
y su sombrero y. en su calidad de ve 
ciña, como le ocurría con elocuencia, 
se dirigió al hotel de Anguilhón. 
Habiéndole dicho el lacaiyo que los 
marqueses estaban en el jardín, quiso 
ir á incorporareje con ellos. Cuando lle-
gó á la escalinata, exploró con la mira-
: da todo el jardín y no viendo k nadie, 
se dirigí', hacia el invernadero cuya 
| puerta estaba abierta de par en par. 
• Des'de la •.«•n!ana Hogaro:] á mi oído 
| Leeros gfjlfiS alegres y ruilo do béspe^ 
j y se detuvo. A través del follaje pudo 
| ver, en el salón contiguo, á Jacobo y á 
Annie que le volvían la espalda. Esta-
ban sentados en un canapé y el niño, 
de pie entre ellos, formaba con sus 
braeitos una cadena que unía las dos 
caras, y los besaba alternativamente 
| diciendo "j á papá! ¡á mamá!" L a 
| aparición de la niñera puso fin á este 
' juego. Annie &e desprendió de los bra-
i zos de su hijo y le dijo: 
| —Ahí está Mary, vete y no seas tra-
I vieso. 
E l niño se deslizó á tierra y se ale-
jó corriendo. Aquella escena familiar 
había cprimido terriblemente el cora- j 
zón de la duraiesa 3̂  hecho aparecer las j 
\ lágrimas en sos ojos. 
La voz de Jacobo—aquella voz tier-
na y ardiente que tan bien conocía—la 
dejó clavada en el suelo. 
—| Qué hermoso es, y qué vigoroso ' 
1 nuestro 'hijo! dijo. Con su tez blanca 
i y sus cabellos dorados parece un ver-
dadero sajón. 
—Espero que tendrá la nariz de los 
de Aguilhón, añadió Annie. 
— Y yo espero que tendrá la ener-
gía y el espíritu práctico de los Vi - ¡ 
llars. Nuestra raza necesita sobre todo 
esas cualidades y sólo una mujer ame-
ricana pedría comunicárselas. 
— S í . . . lo creo... Pero también me 
parece que tú hubieras sido más feliz i 
con una francesa. 
—Dices eso por el placer de oírme 1 
repetir lo contrario... ¡Más feliz! i 
Pues hace cuatro años y medio que 08- ¡ 
tamos casados y no hemos tenido toda-
vía ni un disentimiento, ni una pala-
bra desatrradable. Te aseguro que po-
cos matrimonios podrían decir otro 
tanto. No, no querría á otra mujer que 
tú, como mi compañera y como madre 
de mis hijos. . . Porque pronto ten-
dremos otro, ¿ no es verdad ? 
E l marques pasando su brazo alre-
dedor del cuello de Annie la atrajo 
hacia sí, y le dió un beso en los la-
bios. 
—¡ Jacobo!... 
Al oir aquel nombre lanzado como 
un grito de dolor, levantáronse sobre-
saltados los esposos ry volviéndose, vie-
ron á la duquesa adelantai-se como una 
aparición trágica, con el rostr-o des-
compuesto y los ojos brillantes de lo-
cura. 
—%A quién engaña usted pues? di-
jo, dirigiéndose al marqués. Annie, 
continuó diciendo, su marido de usté» 
es mi amante desde hace dos a ñ o s . . 
Dos años ¿lo oye usted? Le he dado 
más que usted porque le he dado mi 
honor y mi vida. . . Y nos hemos ama-
do siempre...Se ha casado con usted 
porque tenía necesidad de dinero. Es-
ta es la verdad, y hace largo tiempo 
que deseaba decírsela á usted a gri-
tos.. . Y a está hecho... ¡Ahora pue-
de usted tener todos los hijos que 
quiera! 
Después de haber lanzado estas 
odiosas palabras, Cristiana se dirigió 
hacia la puerta, vacilando como una 
persona ebria. 
—'Vuelva usted á sus habitaciones, 
dijo el marqués á su esposa con voz 
, verdaderamente extraña. 
Annie obedeció maquinalmente. Ale-
jóse apretando los dientes y llevando 
en su semblante retratado el horror y 
el asco. 
Entonces Jacobo se lanzó en perse-
cución de la duquesa que no podía es-
tar muy lejos. Con el aliento entre-
cortado por los desordenados latidos 
de su corazón había caído en una bu-
taca del salón inmediato. Al aproxi-
marse el marqués hizo un supremo es-
fuerzo y se puso de pie. Ambos, con 
aire de desafío, se miraron durante al-
gunos segundos y luego Jacobo, ce-
diendo á la cólera que rugía en su pe-
cho, cogió brutalmente por los puños 
á la pobre mujer, á la que hubiera 
querido pulverizar. 
— i E s usted! ¡Es usted quien ha co-
metido semejante infamia!! dijo 
echando fuego por los ojos. ¡Es inno-
ble! 
Esta violencia fué como un reactivo 
para los nervios de la duquesa. Disipó 
su palidez una ola de sangre. Des-
prendió sus manos é irguiéndose alta-
nera y fuerte, respondió con sorpren-
dente calma: 
—Sí, soy yo quien ha cometido esa 
infamia. Su traición de usted me ha 
impulsado á ello... Y no lo siento, re-
pitió con acento duro. 
Jacobo se encogió de hombros y 
dijo: 
—¡Mi traición! ¿Acaso'ignoraba us-
ted que estaba casado? 
—No, pero no cree una. .no se da 
cuenta j a m á s . . .Todas las mujeres 
I que han visto al hombre amado poner 
j sus labios en los de otra mujer me 
comprenderán. Ese beso me ha enlo-
| quecido y si hubiera tenido un revól-
ver, le hubiera matado á usted. 
—Hubiera sido mejor para mí. Lo 
I que ha hecho usted es lanzarme vi-
; triólo á la cara. Hubiera preferido 
| la muerte. Diciendo esto Jacobo se de-
| jó caer en un sillón falto de fuerzas. 
I Su palidez y la expresión de su sem-
blante despertaron de pronto la com-
pasión y los remordimientos en el al-
ma de la duquesa, que se acercó á él 
y poniéndole la mano en el hombro, 
preguntó humildemente: 
—l'Nó me perdonará jamás? 
--Perdonarla.. .No sé, estoy como 
un hombre á cuyo lado ha caido un 
rayo. 
- - ¡ P u e s bien! cuando pueda usted 
reflexionar, piense usted que me he 
dejado arrebatar por el dolor que me 
produjeron su acto y sus palabras, 
riense usted también que el fin da 
nuestro sueño estaba probablemento 
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E P O R T Í V A 
L a s r e g a t a s d e B i l b a o : E l " H l s p a n i a " g a n a l a 
" C o p a d e l C a n t á b r i c o . " - - T e r c e r a y c u a r t a j o r -
n a d a s d e r e g a t a s . - - E l p r ó x i m o " m a t c h " d e 
" j l u - j u t o u " - - E I d o m i n g o 2 4 l o s d o s j a p o n e s e s 
s e p o n d r á n f r e n t e á f r e n t e . 
La tea-cera jornnda de regalas se , al "Anemone I W Ku -'í h., 8 4s-
efectuó en Bilbao el día 28 del pa- Segundo premio. Regalo de] Spor-
jtodo. n I ling'.v 250 pesetas, al "Sogalinda V " 
Don Alfonso X1JJ corrió con su ha- En 3 h.. 33 m. 17 
landro "Hispau ia" acompañado del 
señor ("areaga. 
Los balandros que podían tomar 
parte en esta regata eran de 15 me 
tros "Hispan ia" y ' - T u i g a j " de 1') 
"Ve in t iuno ' ' y "Sogalin-
" ".Mart-
" Tonino 
d:-- I I ; " de 8 "Sogalinda V, 
j a " y • ' í ' a m p ó o ; " de 7 " R . S. C " y 
• • / - ; . T T . " Aa a i ' ATtirí-Pnria " v 
Llegó el " I ' a m p ó o ' ' el tercero. 
Se retida el " -Mai t ia" y no corrió el 
• ( 'armen 111." 
Siete metros. 
Primer premia Copa " A u Monde, 
Kiegant' ' y 450 pesetas al "Oiralda 
I I . " Además ganó este balandro la 
"Copa " J o s é Antonio de Arana" y 
Oiralda 1 1 : " de 6 "Mari- epa  y 1500 pesetas. La copa queda de su 
Pitcsa" y sondercdasse " D ó r i g a " > ! propiedad i)or haberla también alcau-
Chonla."" izado e] año pasado. Eá 3 h.j '-'4 m.. y 
,i i tiempo fué muy bueno. Una br i - -1 segundos. 
i muy uierte del NO. sopló. La tí^ar Segundo premio. Regalo del Spor-
»Ha.' ; t in y áQÓ pesetas, al " ( hiria 11." P̂ n 
8 h* :J6 m., 10 s. 
Tercer premio. 'Regalo del Spor-
kmjg y 100 pesetas, al " R . S. C." En 
3 K., m m.. 2$ s. 
Después llegaron el "Barcelona," 
el " R . ('. X. I T " y el "Santander" 
gor este orden. 
Seis metros. 
Primer premio, rsgal) del ferroca-
r r i l de ^antaridér íi Bi]bao y 250 pe-
Pitu- ;s'-tas. al "P i tusa ." Kn :: h., 29 m. Js. 
premio. Regalo del Spo»*-
n los t ing y Pió pesetas, al "-Mari-Pepa." 
En S h., 33 tía. 35 s. 
Tercer premio. Regalo del Sporting 
y 75 pesetas, al " A s t i . " En 3 h., 38 m., 
58 segundos. 
M "Alfonso XTTT" y el "Ueisha" 
alcanzaron re.spe.ctivamente el cuarto 
\ -niinto lugar 
No corrió el "Sotileza." 
Los balandros de D. Alfonso. XTTt 
han alcanzado los tres primeros pre-
mios. Tuvieron un buen día. 
Hoy tendrá lugar la segunda prue-
ba de la regata internacional de son-
derklasse, disputándose las copas del 
te para constituir las de Cabaiguán, 
Pedro Betanooúrí y Dimas. 
Por el pan para el desayuno: $23-25. 
Por el pedido de medicina: $6-77. 
Por 8 cajas de leche: $38-40. 
Cuyo valor asciende en total á: $115-87. 
UNION V I L L A L B E S A Personas que han dado sus donativos: 
Ya llegó el momento. Esto es. la ^ L-Pe una persona caritativa: 40 
•• . mí n „„ sobreasadas. 
j i ra con que los jóvenes villalbeses I)e la seriora E . ^ viuda de Hidalgo: 2 
piensan e;'har fuera el día de muña- caja.s leche. 
na, domingo, en LÓs jardines de " L a Señora E . B. viuda de Hidalgo: 4 arro-
Tropica l . " Será un día encantador; l0B nlflo8 Hug0i Pcdr0t Car. 
alegría, música y cantares: Dalles y inen Margarita y Antonio Miguel: $3-00. 
danzas: d.mzones y pasa-calles fia- y g cajas leche. 
meneos que con gran donaire ejeCU- Día 3.—Señora Ponce de Gallado: 2 ca-
momentos que desembarcaba del bo-
te "Joaquina." ocupándole una fra-
zada, que resultó haberla hurtado a 
bordo del vapor francés "Califor-
niero. contrata la fabricar-* 
«a en la calle de Juana a! ^ w 
la Sl>ma 
me 
Juan Abreu. entregándoi,. 
liara obtener la corresDon,»,""*^ 
del Ayuntamiento, pen, qy^ eilte U « 
; se ha enterado que el citado^^flfllí! 
ne titule) de ingeniero y fiue lÜj6to 
tado por el Ayuntamiento 8iío 
hacer la fábrica sin licencl-^^ 
E l capitán Espinosa se c 
fado en dicha cantidad 0nalí 
Al' VrVAC POR „ÜRTo 
iai-á h orquesta prinaorosfi del maes-
tro Valen/itela .- habrá tambor y gal-
la y por deferencia de la orquesta á 
esta simpática Sociedad, antis de co-
menzar e] almuerzo se tocará la dul-
ce v blanda • ' lAborada," el nacer 
jas leche. 
Día 4.—Señora Cristina Botet de Gelats: 
1 caja leche. 
Día 5.—Una Benefactora: 10 latasileche. 
Día 7.—P. Ll . C : $1-00 plata. 
Día 8.—Xiño Rafaelito Villafuerte:-» 12 
latas de leche. 
Día 9.—Señor Francisco Ezquerro: 1 ca-
Señora América Arias de Gómez: $26-50 
oro español. 
Día 10.—Señor Fornagueras: 1 saco de 
pan. 
Señora Josefina Planté de Sabio: 24 la-
tas de leche. 
nmos Manuel, Antonio y María Ju-
lia Blanco Herrera: $1-20 plata y 6 la-
tas de leche. 
Día 14.— Una amiga de los niños: 1 caja 
Ni el " (ampoo ni el 'Alan-Pe-
pa." á pesar de haberse hallado pre-
parándose , corrieron. 
Fl señor Dóriga pilote') el " T u i g a " 
y el jdar |iu's ¡le Payamo el ' 'Ton ino ." 
K¡ primer balandro que ha pasado 
la meta resultó ser el " I l i span ia . " 
Kl ha sillo quien logró la copa del 
Cantábrica que acraalmente también 
se hallaba en su poder. 
Se retiraron el ' ' M a r u j a , " 
sa" y "D'n- iga ." 
En tiempo compensado tard 
balandros: 
"Hispania ," 2 h.. •ó m., 56 s. 
2 " T n i g a , " 2 h. 9 m. 
3 " T o n i n o , " 2 h., 27 m., 48 s. 
4 "Sogalinda T I , " 2h., 33 m.. 22 s. 
o ."Veint iuno," 2h., 35 m.; 38 s. 
fi " Soíralinda V , " 2 h., 42 m.. 13 s. 
7 " C h o n t a , " ^ h., 45 m.. 41 s. 
8 " O i r a l d a . " 2 h.. 47 m.. 19 s. 
Í>,"R. S. r . . " 2 h.. 50 m., 52 s. 
,K1 durado desea'lificó al ' "Veint iuno." 
del día en aíjiieilos campos siempre ja_dc_ leche, 
verdes y siempre tranquilos y risue-
ños. Después se almorzará bien; 
pues así lo demuestra este delicado 
menú: 
Bntrémectes: Xamón de Villalba. 
saleiehón de Sancobad. mortadella de 
Corbelle, pepinos de Santaballii. 
Kulrada: Arroz con pollo á la crio-
lla, xamón galleg:, de g. -Martín ^ j d V ^ . - S e ñ o r a E . B.. viuda de Hidal-
I.anzos. pataéa^ de Mourence, Pnsa- . g0: 2 cájas de leche y 4 arrobas arroz, 
i.: la mixta á ¡o Presidehte. [ Día 16.—Señor Franoisco Méndez: 2 hí-
Postres: Peras de San Simón, y va-; gados de vaca. 
Día 21.—Una devota de Nuestra Señora 
ríos mas. j dpl Carmen: 10 jatas de leche. 
Laguer d "a Tropical y vmo ga iC- 22.—Una Señora Caritativa: $3-00 
go. Café d'a Fornos. Puros del cha-
le4, de Casa It |?ntí i , 
Por algo hemos dicho antes que el 
día de mañana será día encantador 
en los lindos jardi i 
p ica l . " 
de " L a Tro-
M i s i ó n l a u d a b l e 
Santos y Artigas son empresarios 
de los más inteligentes y de los más 
activos de cuyas iniciativas podemo* 
disfrutar. 
Cuando aquí no iba ya nadie á ver 
comedias, aunque los que las repre-
sentaran se llamasen Balaguer ó Fuen-
té$ Santos y Artiga-s tomaron el Na-
cional, anunciaron m reapertura. . . 
¡y se agotaron las localidades! 
* ¿Quién hizo el milagro? La corapa-
•ja, de estimable discreción, no era, 
ni mucho menos, de fama análoga á la 
de Balaguer ó á la de Fuentes....; ( y-
mo. pues, se llenó y se llena á diario 
el clásico teatro, antes, y desde mucho 
tiempo, vacío de público? 
Santos v Artigas sonrieron triunfa-
Durante la cuarta jomada de re 
galas que se llevó á cabo el dia 21) rov y ¡ fe lá Reina y la Copa de oro 
de Agosto, el tiempo no se prestaba- : Clark. 
E l viento hafbía desaparecido. En es- | La p r i , » ^ ^ prueba la ganó el "Do-
pera de que lo hubiera se re t rasó me- i r i g a , " de San Sebastián 
dia hora .el comienzo de las pruebas. 
Tomaron parte en ellas por clases Omitimos ayer algunos detalles qU3 
todos los balandros, escepto los "son- ¡vamos á d a r ' á conocer hoy, sobre el 
derklasses.' _ ^ | sensacional " m a t c h " -que se prepara | dores: ¡la peseta! He ahí el secreto de 
Salieron sin viento á las once los 11)ara e| ^ 24 del corriente entre los sus victorias, 
balan iros de quince metros, y des- ja non eses Koma é Tto en el F ron tón i E1 teatro barato es una necesidad, 
pues de cinco en cinco minutos, fué- " J a i - A l a i " y cuyo suceso próximo, Por una peseta, ¿quién no va á ver 
ron saliendo los de las otras clases. f ost;í siendo objeto de grandes comen- una obra escénica, y además, en el 
Toda la regata se deslizó sin vien- .tarios, provocando verdadero interés . mismo precio incluida, una admirable 
lo, pasando la línea de llegada varios i 011 p>sta ear)ita] .desde que se anunció y nueva sesión cinematográfica? E l 
balandros cerca de las cinco. De un momento á otro se conocerá ¡ t ea t ro barato atrae al público, le acos-
Resultaron unos héroes los balan- ]s respuesta del coronel ü ' F s t r a m n e s ¡ t umbra al espectáculo, le educa, le re-
drist'as. 
•la respuesta del coronel ü ' E s t r a p e s 
! que se halla en una finca de Los Pa-
Las regatas tuvieron esta califica- lacios, á quien se ha consultado para 
ei \ I oue actúe de "referee." toda vez que 
Quince metros. el señor t to no estuvo conforme coji 
Primer premio. Regalo de don José i las decisiones del camneón español 
María Mart ínez de las Rivas y 1,000 I Benjamín Alvarez en el último en-
pesetas, al "Hispania ." en 4 h.. 37 1 
m.. 36 s. 
Segundo premio. -Regalo del Spor-
t ing y 500 pesetas, a l " T u i g a . " En 
5 h.. 21 m.. 24 s. 
Se re t i ró el "Slec." 
Diez metros. 
Primer premio. Go-pa de don Enri-
que O. Careapra y 600 pesetas, al " To-
n ino . " En 5 h., 26 m., 38 s. 
Segundo premio. Regalo del Spor-
t ing y 300 pesetas, al " P i l i I I . " En 
5 h.. 27 m.. 37 s. 
El "Carmen" llegó el tercero. 
El "Veint iuno," se ret i ró. 
Ocho metros. 
Primer premio. Regalo de don José 
Miaría -González Ibarra y 500 pesetas. 
cuentro celebrado en el teatro "Pay-
r e t " hace irnos dias. ante un público 
delirante de entusiasmo y que es 0̂ 
que ha originado esta nueva lucha 
que se nos asegura será la última 
irremisiblemente. 
Tenemos entendido que los Ferroca-
rriles Unidos circulariín trenes por sus 
l íneas á f in de traer á la Habana gran 
número de espectadores aficionados 
de Matanzas y Pinar del Rio. alie han 
mostrado deseos de 'asistir al espec-
táculo deportivo del domíns-o 24. 
MrpTana publicaremos otras notas 
de tan esperada como interesante 
" m a t c h , " cuya organización va por 
buen camino, inmejorable, como ha-
brán visto nuestros lectores. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
OENTRO ASTURIANO 
En la junta ordinaria celebrada 
anoche .se tomaron estos acuerdas: ; 
Se adjudicó la ¡subasta de carbón 
mineral que se gasta durante un año 
en la "Covadonga" á los señores 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
La Junta de Gobierno, reunida la 
noche del jueves, bajo la presidencia 
de] señor don Jo»é Gómez, tomó es-
tos acuerdos: 
Concedió una prórroga de nn mes 
de licencia a] señor Secretario de la 
Aé iciación, don Sfariano Panlagua. 
Designó la Comisión para redactar 
el ante-proyecto de presupuesto pa-
Aponte & Ro.io. a razón de .$o.40 oro ra 0] ai-10 fj0 
español la t o n ^ a - | ' Dar la cuarta y última " m a t i n é e " 
Se aprobó el embarque para España, ]n temporada el próximo domin-
por cuenta del Centro, de los socios en- g0 (lía 94 ^ q inPs en enrso> 
fermos señores Manuel González Beu-
des. Francisco Fernández y Manuel 
Rodríguez. 
La demolición del pabellón "Garc í a 
Marqués , " se adjudicó al señor Fran-
cisco Trabanco en la cantidad, para el 
Centro, de $424 oro español. 
Se concedieron tres meses de licen-
cia al médico de visita de la casa de 
salud doctor Díaz Alhertini, quien se 
propone realizar un viajw al extran-
jero. 
Por caucas justificadas se rescindió 
el contrato de suminivstro de aves 
huevos para la misma casa le salud, 
Concedió licencia a] profesor del 
gimnasio, don Luis Agüero, por te-
ner que sufrir una operación quirúr-
gica. 
El Delegadp de la Sección de Pro-
; .manda ha salido para la Delega-
ción de Aguacate, con el objeto de 
reorganizar la Junta Directiva. 
Coheedio el t í tulo de Socios de Mé-
rito á los señores Ion Leoncio Rodrí-
rfúez v den Antonio Martíneá. 
CEKTSO GALLEGO 
El lune.s próximo, por la no/he. 
íelebrado con el señor José Rodríguez, reunirá en este Centro la ponencia 
acordó sacar nuevamente á subas- encargada de redactar el mievo pro-
yecto dr Reurlanunito. 
También celebrará junta el minino 
día íá Síoeión de Etecreo y Adorno. 
Con motivo de las fiestas celehradas 
en Vivero ayer con motivo del Cente-
nario de Pastor Díaz, el Alcalde de di-
cho pueblo dirige al señor Presidente 
del Centro Galleíro. el cablegrama si-
ta -dicho servicio. 
Se resolvió cubrir interinamente la 
plaza de auxiliar del Sanatorio con 
persona que sea de la absoluta eonpan-
7.i\ de 'os señores Presidente do la Sec-
ción Sanitaria y Administrador de la 
Quinta. 
m el fin de mejorar el servicio 
!ó resuelto que se taque á subasta S ^ n t e : 
rvicio de leche para el citado Sa- Presi lente CVni'o (riilego. 
tc/V6 a5>0rcl0 sea de día v en la 
Covadonga" la .consulta que el a mor 
Oircetor Facultativo ofreció hasta 
atiera en sn domicilio los marlex por la 
noche. 
• r v S w ••l|v!>rn. i ; J» la subasta de va !)< legación en el pueblo de Los Ara 
a p a ñ o s de radiografía. | bos. T^Añén trabaja muy activamen 
Habana. 
Sesión solemne saludamos Centro. 
Alc(i!<!'\ 
La Sección de Propaganda de este 
Cintro inaugurará en breve una nue-
fina, le eleva. . . 
Las grandes compañías encuentran 
así depurado el gusto al arte escénico, 
y su labor es tanto más apreeiao,-
cuanto más modestas fueron las que 
les precedieran. 
Actualmente, la del Nacional es 
muy aceptable. 
Enriqueta Sierra, alma del cuadro, 
es una actriz merecedora de más am-
plios horizontes. Progresa por no-
ches. Cada obra que estrena es para 
ella un nuevo triunfo. 
Y de Waldo Fernández, ¿qué decir 
que no se haya dicho en su honor? Es 
un artista de suma vis cómica, y su 
trabajo exquisito se remonta sobre to-
da vulgaridad. Verle es re í r , . . 
Con ellos comparten los aplausos 
Esperanza Real—una joven actriz tan 
hermosa como admirada—; Teresa 
González, bella y distinguida; el vete-
rano Antonio Sierra—«/ctor. autor, pe-
riodista, poeta y en todo notable—; 
Santander, un inspirado g a l á n . . . ; y 
esta noche, para fortuna y mejora del 
cuadro, debuta Emilio Valenti, el so-
bresaliente actor (pie tan aplaudido 
fuera y en tantas ocasiones al lado de 
Francisco Fuentes. 
Todos estos eleiiuentos permiten au-
gurar á Santos y Artigas una campa-
ña tan fructuosa como la que en el 
mismo teatro realizaron un año antes... 
Ahora sólo falta que el cartel lo 
remocen cuanto sea posible, y no se 
olviden de las obras nuevas. 
Lo cual será el colmo de las aspi-
raciones del buen público que les si-
gue: por una peseta, ¡una buena com-
pañía y una buena obra nueva! ¿Quién 
les pudiera exigir más? 
Cristóbal ra: la H A B A N A . 
——«rtB». m̂m 
DISPENSARIO " L A C A R I D A D " 
1911 MES DE AGOSTO DE 
INGRESADO 
En efectivo: 
Oro español, $39-04. 
Plata española: $25-20. 
En espacie: 
Cajas de leche, 12. 
Latas de leche, 93. 
Sacos de pan. 2. 
Arroz, 8 arrobas. 
Azúcar: arrobas. 
Rabreasadas, 40. 
Hígados de vaca. 2. 
GASTA DO 
En especie: 
Fórmulas despachadas: 700. 
Desayunos diarios. 100 al mes: 3,100. 
l-utas de leche para los mismos: 339. 
Botellas de leche: 1.7S0. 
Latas de leche para las mismas: 589. 
Cartuchos de arroz: 75. 
Sobreasadas: 40. • 
Hígados de vaca: 2. 
En efectivo: 
Por la gratificación de las Siervas de 
María: $30-00. 
Por el sueldo de la Conserje: $10-70. 
Por el lavado de los paños del Botiquín 
y de la cocina: $3-00. 
Por 8 libras de café para el desavuno: 
$2-80. 
Por carbón: $0-20. 
Por glicerina: $0-20. 
Por purpurina plateada: $0-25. 
Por jabón sapolio: $0-20. 
plata española. 
Una Señora Caritativa: 1 caja de leche. 
Señor Almagro: 3 arrobas azúcar. 
Día 26.—Señor Eduardo Morales: 24 la-
tas de leche. 
Señora de Angulo: 1 caja de leche. 
Día 28.—Señora Secretaria del Pan de 
San Antonio de la Iglesia de San Francis-
co: $20-00 plata española. 
Día 31.—Señor Leopoldo Sola: $5-30 oro 
español. 
Señora Viuda de M. Camacho é Hijo: 
$4-24 oro español. 
DR. M. D E L F I N . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
BL MONTSERRAT 
Procedente de Cádiz llegó el vapor 
español "Monserra t" al puerto de la 
Habana. 
Hizo la ú l t ima escala en el puerro 
de Nueva York. 
UX .MILITAR ESPAÑOL 
Llegó en este buque don Antonio 
Otero Novo, teniente coronel de I n -
fantería del Ejérci to español. 
El señor Otero es persona muy co-
nocida en Cuba donde hizo tres ca;n-
pañas. Está casado con nna distingui-
da cubana y tiene cuatro hijos naci-
dos en esta tierra. 
Fué director-propietario de nn pe-
riódico que se titulaba " E l Oriente de 
Ca iba r i én . " 
Cuando se ret i ró a España fué 
nombrado Secretario del Oobierno M i -
l i tar del Ferrol, puesto -que dMempe 
ñó durante once años, oenpando en la 
actualidad el cargo de director de la 
caja de reclutas del Ferrol número 
307. 
Reciban él y su familia nuestro sa-
ludo de bienvenida. 
OTROS PASAJEROS 
Entre las personas que llegaron en 
el "Monserra t" f iguran: 
•Don Manuel Duran, dueño del ho-
tel ' • A m é r i c a " de esta capital, aeom-
pañadQ de su esposa doña Pilar Pren-
des. 
, Don Pedro Irizar, ingeniero. 
E l conocido comerciante señor J. 
Caraps. 
El doctor sergio G. Marruz. quien 
regresa de los Estados Unidos donde 
se encontraba comisionado por el Go-
bierno cubano haciendo estudios es-
peciales en los hospitales de aquella 
república. 
Iva señora doña Carmen Fernándex 
de Castro de Pérez, con sus hijos Do-
lores. Conchita y Santiago. 
Don Felipe Manilla. 
Las Madres Sor Andrea Terrechea 
y Sor Petra Vega, Superioras respe.;-
í i \ amenté de la Casa de Beneficencia 
y del Colegio de San Vicente de Paul. 
Con ellas vienen doce Hermanas. 
A todas nuestra bienvenida. 
E L MASCOTTE 
Con carga y pasajeros llegó esta 
mañana de Tampa y Cayo Hueso el 
vapor americano "Mascotte " 
DON EDUARDO PÁTTERSON 
Uno de los pasajeros de este buque 
erg don Eduardo Patterson, Cónsul de 
Cuba en Chicago. 
Viene acompañado de su distingui-
da esposa y de su hijo Eduardo, v pa-




Los blancos Julio Aharez 1 
El acusado fué remitido al nvac. 
1NFIIACCIONES 
Por infr ingir e] reglamento del 
puerto fueron denunciados en la es-
tación de polieía de la misma. Kun-
pérez Orlóñez, Pedro Vale é Isi- JÍI*utf LIane« RuiZ, lu.-mn ^ . ^ W 
tarde en la calzada de la w ^o. 
& Jovellar. según la polio^*11* eJl 
ocupado uu pollo que habían ÍT hiC 




fueron remitldoa al vivar 
PROCESADOS POR HURI ^ tados ante el señor Jllez c * ' ^ ^ 
Hace varios días que del establecimien- la Tercera Sección. 
to que en Oaliano y Neptuno tiene el se- TBNTATIVA DE RoRn 
ñor Eugenio Delgado, le sustrajeron quin- | 
ta 
Dos individuos desconocidos I 
i madrugada de robar en i ^ í j 
Los agentes de la policía Judicial -se- . niero de la ^ ia ^ y ce relojes 
.^entes de la policía Juaiciai , mRro áe la c&u^ ^ ^ 
s Manuel Gómez y Mariano ToJire_^ ! José Algorta. no logrando am*!"0 a« ^1 
ta 
en el curso de sus Investigaciones dieron , jet0 por haherse deH m ?uélloi 
con los autores del hurto, procediendo a ; al aentir que forzaban > este 
su arresto, asi como la presentación al | dftl patio ae ia8 
juzgado de la sección Segunda de cinco in- A] encendpr un foco e]. 
dividuos que hablan comprado esos relo- j AIg0rtai ,os ladrones huyeron eI W 
jes. al.parecer sabiendo que eran de ma- iicrto DE BILTTl*r 
la procedencia. , - , . ^ l E g 
Aver. el UóenciadO señor Ponce. juez de | E l dueño de la vidriera para 
la can**, dictó auto de procesamiento con- > tabacos y cigarros establecida 
tra los que aparecen responsables del de- j no 119 José Vallés Boladeras. d " G ^ 
lito 6 sean José Rodríguez Gómez ó Juan | la policía qu* le habían luntado 
Rodríguez Gómez 6 José Ramón Gómez de cartón contemendo biliPtes u 
Ramírez ó López, conocido por "Juanete" | terla Nacional por valor de.unos '* 
ó "Jíbaro Iguana" 6 "El Ligero"; Arman- | ta pesos. ^ 
do Zamora Quintero ó González 6 Arman- | Se ignora quien sea el laa^n v . 
do Sánchez Quintero (a) "Zamorita"; Ri- ; oho ocurrió mientras el SPfi0r y^,. 
cardo Valdés García ó Julián Noa Herrera almorzando, dejando sola la v i d r i é 
ó Ricardo Herrera Fernández 6 Marcial. E N E L MERCADO DE COLü\ 
Cárdenas ó José Gertrudis Bango ó Borre- Eata madri]fr<lda fué aelatid " 
go ó José de la O Beato (a) "Bachata", y iro de Socorros del Primer'Diatr611 *'C" 
José Pedroeo Ramírez 6 José Sánchez Ra- contusi6n en la re^i6n fro 't0'd«i 
mírez ó Juan de Dios Pérez ó José María n6sti<.0 mftnos sravej 9l ll]9 ia'' df 
Zúuiga Echevarría ó José Dotre K''heva-! banero y pérej /veclno de Ralud « 
rría ía) Joseito". j Esta lesión la sufrió ca<5ualniP . 
A estos sujetos que usan tantos nom- 1 Mercado de Colón, al caerse do 
bres, sf les procesa aomo autores d*i hur- j d(>nde durmiendo, 
to. y á cada uno se le señala fianza de 
500 pesos para disfrutar de libertad pro-
visional. 
En el mi«mo auto se procesa por parti-
cipación directa y en el oonrepto de en-
cubridores. & Mariano Menéndez Antuña, 
Federico Seijas Barrelro, Marcelino Agudo 
Castillo, Severlano Vázquez, Antuña Casti-




Nemesia Rarreto, 17 meses, San Mía 
A nato* últimos se les deja en libertad 195 D, Tuberculosis; Manuel Rodrír*! 
contrayendo la obligación de presentarse 3 moses, San Miguel 17, Meningitis' jd 
1 ría C. Borrán, 14 meses, Amistad 17'¿J 
tro enteritis; Eugenio Carrera, 35'aJ 
San Lázaro 95, Tuberculosis. 
Rosario VHa. 22 años, RevlllHjrigedo J 
Tuberculosis. 
Laura Suárez, un año, Zequeira 30 bJ 
co pneumonía; Crescendo de la Crui 1 
i»ifx.iiuoi v>ucv»o ^d^ucí.^, ^^««.. .^ jjfj^g Universidad 40, Conarestión nm. 
dice que le oyó decir á Gallart y á un tal _ * l!$ 0° pUl»; 
al juzgado periódicamente. 
E S T A F A 
A petición de Armando André fué de-
tenido Ricardo Gallart, de Virtudes S A. 
acusándolo de que invocando su nombre 
estafó 4 centenes y 17 pesos americanos. 
Manuel Cuevas Zequeira. de Tejadillo 22, 
Villada, en el café Alemán, que ellos se 
hablan ganado las expresadas sumas en 
una combinación, invocando el periódico 
"El Día"'. 
OalUwt fué remitido al vivac por la ter-
cera estación de policía, á disposición del 
Juzgado Correccional del Primer Distrito. 
PRESENTACION 
A virtud de una denuncia formulada ha-
ce meses por el señor José Fuente Adot, 
referente al hurto de películas cinemato-
gráficas que se encontraban en el muelle, 
se dictó auto de procesamiento contra Gu-
mersindo Cuesta y Francisco Ortiz, quienos 
aparecen responsables del delito. 
A Cuesta no se le pudo notificar dicho 
auto por encontrarse 'ten rebeldía; pero 
ayer- hizo svi presentación ante el señor 
juez de Instrucción de la sección prime-
ra, quien lo dejó en libertad por haber 
prestado fianza de 300 pesos. 
Ayer tarde se le puso auto de termina-
ción á esta causa, para ser elevada á la 
Audiencia. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
•En una denuncia formulada ayer tar-
de por el señor Conrado García Espinosa, 
capitán de artillería, refiere que hace me-
ses se le presentó el señor Alberto de la 
Torre y González, quien titulándose inge-
nar; Jacinto Ordóñez, 70 años, Poc¡;J 
Espada, Hernia. 
Septiembre ll 
Antonio Campillo, 2 años, Rayo 1 
Ano artificial; Juan Lanuza, 14 m 
Neptuno 255, Grippe; .María Bague:, 
años, Prado 65, Asistolia; Luis Cárdej 
65 años. Lealtad 187, Hemorragia cereinl 
Carmen Tuero, 25 años, San Miguel .'S 
Lepra; Bernardo Valdés, 16 mese! 
de Beneficencia, Atrepsla; Ignacio Rol 
na, 51 años, Sitios 114, Tuberculosis. 
María Josefa Ibern, 5 meses, Composi» 
la 203, Meningitis. 
María Luisa Quintana, 26 años, Sid 
Catalina 12, Tuberculosis; Mario Betó 
te, 55 años, Jesús del Monte 64, Cáncer dtí 
colon; Amparo Domínguez. 78 años. Luí 
30, Jesús del Monte. Agotamiento: ¡Mió 
Requeijo, 5 meses. Mangos 46, Vthiim; 
Manuel Lenms. 21 años. La Beiífici, Ti-
foidea; Timoteo Mantilla, 58 años, Qmu 
Dependientes, Hémorrasia cerebral; Clan-
dina Puig, 10 meses, Milairros 3, Eclam̂  
sia; Josefa Peraza, 3¿ años, Hospital di 
Paula, Nefritis. 
Flora Gutiérrez, 70 años. Hospital 
mero Uno, Arterio esclerosis; Inés 
nez, 50 años, Hospital Número Uno, Hfr 
morragia cerebral 
VIMICA 
D E L N O R T E 
D E E S P A Ñ A 
C L A R E T E D E L A R i O J A 
H A R O . 
ÜN MINISTRO 
En el vapor franees " L a Cham-
pagne" embarcó ayer para Europa 
el señor Alberto Po-eliña, Ministro de 
UiLe en Saint Xazaire. 
VAPOR AL (tARETE 
Anoehe el vapor "Emanuel Under-
wood," que presta servido entre los 
muelles de Luz y Casa Blanca, en su 
últ imo viaje sufrió una descomposi-
ción en su máquina, quedándose al 
paróte. 
A los loques de auxilio dados por 
el citado vapor, acudieron á prestár-
I is. la lancha número ocho de la 
Aduana, la del servicio de polieía 
de] puerto y la " M a m e , " las que le 
dieron remolque hasta la boya núme-
ro uno, del Gobierno, donde esperó 
la llegada de otro vapor de la Com-
pañía para que le diera remolque 
hasta e] lu»ar -de su amarra. 
HURTO A BORDO 
El vigilante de la Aduana número 
•VI. detuvo en el muelle de Luz aí 
jornalero Pedro Alfonso Leiro, veci-
no de Pm\]& número eineo, en los 
G a r a n t i z a m o s q u e 
n u e s t r o s v i n o s v i e -
n e . r ) d i r e c t a m e n t e 
d e l a s B o d e g a s d e 
M a r t í n e z L a c u e s t a 
d e h j a r o . 
N o c o n f u n d i r e s t o 
m a r c a coq o t r a s 
p a r e c i d a s , f í j e n s e 
q u e n u e s t r a m a r -
c a e s u n e s t a n d a r -
t e d e l a b a n d e r a 
E s p a ñ o l a y uq a n ° 
c í a . 
¡jjr Con objeto de evitftr't?jf| 
riafcención del píiblico en 
jijldebidatacutí' precintada, ™f 
m tapón, la roarí» <U ^ 
I 
l;::u 
c. 2*]* 2-16 
DIARIO DE LA MASUT A,—ZZaoite de la tarde.—Septiembre 16 de 1911. 
Mercado M o n e t m o 
CASAS DE CAIVTBIO 
Habana 15 Septiembre de 1911, 
A las 5 de la tarde. 
Flata esp ió te »8% á 98% T. 
g l í er i lU (en oro) 97 
Qr0 americano ron-
rru oro español ... 
Oro americano con-
^-a piata española 
Centenes ^ P,ata 
Tií e,i cantidades... á o.35 ea plata 
S i s e . *4.27 en p.ata 
)d. en cantiiades... 
j¡1 pe«o american» 
en piata <»«»añ»la 
T. 
á i i « x p. 
10% á 11 Y . 
110 
á -4.28 en plata 












P r o v i s i o n e s 
Septiembre 16 
precios pagados hoy por io« 
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
Tn latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á 14.25 
En latas de 9 Ibs. qt. 14.V2 á 15.00 
En latas de 4i/2 Ibs. qt. 16.00 á 16.50 
Hezclado s. clase caja 11.00 á 12.00 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Catalanes 3o a 40 cts. 
Arroz, 
pe semilla . . . 
Pe canilla nuevo 
Viejo . . . . . 
Pe Valencia . . 
Almendras, 
ge cotizan . . . 
Bacalao. 




Pescada . . . . . 
Cebollas. 
Oallegas • ^ ^ rS' 
Isleñas (semilla) . 
Fri ínloc 
De Méjico, negros 
Del país 
Blancos gordos . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 13.00 á 13.25 
Artificial 10.75 á 11.00 
Papas. 
En barriles del Norte 
Del País quintal . . . 
Isleñas quintal . •.. ... 
Tasajo. 



















4.1/2 á 5.00 
. No hal. 
26 á 27 rs. 
. . . . á 32.00 
slmarea 76.00 á 80.00 
Sociedades y E m p r e s a s 
!La sociédad que giraba en Santiago de 
Cuba bajo la razón de G. Arias y Com-
pañía, quedó disuelta el 21 del pasado, ha-
ciéndose cargo de sus créditos activos y 
pasivos, así como de 'la continuación de 
bus negocios de importación de sombreros, 
bajo su solo nombre, el socio señor don 
Juan García Arias. 
Disuelta con fecha 4 del presente, la sr»-
tiedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Antiga y Compañía, se ha hecho 
cargo de todos eus créditos activos y pa-
sivos la nueva que se ha fonmado, con 
la denominación de Antiga y Compañía, 
S. en C , de la cual son socios con carác-
ter de gerentes, los señor don Abelardo U. 
Antiga y don Ricardo Antiga, y con el de 
comanditario, el señor don Juan Antiga. 
Escobar. 
Con fecha 2 del actual nos participan 
los señores Fernández, Hermano y Com-
pañía, que el fallecimiento del socio geren-
te de dicha firma, señor don Manuel Fer-
nández Valdés, ocurrido en Avilés, el 14 
de Agosto último, en nada altera ia mar-
cha de su casa, por estar previsos sucesos 
tan lamentables en su escritura social. 
REVISTA DEL MERCADO 
. „ 
Habana, Septiembre 16 de 1911. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de $14-00 
* 514-25 qtl. 
En latas de 4^ libras, de $14-50 á $15-00. 
De 9 libras, se vende y cotiza de $16-00 
* $16-50 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
f̂in, procedente de los Estados Unido», s¿ 
cotiza,- de $11 á $12 qtl. 
aceite maní 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 50 á 55 centavos. 
En cajas de 12 latas/de $5-50 á $6% 
AJOS 
Je Murcia, de 15 á, 20 cts. 
De Montevideo, de 22 á 24 cts. 
Catalanes, de 35 & 40 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 3« á 37 
CerHavos. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $40-00 á $40-50 qtl. 
ALMIDON 
EJ de yuca, del país, & $3-25 qtl. 
qyj^^ericano y el inglés, de $5% á $6-00 
ALPISTE 
Se ALPADÍÍZa> & ^ L 
e Mallorca se cotizan & $1-85. 
La Vlzcaínas corrientes & Zl-85. . 
ANIS cesas se cotizan de $2.50 á, 2.75. 
-N'o 
ARRoz 7 ^ PlaZa-
g i ^ f ^ c l a , de $5-25 á. $5-50 qtl. 
Can,, ^ de $3-60 á ^-65 <3tl-
Can-, nuevo. de 53T95 á $4-25 qtl. 
AZAFRaV1^0' 06 $4"10 á $4"50 qt1, 
bacalao86 cotIza úe ,15"0 4 '15-50 
CApEC0tÍ2a de ?4 á $4-25 los 4814. 
El 
^ ?28-e=¡f» /•Uc.rto Rico- clase de Hacienda 
De, p'0, á ?29-00 qtl. 
CEBOLLAsde ?27"00 & ?27-50 qtl-
^neeas. á 24 rs. 
rs. 
C I R U E L A S 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, cías© buena 
á $4-75 caja, según peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10%. 
Id. T. caja de 7 docenas -tarros," $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas m|b en barriles, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrina, $8.00. 
COGNAC 
E l farncés, en botellas. & $14% caja y 
$18.25 en litros. 
E l español de $16.75 á $17.50 caja. 
stsCbo ua 09'0T$ V 0S^$ 'sj^d I^P 13 
y de $5 á $10 garrafón. 
COMINOS 
E l Moruno, á. $8-50. 
De Málaga, á $1—60 Id. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $5% á 
$7-00 qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 á $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 & 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
F R I J O L E S 
De Méjico, á $5-25. qtl. 
Del País, á $5-00 qtl. 
Blancos, de $6-25 á $6-60 qtl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 á $8 las 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 á $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancosj se-
gún el peso de la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $1-90 á $1-95 qtl . 
Del país, de $2-50 á, $2-55 qtl. 
E l argentino, colorado, á $2-35 qtl. 
Avena americana, á $2-20 id. 
Avena argentina, de $2% á $2-25 qtl. 
Del Canadá, á $2-35 qtl. 
Afrecho, el americano de $2% á $2% id. 
Argentino, á $1-95 qtl. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1-65 á $1-70 qtl. 
F R U T A S 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas^ á $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, medianos, de $5-25 á $6 qtl. 
Gordos, de $6-50 á $7-00 qtl. 
Monstruos, de $7-75 & $8-00 qtl. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1|2 latas, $1.95 y en 
114 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
114 de latas, de $2% á $3%. 
Los franceses corrientes, & $3% y los fi-
nos de $3% á $4%. 
HIGOS 
No hay en plaza 
GINEBRA 
Del país^ de $3.50 & $6 garrafón. 
De Arnberes, é, $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 á $8.75 Id. 
JAMONES 
Ferris, de $24 & $24-25 qtl. 
Otras marcas, de $23-00 á, $23-25 qtl. 
JABON 
De Espa.a de $7-00 á $8-50 qtl. 
Del país, de $4-00 á $9-00 qtl. 
Americano, á $4.50. 
E l francés, á $10-50 qtl. 
JARCIA 
Manila, legítima, de $11-00 á $12-00 según 
clase, qtl. 
Sisal, de $10-00 á $11-00 qtl. 
Manila "Rey" extra superior, & $13 qtl 
L A U R E L 
Se cotiza á $4-75 qtl. 
LACONES 
De $5-50 á $9-50 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA 
De $4-80 á $6-50 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 & 86 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $13-00 á $13-25 qtl. 
L a compuesta, en tercerolas, de $10-75 á 
$11-00 qtl. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $31 
& $38 quintal. 
De Holanda, de $38-00 á. $40 qtl. en la-
tas de l!2 libra, clase corriente, de Olco-
i margarine, americana, de $16-50 á. $19-50 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las inedias latas á. 35 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavo!. 
MORCILLAS 
De $1.12 á $1-20 en madias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
N U E C E S 
Nominal. 
OREGANO 
E l Moruno de %7% á $7% qtl. 
De Canarias de $7% á $3% id. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos resma 
según tamaño. 
Francés, á, 19 censaros resma. 
Del país, de 18 á 30 Id. id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, de $5-00 á $5-50 
quintal. 
E n barriles, del Norte, de $4-50 á $5-00 
De Canarias, de 26 4 27 rs. qtl. 
PASAS 
Se cotiza á $1.50 caja. 
PIMIENTOS 
Los cuartos á. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $12-50 á $15-50 qtl. 
QUESOS 
Partagás, buena clase, de $15-00 á $18 qtl. 
^SAL 
De los Estados Unidos, en grano, á $2-25 
fanega y molida á, $2-50 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 á 21 cts. los 4|4. 
E n aceite, de 19 á 21 cts. los 414. 
E n tabales, de $1.50 á. $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 2412 á $4.25 y la 
marca de crédito en Iguales envases de 
$4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 á $3.75 
taja y la del país que se ofrece de $2.25 A 
12.75. 
TASAJO 
Se cotiza, á. 32 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza de $11 á $15. 
TOMATES 
E n medias latas á $1%. 
E n cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$174 y en cuartos á $1.95. 
V E L A S 
Americanas á $6.75 las chicas y á. $12.2d 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 & $5.85 y las 
grandes de $10.50 & $11.50. , 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7 50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $76-00 á $80-00 pipa^ según 
marca. 
Navarro, de $62 á $6o. 
Rioja, de $69 á $73 los 414. 
Seco y dulce, á $8.50 y $8 barrU. 
L a s i t u a c i ó n de l a I n d u s t r i a 
(De El Tabaco de la Habana) 
"La industria de tabaco torcido sigue 
con tendencias de superar en mucho á la 
del año último de 1910; así lo demuestra 
la exportación del primer semestre del año 
actual. 
L a mayor parte de nuestras fábricas de 
tabacos, tanto las independientes como las 
que pertenecen al Trust, eetán trabajan-
do con buen número de operarles y algu-
nas hay que no han rebajado en todo lo 
que va del año un solo operario. 
Nuestros tres principales mercados con-
sumidores, Inglaterra, Estados Unidos y 
Alemania, han aumentado sus importacio-
nes. 
Otros mercados también importantes 
consumidores de nuestro tabaco torcido, 
han aumentado considerablemente sus im-
portaciones; entre ellos figura ' Australia, 
que en los seis meses transcurridos de es-
te año nos ha llevado más del doble de lo 
que nos llevó, en iguales meses del año 
último de 1910. 
Para que se conozca por todos los que 
siguen con interés nuestro tráfico tabaca-
lero con los tres principales países con-
sumidores, y otros de no poca importanclp 
transcribimos á continuación una E.stL-
dística del tabaco torcido exportado á In-
glaterra, los Estados Unidos y Alemania, 
y también al Canadá, Australia y la Ar-
gentina, durante los meses de Enero á Ju-
nio de 1911, comparada con lo exportado 
en iguales meses de los años de 1907, 1908. 
1909 y 1910. 
A continuación se publicaba una esta-
dística de exportación de «inco años refe-
rente á Inglaterra, Estados Unidos, Ale-
mania, Canadá, Australia y Argentina, ó 
sea nuestros principales mercados consu-
midores, en cuya estadística con la lógi-
ca inflexible de los números se probaba, 
como dos y dos son cuatro, cuanto «se afir-
ma en los párrafos reproducidos. 
Personas que nos merecen el mayor res-
peto, anunciantes y suscriptores, á quie-
nes siuceramente apreciamos, parece que 
han tenido á mal la publicación de los 
datos indicados, manifestando que la in-
dustria está muy mal; que atraviesa una 
crisis aguda y que la publicación de esas 
noticias halagadoras en nuestra Revista, 
pueden dar lugar á que no se crea el mal-
estar que atraviesa la industria, que vivi-
mos en el mejor de los mundos y que por 
lo tanto, nosotros no debíamos dar á la 
publicidad esos datos que pueden ser con-
traproducentes, haciendo que los que algo 
pueden hacer por la industria, incluso ei 
Gobierno, se duerman sobre esos j ireles, 
y digan "como va siga", según va, va 
bien. 
Sentimos disentir del modo de pensar 
de los amigos á quienes nos referimos. 
Nosotros no hacemos más que señalar 
un hecho concreto, los números no mien-
ten: las pólizas, declaran fiel y lealmente 
el tabaco que se ha «'mbarcado. no tenien-
do interés alguno en ocullar el efímero los 
que lo embarcan, puesto que no paga dere-
chos de exportación. 
Por lo tanto; si .nosotros publicamos fiel 
y lealmente lo que esos pólizas declaran, 
y esas declaraciones demuestran un alza 
en la exportación, natural es que nosotros, 
que en los datos estadísticos de nuestra 
Revista nos debemos á la más absoluta 
verdad, anotemos esos éxitos y le demos la 
debida publicidad, aunque no sea más que 
para que los detractores y falsificadores 
de nuestro sin rival tabaco, vean que su 
labor disolvente la neutraliza el buen gus-
to de los fumadores. 
Nosotros no señalamos nombres ni fá-
bricas, ni razones sociales; nos limitamos 
al hecho de la publicación, de Iq, que es 
una verdad absoluta, verdad que á nadie 
puede molestar ni por ofendido darse. 
Arguyen algunos de esos amigos que es-
tamos en un error al exponer,, que el año 
cierre con alza, fundándonos en el au-
mento del primer semestre, porque en el 
segundo por lo regular la exportación de-
crece. 
No lo estimamos nosotros así: al pri-
mer semestre pertenece la fatal época pa-
ra las fábricas, vulgarmente llamada "la 
época de los mangos"; es decir, dos me-
ses por lo menos durante los cuales casi 
siempre, por no decir siempre. Tara es la 
fábrica que trabaja con la mitad de sus 
operarios. Luego, si tenemos un aumento 
en el primer semestre esa época mani-
fiestamente mala, y en el segundo, las ór-
denes Extraordinarias para Navidad, de 
bastante importancia casi todos los años, 
lo natural y lo lógico, es esperar que du-
rante el segundo semestre del año au-
mente la exportación y cerremos el año 
con notable alza en la exportación, lo cual 
es un bien para nuestra industria. 
¿Que desgraciadamente no sucede así? 
Pues llegado el caso, con la misma leal^ 
tad y la misma exactitud que ahora, pu-
blicaremos el balance final, para que se 
vea si hemos pensado bien y acertado, ó 
mal. y nos hemos equivocado: ni aun en 
contra nuestra disfrazamos nunca la ver-
dad. 
Una prueba más. es que durante el mes 
de Julio de este año, no de los mejores, 
la exportación alcanzó á 13.834,708 tabacos, 
contra 10.923,926 tabacos exportados en Ju-
lio de 1910, de lo que resulta un alza en la 
exportación de Julio de 1911 de 2.910,782 
tabacos. 
Existiendo á favor de la exportación de 
primero de Enero á 31 de Julio de 1911, 
comparada con la de 1910, un alza de 
9.118,130 tabacos torcidos. 
¿Que abultando los males 3r dando por 
fatal la situación de la Industria podemos 
ayudar á que algo se haga en su beneficio? 
Dichosos los que aún tienen ilusiones q 
esperan de los poderes públicos, de las au-
toridades. 6 del Gobierno, como quiera- de-
cirse, que hagan algo en beneficio de la 
industria del tabaco, segunda fuente de 
riqueza del país,' y .primera para la vida 
de la Habana. 
Nosotros no esperamos nada: tanto» 
años llevamos de bregar inútilmente; tan-
tos desengaños y tantas esperanzas falli-
das hemos tenido ya. que solamente si la 
industria pudiera proporcionar algún "chi-
vo" como se dicg en el país, ó dar á algu-
nos cientos de miles de pesos para su be-
neficio, antes que para el de la Industria, 
sería la única manera de que nosotros vol-
viéramos á creer en algo." 
Vapores de t r a v e s í a 
BB ESPERAlf 
Septiembre 
„ 17—Westphalia, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Westerwald, Hamburgo y escalas. 
„ 18—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 18—Monterey. New York. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 19—Times, New York. 
„ 20—Havana, New York. 
„ 20—Monadnock, Buenos Aires escalas. 
„ 24—Frankenwald, Veracruz y escalaa 
„ 24—Dora, Amberes y escalas. 
„ 25—Méjico, New York. 
„ 25—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 25—Gloria de Larrinaga, Liverpool. 
„ 29—Montserrat, Veracruz y escalas. 
„ 30—Catalina, Barcelona y escalas. 
Octubre. 
„ 3—Pinar del Río. New York. 
„ 7—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 10—Santa Clara. New York. 
„ 12—Beta, Boston. 
Septiembre 
„ 17—Montserrat, Veracruz y escalas. 
„ 18—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 18—F. Bismark. Coruña y escalas. 
„ 18—Westerwald, Veraoruz y escalas. 
„ 19—.Esperanza, New York. 
„ 19—Excelslor, New Orleans. 
„ 30—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 22—Monadnock. Montevideo y escalas. 
„ 23—Havana, New York. 
„ 24—Frankenwald, Vlgo y escalas. 
„ 25—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Morro Castle, New York. 
„ 26—Excelslor, New Orleans. 
,. 30—Montserrat, New York y escalas. 
Octubre. 
„ 16—Beta, Boston. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Alava II. de la Hacana. todos los miér-
coles á las 6 de la tard.i, para Sagua y 
Calhnrlén, regresando los sábade-s por ía 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
r Calbarifin. 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 16. 
De Tampa y escalas, en treinta horas, va-
por americano "Mascotte", capitán 
Alien, toneladas 84, con carga y 39 pa-
sajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
De Barcelona y escalas, en 21 días, vapor 
español "Monserrat", capitán Garriga. 
toneladas 4,146, con carga y 102 pa-
sajeros, á M. Otaduy. 
SALIDAS 
Septiembre 15. 
Para Matanzas, vajor noruego "Trafalgar". 
Día 16. 
Para Xew York, vapor americano "Sara-
toga". 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Seguranza". 
Para Progreso, vapor francés "Guatemala". 
APERTURA DB liEGISTROS 
Septiembre 16. 
Para New York, vapor americano "Monte-
rey", por Zaldo y Compañía, i 
Pera Veracruz y escalas, vapor americano 
"Esperanza", por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celslor", por A. E . Woodell. 
Para New York, vapor alemán "Allegha-
ny", por Heilbut y Rasch. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
"R. M. Cristina", por M. Otaduy. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Mobila (vía Mariel). vapor noruego 
Mathilde", por Louis V. Placé. 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga", por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz. vapor español "Monserrat", 
por Manuel Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, 
vapor alemán "Fuerst Bismarck", por 
eilbut y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 15. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Mlami", por G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
35 pacas y 243 tercios tabaco. 
249 bultos provisiones. 
Para Cienfuegos. vapor americano "Segu-
ranza", por Zaldo y Compañía. 
De tránsito. 
Para Saint Xazaire y escalas, vapor fran-
cés "La Champagne", por E . Gaye. 
96 cajas tabacos torcidos. 
24 cajas cajetillas cigarros. 
75 cajas picadura. 
165 cajas dulces. 
233 pacas esponjas. 
125 pipas aguardiente. 
100 pipas ron. 
13 bultos efectos. 
Para Matanzas, vapor noruego "Trafalgar", 
por Dufau Commercial and Co. 
De tránsito. 
Para Progreso, vapor francés "Guatemala", 
por E . Gaye. 
De tráns'to. 
MANIFIESTOS 
3 2 Ü 
Vapor inglés "Gleenwood", procedente de 
Filadelfia y escalas, consignado á Lykes y 
Hermano. 
PARA NUEVA GERONA 
J . A . Miller; 150 sacos abono. 
W. D. Middleter; 1 bultos efectos. 
H . C . Georing; 2 id id. 
D E F ILADELFIA 
PARA SAGUA 
M . García y cp; 1.975 toneladas carbón. 
DE JACSONV1LLE 
C. García Zabala y cp; 6.050 sacos abo-
no. 
PARA A X T T L L A (Ñipe) 
D. A. Galdós; 63 piezas madera. 
3 2 1 
Vapor americano "Miami", procedente 
de Knights Key y escalas, consignado á 
G. Lawton, Childs y Compañía. 
DE KNIGHTS KEY 
A. Armand; 540 cajas huevos. 
Luengas y Barros; 300 sacos harina. 
F . J . Pottin; 12 6 huacales coles. 
DE CAYO HUESO 
Vilar Senra y cp; 2 barriles pescado 
Resto de carga del vapor SIGNE 
3 2 2 
Vapor inglés "Lidia", procedente de F i -
ladelfia, consignado á Louis V. Placé. 
Cuban Trading ahd Co.: 4,430 toneladas 
carbón. 
Septiembre 14. 
3 2 3 
Vapor americano "Seguranza", proceden-
te de New York y Nassau, consignado á 
Zaldo y Compañía. 
Para la Habana 
M. Yero S.: 1 bullar. 
J . Byder: 1 caja efectos. 
Nitrato Agencia and Co.: 350 sacos de 
abono. 
Horter y Fair: 2 bultos efectos. 
E . Alio y comp.: 3 id. Id. 
F . López: 5 cajas dulces. 
M. Johnson: 21 bultos drogas. 
Raffloer, Erbsloh y comp.: 225 pacas he-
nequén. 
American Trading and Co.: 725 bultos 
hierro y 150 barriles cemento. 
Pons y comp.: 160 id. id. 
J . García Hero: 150 id. id. 
G. Acevedo: 300 id. id. 
Buergo y Alonso: 300 id. id. 
L . JDIaz y hno.: 250 id. ifi. 
Fuente. Presa y comp.: 100 id. id. 
J . Aguilera y comp.: 100 id. id. 
Achutegui y comp.: 300 id.id. 
Tabeada y Rodríguez: 300 id. id. 
R. Fernández y hno.: 200 Id. id. 
Moretón y Arruza: 850 id. id. 
R. Planiol: 1,817 piezas madera, '.» 
A. Lópea: 3 pianos y 1 caja efectos. 
Orden: 1 id. id.. 1,176 pacas heno, 112 id. 
paja y 12 bultos hierro. 
Para Cienfuegos 
J . Villapol: 6 bultos efectos. 
R. Antón é hijo: 4 id. Id. 
EIrin y hno.: 6 Id. id. 
M. R. Gatell: 4 id. id. 
U. C. Supply and Co.: 4 id. id. 
D. Méndez: 29 id. id. 
Verdejo y Alonso: 4 id. id. / 
V. García: 14 id. id. 
M. Díaz: 34 id. id. 
M. Pérez F.r 1 id. id. 
F . Solana: 1 id. Id. 
V. G. Abreu: 8 id. id. 
E . Terry y hno.: 2 id. Id. 
J . Rupia: 17 id. id. 
S. Balbín y Valle: 1 Id. id. 
R. Cordovés: 2 id. id. 
B, Arnold: 3 id. id. 
E . Hernández: 4 id."id. 
Ruiloba y comp.: 35 id. id. 
P. E . Alcázar: 3 id. id. 
A. Martínez: 5 Id. id. 
F . Palacio: 7 id. id. 
Alonso y Fernández: 7 id. id. 
Boullon y ^omp.: 1 id. id. • 
J . Llovió: 4S id. hierro. 
Odriozola y comp.: 1.024 id. id. 
A. García y comp.: 46 id. id. 
American Trading and Co.: 22 id. Id. 
Rivas y comp.: 56 Id. id. 
Falla y Gutiérrez: 110, id. id. 
Hoff y Prada: 27 Id. Id. 
G. Mazarredo: 123 id. id.. 10 barriles ce-
mento. 28 bultos efectos, 79 cajas conser-
vas, 30 id. (pasas, 2 id. tocino y 5 barriles 
vinagre. 
Cardona y comp.: 500 sacos harina. 
Sánchez. Vital y comp.: 10 tercerolas y 
36 cajas manteca. 100 sacos harina. 5 ter-
cerolas jamones, 10 cajas tocino, 80 sacos 
frijoles y 50 barriles papas. 
• J . Ferrer: 30 cajas manteca. 
Hartasánchez, Sordo y comp.: 6 bultos 
tabaco. 
X. Castaño: 15 cajas tocino, 5 tercero-
las jamones. 10 sacos chícharos, 30 id. fri-
joles, 200 barriles papas, 100 cajas puerco 
y 46 bultos hierro. 
Garriga y Sureda: 1.323 piezas madera. 
Foyler y comp.: 1.500 tubos. 
Inclán y Sobrino: 200 barriles papas. 
A. G. Ramos: 100 id. id. y 10 sacos de 
frijoles. 
Fernández y Pérez: 80 id. id. 
Ortiz y hno.: 100 barriles papas. 
Central Soledad: 28 bultos maquinarla, 
B. Wilcox y comp.: 6 Id. Id. 
Central Lequeitlo: 16 id. id. 
Orden: 47 id. efectos. 50 cajas bacalao. 
150 sacos café, 50 barriles papas. 250 ter-
cerolas manteca y 140 pacas heno. 
3 2 4 
Vapor inglés "Shira", procedente de 
Newport News (Va) , consignado á Louis 
V. Placé. 
Havana Coal and Co.: 2,293 toneladas 
carbón. 
Ferrocarril del Oeste: 3,259 id. id. 
Septiembre 15. 
3 2 5 
Vapor francés "La Champagne", proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado á 
Brnest Gaye. 
D E V E R A C R U Z 
Santamaría, Sáen zy comp.: 300 sacos 
frijoles. 
E . Cuúz: 2 sacos nueves y 20 id. y 50 
huacales coles. 
3 2 6 
Vapor inglés "Berwindmoor", proceden-
te de Newport News (Va.), consignado á 
Havana Coal and Co. 
A la misma: 8,015 toneladas carbón. 
3 2 7 
Vapor americano "Miami". procedente de 
Knikhts Key y escalas, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
D E KNIGHTS K E Y 
A. Armand: 800 cajas huevos. 
A. Qulroga: 300 id. id. 
Armour y comp.: 40 tercerolas puerco. 
Daly y hno; 6 id id. 
B . Suárez; 2 id id. 
Fernández, hno y cp; 2 id id. 
D . P. Prieto; 2 id id. 
Suárez, Infiesta y cp; 1 id id . 
Alvarez, García y cp; 14 id calzado 
Viuda de Acdo Ussia y Vinfut; id id. 
Catchot, García Menéndes; 2 id id. 
Fradera y cp; 4 id id. 
Martínez y Suárez; 15 id id. 
( Veiga y cp; 10 id id. 
A. Pérez y hno; 2 id id. 
Fernández, Valdés y cp; 10 id id. 
Armour y de Wittj 4 id id. 
H . L]ano; 1 id id. 
A . Cabrisas y cp; 5 id id. 
H . S. de Rees; 5 id id. 
Purdy y Henderson; 268 id fererterl». 
Fuente, Presa y cp; 27 id id. 
A. Soto y cp; 15 Id id. 
Torres y Rodríguez; 85 id id. 
J . B . Clow é hijos; 4 id id. » i ¿ 
J . Aguilera y cp; 81 id id. 
C . Valdeón; 26 id id. 
Viuda de Arriba Ajá y cp; 4 id id. 
Araluce, Martínez y cp; 121 id id. 
C . F . Calvo y cp; 184 id id. 
D . A . de Lima y cp; 2.428 id id. 
Casteleiro y Vizoeo; 19a id Id. 
Marina y cp; 3o id id. 
B . Lansegorta y cp; 87 id id. . 
J . Basterrechea; 88 id id. 
Aspuru y cp; 22 id id. 
E . García Capote; 6 id Id. 
Oorostiza, Baruñano y cp; 67 id id., 
J . Suárez y cp; 17 id id. 
Díaz y Alvarez; 9 id id. 
A. Uriarte; 3 id id. 
Orden; 381 id id; I151d efectos; 221 id 
frutad; 150 eacos harina; lOOidfrl.ioIos; 
1.491 id avena; 50 cajas quesos; 457 id 
bacalao; 14 id chocolate; 32 fardos papel; 
10 barriLec manzanas; 10 id zanahoriaB; 
20 id aceite; 700 id cemente; 100 id yeso; 
1 huacal apio; 15 id coles; 200 sacos y 535 
barriles papas. 
3 2 8 
Vapor francés "Californie". procedente 
de Havre y escalas, consignado á Ernest 
Gaye. 
D E L H A V R E 
Boning y comp.: 40 cajas leche. 
"Wickes y comp.: 44 id. arenques. 
F . Gómez: 2 cajas jabón. 
D E BURDEOS 
Negra y Gallarreta: 50 cajas conservas. 
Orden: 25 id. aceite. 
D E L A CORUÑA 
Romagosa y comp.: 300 cestos cebollas. 
Luegans y Barros: 500 id. id. 
Wickes y comp.: 20 barriles grasa. 
Costa y Barbeito: ll4 pipa vino y 200 
cajas hojalata. 
B. Fernández y comp.: 400 cestos ce-
bollas. 
Orden: 1.800 id. Id. y 1 caja sombreros. 
D E VIGO 
A. Romero: 50 cajas aguas minerales. 
J . A. Bancos y comp.: 1 id. drogas. 
tVickes y comp.: 200 id. conservas. 
D E LAS PALMAS 
Romagosa y comp.: 40 sacos cominos. 
Izquierdo y comp,: 582 cestos cebollas. 
H . Astorqui y comp.: 2,267 id. id. 
J . Crespo: 13 id. id. y 19 sacos frijoles. 
Bengo .̂hoa y hno.: 12 serones pas.-.alo. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
A. Herrero: 1 baúl tejidos. 
D E SANJ'A CRUZ D E L A PALMA 
Izquierdo y comp.: 1,986 huacales. 388 
cestos q 360 barriles cebollas. 
Milián, Alonso y comp.: 1,045 huacales 
y 808 cestos id. 
J . Crespo: 100 sacos y 1,557 cestos id. 
Galbán' y comp.: 389 barriles id. 
O. García: 12 piedras de filtro. 
Resto de carga del vapor americano "Sa-
ratoga": 
Angulo, Toraño y comp.: 4 bultos te-
jidos. 
Izaguirre, Bey y cp; 1 id id. 
Menémlez y García Tuñón; 3 id id. 
Fernzndez y Rodríguez; 2 id id. 
F . González y R. Maribona; 3 id I J . 
Maribona y Rodríguez; 1 id id. 
García y García; .1 id id. 
Solía, hno y cp; 1 id id. 
Cobo y Basoa; 15 id id. 
F . Gamba y cp; 32 id id. 
A . Revuelta; 4 id id . 
González, García y cp; 8 id id. 
F . Bennudez y cp; 1 id id. 
Pérez y Gómez; 1 id id. 
P. Gómez Mena; 3 id id. 
Prieto, González ycp; 4 iu id. j 
Alvarez, Valdés y cp; 33 id id. 
Sánchez, Valle y cp; 6 id id. 
Valdés Inclán y cp; 20 id id. 
Corujo y Hevia; 4 iq id. 
Sánchez y hno A; 1 id id. 
González, Menéndez y cp; 5 id id. 
López Eevilla y cp; 13 id id. 
Gómez Piélago y cp; 6 id id. 
R. R. Campa; 4 id id. 
M. F . Pella y cp; 5 id id. 
Lizaina, Díaz y cp; 1 id id. 
García Miret y cp; 6 id id. 
A. García; 6 id id. , 
López y Gómez; 5 id id . 
A. Pérez é hijo; 1 id id. 
Inclán, García y cp; 1 id id. 
B . López; 1 id id. 
Alvar6 hno y cp; 2 id id.. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
BWvte* del B*in'-c Esoanol de te Isla dt 
Cuba contra oro, de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110*4 110% 
VAUUREB 
Com. Vvitf. 
Fondos púbiioos > -
Valor Pía 
Empréstito d« ta República 
de Cuba 114 118 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
ObliigiLciontiti primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 116 123 
Ooii^aciuneo seguida felpo-
toca del Ayuntamiento cío 
la Habana 114 118 
Obllgacion-js hipotecarlas F. 
C. dt Cien fu «gos S Villa-
Id. id. -segunda I d . ' , * . ' . *. ! N 
lu. primera id. Ferrocarril d« 
Caibarlén N 
Id prirasera Id. Gibara & Hol-
«ruln N 
Bonos hlpotecari»? de la 
CIoTrpRf'r áe Cap y Elec-
tricidad de la Habana . , 121 128 
Bojíos de Je. Ha&aiia reluc-
ir:. Rallway's Oo. (en cir-
culación) no n e 
DollKaci inaM srenMralee (per-
petuas) ooneolididaa 4a 
los F . C. U. de la Habana. 113 114 
Bonos de la CompftAx» d« 
Gas Cubana. N 
Compañía E l é c t r i c a flo 
Alumbrado y Tracolóa de 
Santiago 108 l l t 
Eionos de la. República de 
Cuba emitidos en 1898 ft 
1897 N 
Bono* segunda hipoteca do 
Th? M a t a n a a a W a t e s 
Wofcs N 
Id. hipotecarlo* Central asu-
carero "Olimpo". . . . N 
Id. Id. Cerural asuoarero 
"Covadonga" , N 
Oblieacionep Orles. CJonso-
lldadaa de « « • y »5l«n-
tricldad 103 105 
Bm'irüsvto a*, la Repúblln» 
de Cuba, Ifi'/i millones . . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 80 88 
Fomento Agrario 93%' 95 
Cuban Telephone Company. 90*4 96 
ACCIONES 
Sanen EspaSol le ía Isla am 
Cuba 105% 106% 
Ba&cu Aífi-ícola de I*uerto 
Príncipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba . . 114 126 
Banco Cuba N 
Compañía ¿*, Fsrrocarrllea 
UnWos de la Habf.na r 
Ahii'iceD»w! lo R^gla limi-
tada 91 91^ 
Ca. Síéctnca ,le Santiago de 
Cuba 22 60 
Oompaftl* del Ferronarrll del 
Oeste 110 sin 
Oompañía Cubana Central 
Rollway's Limiced Prete-
rida* N 
Id. id. (comunes) . . . . , N 
Perrocarrxl do Gibara & Hol- > 
güín N 
Comi»afiífl Cubana de Alum-
b^ado de Gas. . . w . . Ü 
Cctovafi'tit '¡Hf y n31eot»¡> 
cidad de la Habana . . . 99% l l f 
Dloi •• » u' Habana Prefe-
rentes K 
Nueva Fábrica de Hielo , . N 
¡ ii -,- ••..i,-, (¡e ia Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sla 
la. id. (cu.nunes) . . > - . ' N 
Compañía, d»» Conatruculo-
nes, Repaiaciones y Sa-
nearnlentc dr Ouba. . . . II »' 
Coinp«,ñí?. Kavana Kleotrte 
Ra^-way-y Co. (pret erra-
tes) 110% 11* 
Ca. id. id. (comunes) . . . 105% 105%' 
' iiniliKAh. Anónima de Ma-
t^nzai; N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañít Vidriera de Cuba. N 
l ia . 'K TO.*c*rlo« de S»ootl 
Spfrttus B* 
Compañía Cuban Telephone. 59 f l 
Ca. A'macen-wi y Muelles Loa 
Indios 106 115 
Matadero Industrial . . . . 35 50 
Compañía Fomento Agrario. 86 9Í> 
Banco Territcr'al de Cuba. . 159% I t f 
Id. iá. Beneficiadas 22 35 
Habana. Septiembre 16 de 1911. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E B A B E S 
«ni dí mmim 
B R C i m D E i l l i i B i i l l 
S E C R E T A R I A 
Lícilacrn ie ciras en la Ooinía ie'Saiiií 
El viernes 29 del mes corriente, & las 
ocho y media de la noche, tendrá efecto 
en el Salón de Sesiones del Centro de es-
ta Asociación, licitación para la construc-
ción de dos edificios en la Quinta de Sa-
lud de esta Sociedad, uno para Enferme-
dades Infecciosas y otro para Tubercu-
losos. 
A las ocho en punto p. m. del referido 
día, se constituirá, la Directiva en Junta 
para recibir los Pliegos de Proposiciones. 
Los Planos y Pliegos de Condiciones téc-
nicas y económicas, se encuentran en esta 
Secretaría á disposición de los que deseen 
estudiarlos, en días y horas hábiles hasta 
el propio día de la Licitación. 
Habana, septiembre 5 de 1911. 
F. Torrens. 
Secretario p. s. r, 
mor 25t.6 a 
dlAKIO DE LA MAMfA—'T5diei^n - ^ p p t i p m b r o 1̂  íe 1911. 
A Ñ E R A S 
C a é n t a m a . . . 
—Que asistí ayer á tarea ospe^ácnlos 
f\xxe dojaron en mi espíritu impresiones 
distintas. 
— A ver. 
Por la tarde, la nota de tristeza 
qui1 imprimía en pI Malecón, durante 
el paseo, la clausura de Miramar. l 
en cambio, por la noche, la alegre sa-
lí.la de La Hin-mpagne, deslizan lose 
¡bajestuosamenfte, cuajada de luces, 
como rín gran palacio flotante. 
Y cuál fué el tercero de los es-
péotáculps? 
—La velada d^l N'acional. Un Tier-
moso acto de aTiior y (le solidaridad 
ofrecido por la gran familia ga!Io~a 
de la Habana al conmemorar el pri-
m a r centétaario del nacimiento de Pas-
tor Díaz, el cantor del Ijandro. cuya 
estatua, levantándose en la plaza de 
A ivero, cubrirían ayer de flores, á 
buen seguro, los hijos de aepiel pinto-
1 eo rincón de Lugo. Estaba nuestro 
primer teatro colmado de piiblico y, 
. • i i i r o éste, como esmaU<?n lo ?1 concur-
so, un grupo de familias distinguidas. 
—Citarás algunas? 
—Bastará, en prueba de lo crue d.'\io 
expuesto, con hacer mención de la se-
ñora Rosario P de Fernandez Vallín, 
ln interesante esposa de] Ministro de 
España, á nuien acompañaba Carmita, 
su encantadora hija. Destacábanse en 
r. palco de platea. En otro palco, 
Guadalupe Vil lamil de Baños, la dis-
tinguida señora del presidente del Ca-
sino Español, con la bella señorita 
Cristina ifart ínez Ortiz. hija del ho-
norable Secretario Hacienda. Esta-
ba también la ama'ble señora de San-
t iro con su linda sobnma, la señorita 
Posa Vázquez, tv estaban las señoritas 
de Pumaricsra. Florentina y Lolitn. las 
graciosas hiiaa de nuestro administra-
dor muy fiuerido. 
—Faltan algunos nombres más? 
—Algunos. . . V i en el parterre á 
la jo-ven y bella Emelina del Portillo 
d f Aguado y, entre un grupo de seño-
ritas, á Carmen García Pivero. Mart i -
na Alonso. IMEaríft Alvarez y tres fi.gru-
ritas que son un encanto, Fidelina. 
María y Dolores Armada Sagrera. las 
Iri jas do un compañero de redaceión, 
tan ilustrado como quendo. 
—No describes la fiesta T 
—;;A qué hacerlo? Implicaría una 
ociosa repetición de lo que publica el 
Dtahto de l a Marina, con los más, mi-
mu'iosos detalles, en el número de la 
mañana. Me limitar? á consignar un 
detalle. Y es que tanto la señora, del 
•maestro Tomás como la de Oosculllíe-
la, qup prestaron á la fiesta su valioso 
ooncurso. siendo, por igual, muy 
aplaudidas, recibieron en nombre de la 
Academia Gallega dos ramos de flores 
que les ofrecieron los señores Angel 
Barros y Hamón Armada Tcijeiro. 
P' imrv. muy elefantes y muy artísticos 
de los jardines de Tril lo. Llevaban cin-
tas de seda con los colores azul y blan-
co de la bandera de Galicia. 
— Y qué puede dccii'se que híU'bo de 
más notablp •qb a! programa? 
— E l traliajo de Aramburu. 
—Es decir que la velada, como era 
de esperarse, resultó un éxito? 
—'Sí; un éxito grande, completo. 
—Qué otra noticia? 
—l 'na de amor. Es la del compro-
miso Je Hortensia Dirube. una verinj-
tS del N'edado, blonda y delicada, y el 
simpático joven Alberto Larrea. Ya ha 
sido hc-ha la petición oficial. 
— Y de viajeros? 
—Fn sallado que debo á una auti-
gmi amiga, joven ¡v bella. Sarita Maí* 
tú! •/, de Gutiérrez, esposa de un dis-
tinguido magistrado de la Corte Su-
prema de ^íéjico. Llegó antenoch!' en 
La Champarpic acompañada de sus en-
cantadores niños y de ai] graciosa her-
mana Carmelina. ar.sente tanto tiem-
po de la Habana. Al lado de otra her-
mana suya, la distinguida señora Ma-
ría Martínez de Gans, permanecerá en 
nuestra ciudad hasta el próximo Dif 
ci>embre. Después, y ojalá que con los 
más agradables impresiones, retornará 
á su habitual residencia de la capital 
mejicana. 
—^Qué más de viajeros0 
— E l doctor Gabriel pegaso Cfae sale 
hoy en el Saraioqa con su hijo, el jo-
ven facultativo, y la menor de sus 'hi-
jas, la lindísima María, quien va á 
completar sti educación en un plantel 
de señoritas de los E-taios Fnidos. 
— Y en perspectiva qué hay \ 
—Lh llegada del Jíai-Clii. Ya eshln 
averiguadas das cosas: qme ese nombra 
significa Protector dr lós Mares y que 
arribaFá á nuestras playas d domingo 
veinticuatro del comiente. Y he sabido 
un detalle má&. 
—Cuál? 
—Que entrará en puerto el Hm-Chi 
á los acorde-; del Himno Nacional Cu-
bano. Lo ejecutará la banda de á bor-
do. Banda numerosa, provista de ins-
trumentos á la europea y cuyo reper-
torio lo forman óperas, valses y piezas 
de concierto. 
— A Raoul Cay lo tendrán abruma-
do con preguntas «obre el barco chino? 
—Eso no es nada todavía. Lo peor 
será más .tarde, cuando llegue el Hai-
Chi, con los que irán á pedirle pases... 
— Y si dan fiesta á bordo? 
—Habrá que compadecerlo. 
—'Qaié hay para es+a noche' 
—La boda de la señorita Ama lita 
Alvarado y el joven Pafae] Posso. á las 
nueve «y media, en la casa del Prado 
que es residencia cte la familia de la 
noria. 
— Y para mañana? 
—Las matinées de la Asociación de 
Dependirnies j de Canif/oamor, esta 
última para los temporadistas, orsrani-
zada por Mr. Huffér, el nue^ro é inte-
lissrente manager del lindo hotel de Co-
jímar. 
—Qué mal pasarán la noche de mn-
ñana los que eran asiduos á Miramar! 
—Tendrán, en desquite, la retreta 
del Malecón por la Banda del Cuartel 
General. Por cierto que en el progra-
mo de mañana hay una selección de 
E l Conde d? LHxsni-burgo seguida del 
danzón Pet\jnra. 
—'Perjura ? /. Prro queda alguna por 
Cu-ha? 
—No todas habían de irse para Nue-
va Y o r k . . . 
entrí^ue PONTANTLLS. 
A C T U A L M E N T E 
LISDlDJlCiGN DE AR1IGUL0S DE ESIACION 
Y V K N T A E S P E C I A L . 
TGALLJtS PARA BASO. COLGADURAS Y LENCERIA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; X e l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . -3111 d o s c i e n t o s s o m b r e r o s v e n d i d o s e n c i n c o m e -
ses, s o n l a d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a d e q u e n u e s t r o S a l ó n 
d e M o d a s t i e n e t o d o e l f a v o r d e l a s d a m a s . 
C 3702 S. 1 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R ^ N U L A D A E F E R \ ¿ £ S U E L T E : 
PRECIOSOREMEDIO E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravillosos efectos son conocidos a n toda !a Isla desde hace mác d« treinta 
años . Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. T o -
dos los médicos la recomiendan. 
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N A C I O N A L 
L a p e l í c u l a presentada a l púb l i co por 
los s e ñ o r e s Santos y Ar t i ga s el jueves ú l -
t imo , cou el t í t u l o de " L a edad peligrosa", 
es una de las m á s sensacionales que se han 
presentado. 
¡ ..y. s á b a d o , estrena o t ra pe l í cu l a muy 
interesante: " E l doctor Fantasma". Tiene 
dos partas y va una en cada tanda. 
L a c o m p a ñ í a de comedias pondrá , l i o y 
en escejia "Los incasables", " L i b r e y sin 
costas". W a l d o F e r n á n d e z h a r á las de l i -
cias del p ú b l i c o esta noche. 
P A Y R E T 
" E L C H I C O D E L C A F E T I N " 
Vamos á hacer una d e c l a r a c i ó n t e r m i -
nante que q u i z á a lguien tache de apa-
sionada. " E l chico del c a f e t í n " es un mo-
delo de s a í n e t e , digno por su gracia, y el 
alarde de o b s e r v a c i ó n que en él b r i l l a , de 
don R a m ó n de la Cruz y de don Ricardo 
de la Vega. Quien haya estado ayer en 
Pay re t ó sepa del efecto causado en el p ú -
blico por la obra estrenada, n o t a r á dis-
conformidad de pareceres entre el p ú b l i c o 
y el cronista. Es cierto, y esto ocurre 
con frecuencia; hace poco se e s t r e n ó una 
obra que g u s t ó ex t raord inar iamente y al 
c ronis ta no le p a r e c i ó merecido el éxi to ; 
H o y ocurre lo contrar io . F u é aplaudida 
la obra y m u y r e í d a ; pero no t an to como, 
á nuestro j u i c io , merece. 
E l a rgumento es sencillo, no olvidemos 
que la obra es una s a í n e t e . E l d u e ñ o de 
un cafe t ín de los barrios bajos de M a d r i J 
tier.e un h i jo á quien quiere dar carrera 
};ara que se eleve del medio social en que 
n a c i ó . E l muchacho no tiene amor n i n -
guno á los l ibros y sí mucho á una m u -
chacha del bar r io , h i j a de un comerciante 
de mendrugos y trastos viejos. Estos 
amoresi, como es natural , t ienen la tenaz 
opos i c ión del tabernero, p r imero por sus 
aspiraciones de encumbramiento ; segundo, 
porque sospecha que los padres de la c h i -
ca alienta-n el noviazgo con miras in te-
resadas. 
Dispuesto de todos modos á c\\\e acaben 
las relaciones, y en vis ta de que por las 
malas no puede con el muchacho, t r n m a un 
a rd id para hacerle ver que es querido por 
los cuar tos que t iene; pero el resultado es 
con t ra r io á su creencia; donde c r e y ó des-
c u b r i r I n t e r é s y ambiciones, h a l l ó despren-
dimiento y generosidad. Vencido, cede y 
gustoso t ransige con el m a t r i m o n i o de los 
chicos. 
Pero si el argumento es flojo y pedir o t ra 
cosa s e r í a injusto, el desarrollo de la obra, 
los t ipos secundarlos presentados, las ob-
servaciones, son de ta l acier to y resul ta 
el cuadro pintado, real, Interesante, m e r i -
t fs imo. 
Los chistes finos, de oro puro, sin re-
torc lmientoa n i Intenciones de mal gusto, 
m á s que abundar l lenan la obra de la p r i -
mera á la ú l t i m a escena. 
N o hay un momento de decaimiento en 
el desarrollo del a rgumento ; n i un perso-
naje mal movido, n i una frase desgracia-
da, n i Imitaciones. 
Y vamos con la segunda a f i r m a c i ó n ca-
t e g ó r i c a . Hace mucho t iempo que el g é -
nero chico e s p a ñ o l no es enriquecido con 
obra de tanto m é r i t o como " E l chico del 
c a f e t í n " . 
A esta obra, como sa íne t e , no encon-
t ramos pero que ponerle; como zarzuela, 
s í : le sobra la m ú s i c a ; no porque sea m a -
la la que le ha puesto el maestro Calleja, 
sino porque fué agregada fuera de s i tua -
ciones musicales. 
" E l chico del ca fe t ín" , como saben los 
lectores, fué premiada en un concurso de 
s a í n e t e s celebrado por el A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d . Luego fué planeada para s a í n e -
te, p r e s c l n d l é n d o s e de las situaciones m u -
sicales. Luego la m ú s i c a en la obra r e -
su l ta un pegote, tm remiendo, alegre, bo-
ni ta , pero remiendo. 
E l d i rec tor de la c o m p a ñ í a de Pay-
ret, seguramente coincidiendo su c r i t e r i o 
con el nuestro, a c o g i ó la obra con c a r i ñ o 
y puso e m p e ñ o en hacer resal tar sus be-
llezas, e s m e r á n d o s e en la I n t e r p r e t a c i ó n . 
Es Mn duda la obra mejor In terpre tada 
de cuantas puso en escena hasta la fecha. 
Paco M a r t í n e z t u v o una de sus noches 
m á s felic-es, en su papel de don Indalecio. 
Na tu ra l idad , d icc ión perfecta, gesto sobrio, 
y luego caracterizado el t ipo concienzu-
damente. 
E s c r i b á , como M a r t í n e z , se luc ió plena-
mente en un t ipo .parecido. Ambos fue-
r o n premiados con aplausos, que creemos 
no todos los que $e m e r e c í a n . N u n c a l a 
o v a c i ó n fuera t an j u s t a como l a que p e d í a 
l a labor de estos dos excelentes ar t is tas . 
M u y bien Rosa Blanch, Madure l l , la se-
ñ o r a P. R a m í r e z , V á r e l a , R e s e l l ó . L a T o -
r re , y cuantos tomaron parte en la obra. 
" E l chico del c a f e t í n " ha de imponerse 
largo t iempo en los carteles, ó no hay jus -
t i c i a en el mundo. 
Esta noche se repite, en p r imera tanda, 
lín segunda, "reprlse" de " E l santo de l a 
[sidra" y ea te rcera " L a g a t i t a blanca". 
A L B i S U 
i L a pe l í cu la (|ue m á s g u s t ó anoche fué 
• • Jen i sa lén l iber tada" , i ' omo s u p o n í a m o s . 
I era la toma de la ciudad por las huestes 
i del gran Godofredo de Bui l lón , y á fe 
i que j a m á s vimos ni tanta gente en m o v i -
1 miento, ni propiedad t an ta en la presen-
tac ión . 
Para esta noche se anuncia " E l precio 
! de una belleza", cjue es ia mejor p e l í c u l a 
que se ha confeccionado en estos ú l t i m o s 
t iempos. 
Las personas que nos rogaron la re-
p e t i c i ó n de esta p e l í c u l a notable, q u e d a r á n 
i-i niulacidas en esta noche y m a ñ a n a , a ten-
diendo la Empresa el ruego que le h ic imos . 
| Los Pous, el dueto admirab le que ac-
t ú a en Alb i su , e j e c u t a r á a l final algunos 
n ú m e r o s de su escogido reper tor io . 
MARTÍ 
Vuelve esta noche á escena, en p r i m e -
ra tanda, la preciosa zarzuela "Las hech i -
ceras del bosque", que tanto é x i t o ob tuvo 
I el d ía de su estreno; en la segunda va 
¡ " ¿ a f ami l i a del V i n a g r l t o " , y en la ter -
'-Gcra " L a Habana en pe l í cu la" , 
i M a ñ a n a domingo' g ran m a t i n é e con r e -
I galo de juguetes á los n iños que asistan, 
i Se anuncia para el m i é r c o l e s "Fe, Es -
peranza y Car idad". 
A C T U A L I D A D E S 
Esta noche hace su debut el cuadro c ó -
m i 'o l í r ico d i r ig ido por el p r i m e r ac tor 
! Adolfo Miranda , y del cual f o r m a par te 
' L o l l t a Cervantes, Kanny Orts y la Aceba1.. 
I Las obras elegidas para el debut son; 
en p r imera tunda " U n amigo de obnttau-
l za"; en segunda, "Cueros", y en tercera 
•'Un amigo de confianza". 
A l final de cada obra h a b r á n ú m e r o s 
por las siempre aplaudidas L o l l t a Cervan-
tes, Fanny Orts y Las Afr ican is tas . 
T a m b i é n hace su debut esta noche la no-
table a r t i s ta de " v a r l é t é s " Geisha, la que 
t o m a r á parte en las tres tandas. 
Solo «. i:csta la entrada y luneta por t a n -
das, 10 centavos, y la t e r t u l i a cinco. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Esta fresco y venti lado s a l ó n , s i tuado 
en Prado y Vi r tudes , anuncia para esta 
noche una gran co lecc ión de pe'fculas, so-
bresaliendo entre ellas las c ó m l c a a 
Todas han sido escogidas, y esto er se-
gura prenda, pues se advier te el d^seo de 
los empresarios por dar al p ú b l i c o d i s t i n -
guido y selecto que le favorece, l a mayor 
suma de d i s t r a c c i ó n . 
Para m a ñ a n a se anuncia una m a t i n é e 
con programa lleno de a t rac t ivos . 
S a l ó n N o r m a 
A pe t i c ión de numerosas fami l i a s con-
currentes á este sa lón , en las cua t ro t a n -
das de la func ión para hoy anunciada, se 
r e p r l s a r á la ap laudida serle de pe l í cu las 
basadas en las h a z a ñ a s del l a d r ó n de l e -
v i t a "Raffles", d iv id ida en cinco partea y 
con long i tud de siete m i l quinientos pies. 
Otras p e l í c u l a s l l amat ivas comple tan el 
programa para esta noche dispuesto. 
También Kay é* " í / á Moderna j 
Poes í a " un nuevo surtido de papel: 
de cartas de moda coa mil vanantes 
de dibujo v color y de Kran í 'anta-, C i l IUCa (16 C U r a c i Ó n s i f i l ^ 
D R . R E 
H ó ¿ t e 3 2 2 , T e l e f o n o 
El que quiera curarse 
con el doctor Redondo tian 
antea de Marzo, porque d a s p ' ^ e ¡ 3 
para Madrid y no vuelve 5 »» ^ 
sia. 
M O L I N O R O J O 
" E l General Machuca", estrenado ano-
che, fué un nuevo é x i t o para sus autores, 
los hermanos Anke rmann . 
H o y se repi te en segunda tanda. 
E n p r imera y tercera I rán, respect iva-
mente, "Los perniciosos" y "Consul tor io 
de s e ñ o r a s " , dos obras de mucho t 'x i to y 
en donde log ró un g ran t r i u n f o el i n i m i -
table Soto. 
La los intermedios se presen ta r ! la g ra -
cii.f-.ísima ar t i s ta de " v a r i é t é s " La C.'hapa-
r r i t a , que sigue t r iunfando, y e j e c u t a r á sus 
« l e m p r e aplaudidos n ú m e r o s . T a m b i é n 
t rabaja Camelia. 
M a ñ a n a , gran m a t i n é e con progranna de 
« u c h a a t r a c c i ó n . 
PERIODICOS 
Kn " L a Moderna Poes í a , " Obispo 
|85, han recibido los periódicos ilus-
trados de la semana: "Blanco y Ne-
gro , " Nuevo Mundo," "Cuento Se-
manal." "Los Contemporáneos . " 
"Los Sucesos." " E l Toreo," la re-
vista teatral "Comedias y Comedian-
t e . " " E l Mundo Científico," " A l r e -
dedor del M u i d o " L a Actuali-
dad." " L a Campana" y "L'Esque-
11a," y las modas del mes próximo. 
El público haífcwé én Mbs a'rticu-| 
los lo más "chic" , y lo «ttftfl b g p . , 
G O O U O W K E R A L D E MEXICO' 
DECA1ÍATO D E L CUERPO CONSU-
LAR ACREDITADO EN LA 
HABANA. 
República Argfentina. señor L m ^ 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos ) _ 
Austria Hungr ía , señor J. F. Bern-
des Cónsul General Cnba 63. 
Austria Hungría, señor Rene Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, á eargo de la Legación. 
O'Rcillv número 30. altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aros-
tegui. Aguiar lOS1^. ^ , 
Chile, señor Rafael Puehna, Cons-.U 
General. Sitios 166. Ausente. 
Chile, señor Baldomcro Lopetegu;. 
Cónsul Encarga'do del Consulado Ge-
neral. 
Colombia, señor Joaquín Contreras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul. Bérnaza ñ-S. 
Dinamarca, señor Thorval h. Cul-
mel. Cónsul. Mercaderes 16'-. 
Ecuador, señor F D. Duque. Cón-
sul, Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavamlles, 
Cónsul. ( )bispo 21, altos. Ausente. 
España, señor Vicente Palacio, V i -
ce Cónsul. Encargado del lonsulado. 
Obispo 21. ' | 
España, señor Antonio de la Cierva, 
Viee Cónsul. Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J, L. Rogers, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer. Vicecónsul Genera!, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Htarret. Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico. señ»i 
Ar turo Palomino, CónsuA General. 
Reina 104, akos. (T>ecano.) 
Francia, á cargo de la Legación. 
Grecia, señor Alfredo Labar ré re , 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emilio Mazón, 
Cón-sul Geaeraí. Lealtad 116. 
Noruegu, señor Hils Chr. Ditteff, 
Vicecónsul, Refugio número 10. altos. 
Panamá, señor Eduardo Carrasqm-
lio Malarino, Cónsul. Virtudes 30. 
Panamá, señor Alberto Vidala, Vi-
cecónsul, Trocadero 38. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor < 'arlos ArnoM-
son, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul General. Aguiar 101. 
Perú, señor Warren .E Harían. 
Cónsuil Genera], San Ignacio 
.Portugal, señor Leslie Pantin, Con-
sulado 148. 
-áusia. señor Regiuo Truffín, Coa-
sul. edificio del Banco Nacional. 
Rusia, Mr. Mareei Le Mat, Vice-
cónsul. Oficios 18. 
Salvador. Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, Lealtad 116. 
Santo Domingx), señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, San Pe-
dro 6. altos. 
Suecia, señor Osear Arnoldson, 
Cónsul General. Amargura fi. 
Uruguay, señor José Balcells, Con-
sul. Amargura 34. 
Venezuela, señor Simón Mussó, Vi-
cecónsul, Lonja del Comercio. 
Septiembre de 1911. 
de la . 
C 2tí8i 
6 A L I A N 0 N . 1 1 1 - T E L E F O N O A - 5 8 8 7 
El gran establecimiento de artículos importados de 
China directamente, L A CALIFORNIA, acaba de tras-
ladarse á Galiano número 111 y participa á la sociedad 
habanera que ha recibido un gran surtido de objetos de 
arte, bibelots, abanicos, encajes de seda, guantes, som-
brillas y otros mil artículos de exquisita fabricación 
china. 
i A prec*os son s»n competencia, y la perfumería 
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s e p r o p o n e r e a l i z a r 
P A R A 
l o q u e r e s t a d e V E R A N O 
LA FILO 
t o d o s l o s a r t í c u l o s d e v e r a n o , d e m o d o q u e l o q u e a n t e s v a l í a 
t r e s , h o y l o d a p o r u n o y h a s t a p o r m e n o s . 















N a n s é blanco, bordado, muy fino, á reni. 
Oíanos estampados (R icard í to ) , á 3 centavos. 
Olanes unión, estampados, á 6 centavos. 
Clanes de hilo, pintas preciosas, á 10 centavos. 
Warandol color entero, muy ancho, á 8 centavos. 
Warandol doble ancho, para vestidos, á 10 centavos. 
Warandol blanco, bordado de color, á 25 centavos. 
Warandol puro hilo, metro de ancho, blanco y color en-
tero, á 60 centavos. (Vale muy bien un peso.) 
Piezas de croa, yarda de ancho, 22 varas. 2 pesos. 
Corsés ballena legí t ima, tedas marcas, á 75 centavos. 
Chales burato, fleco, floreados, á 12 reales. 
Olíales gasa, con fes tón , á 6 reales. 
Chales plata, blancos y negros, á 3 pesos. 
Chales e«pumil la . seda, á 2 peses. 
Sobrecamas blancas, piqué, á 8 reales. 
Calcetines oían, calados, para niños, á 10 centavos. 
Calcetines musolina, para caballeros, á 20 centavos. 
Medias muselina, para caballeros, á 20 centavos. 
Medias muselina, para señoras , á 20 centavos. 



















L A C A S A D E J U B I L E O D E B I A S E R 
L A F I L O S O F I A 
L i z a m a , D í a z y C o m p . 
N E P T U N O Y S a n N I C O L A S 
D " P e r d ó n 
Vlae ur inar ias , Es t recha - M 
Vlae urlnaj-iaa, Kstrvchez A 
Venéreo, Hidrocele, Sffl]eg . Q* l» ^ 
i n y e o n ó n de! 606. TeléfntC at^a ^ 
i *. J e s ü s M a r í a u ^ Z ^ ^ 
C 2C52 3J-
De ia facultad de París y E6C 
Especialidad en en íe rmeda , i ' vi»u 
Garganta y Qido dí ^ J l 
Consultas de 1 á 3. o 
D o m i c i l i o : Paseo entre "is" 
V E D A D O ' 
2689 
m i m 
Lms a l q u i l a m o s en n 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con M 
los a d e l a n t o s modernos & 
g u a r d a r acc iones , documéto 
y p r e n d a s ba jo la p r o p i t f | 
í o d i a de los interesados. 
P a r a m á s . i n f o r m é i s 
se á n u e s t r a • l i c i n a AmaJ 
r a n ú i n . 1. 
C 2542 
(Bí lNQDKKOS 
D R . i m i m i y 
A G U I L A 121. bajos 
Eafcrniedades del estómago hl»aí 
intestinos. E n f é r m é d á d e s <Ie ' 'seaoraf 
Consulfas de 1 a 4 p m 
c 2601 l\ 
D O C T O R J O S E M A R c I 
M E D I C I N A Y CIRUJIA 
Refugio I B . ' ' ' 'Consulta» de 12 ji 
TeléTorto A-390B, 
C 2687 
BiRHO-RKFHAf í ? , Í T i S l 
en uso en f^sta Isla hace más de 20 
de venta on tod'os," l'*>s ' Almacenes de mi' 
r í a l e s y F e n e t í T Í a s de ¡a Habana, 
zás , C á r d e n a s . C a l b a r i é n , Cienfuesoa, ( 
t á n a m o y Santiaffo 'de Cuba. Propíe 
de la m a r c a ' C V J. Grlynn y Hnos. Ti 
no A-3551, Apar t ado 162. Habana 
10983 al t . 13t-14 13d-14« 
•Mau;, 
A L I B E R T O ^ A R I L l 
A H O G A D O Y NOTARIO 
De regreso de Madruga, se ofrece niiftiJ 
mente al púb l i co . Habana 9S. Telf. K-yX 
11107 " ' 1 2St-16 a! 
t—: [ ; \ ; 1 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u g í a en fféiufra'l.—Sífilis y venérf» 
Consultas de 1 á 3. 
Sol 56. altos. Teléfono A-SW 
iot.04 2«-; a 
U J 
lias teneiaaos en n nestrA Bof»»! 
da construida con todos los 
lantos modernos y las ai(jUÍlaino!| 
para «ruardar valores de lodail 
clases, bajo la propia cusiodiada 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoi| 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1940, 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S v 
C 3 6 « 
10772 
156-14 Aí. 
I S E N O S r , 
Oesarrollodos y Hermoseado» 
TOMANDO LAS 
Obleas dei Dr. veRNEZOBb 
es el umico ¡"noo":!?,8."? 
FIHMÜ̂A OCL PECHO SIN "» - - - JUOICAR LA BALUÍ» • 
(I W)l KMUOU t Fiimn «»":"H 
9EP«S1T«¡ -El Crlt^ >««»•»»* H -*̂ "1 
30t-
• 3 3 C 
o \ 
imprenta y E s t e r e o t i p é , , 
del D I A R I O D E L A 
Teniente B«y X prS 
